Indirizzo pratico e legale per ben formare i processi criminali distribuito in chiare e brevi lezioni coll'aggiunta di una istruzione alli signori avvocati fiscali, e giusdicenti, e tre circolari del reale senato di Piemonte a questa analoghe dell'avvocato fiscale Giuseppe Gazzero monregalese ... by Gazzero, Giuseppe Felice
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INDIR l z .z O 
P R A TI- C o, E L E G A LE 
PER BEN FORMARE. I PROCESSI CRIMINALI 
. -
DISTRIBUITO IN CH'1ARE E BRJi:VI LEZIONI 
Coll'aggiunta di una Istrulione alli signori À1111ocati 
,, Fiscali, e Giu:sdicenti, e tre Circolari del Real, 
Senato di Piemonte a questa analugk, 
. DELL' A VVOCAT·o FISCALE 
e • 
. . 
-_~ ~----~...:. ~=~ _,- '"" - :._ 
GI us·EPP-E · ·GA z ZE·R'O, 
~-.,, "" ·· · " .'M- 0:NREG"Ak E~ ·E 
7' 
. ' . 
. . -
ISfE_T"l'OR;E D{ . BUON GOVERNO. 
- ~.. , __ 
P A R TE P R I M.A 
PRESSO DOMENICO ORGEAS 
Librajo in Dora - Grossa avanti la Chiesa 
della Si;\ntissima Trinità. . 
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Munus honest~tis propriutn t]are ~uique tquod aequu111 
H~c
1 
est prudentis judicis. officium, -
, 
Nihil tam praeclaruui , homimqne conveniens potest 1· 
esse quam erudire homine~ ad justitiam. 
Lactant. Divin, lnstit. lib. VI. cap. ~ 
- ·-
·1 
·p R O EMI O. 
r -
La r.ègolat~ -~ __ ~ pronta . amrn1mstrazione 
del'Ia· gi1:1sti1:ia si è ·al certo )I primo ap-
poggi()) , la base pi4 sqda della pubblica , 
1· e ~-privata felicità. La civile --tnçntiene _ a 
ciascheduno· l' inviolabilità dei proprj di-
ritti , difendendolo contro la malignità , i 
raggiri, e l'avidità di chi cer.ca per ogni 
modo ingrandirsi colle sostanie a!trui. La 
criminale abbatte l' audacia , la nequizia, 
e la crudeltà di chi , sprezz~ndo ogni leg-
ge , offende il suo· simile b nella robba , 
o nella persona; ma questa ;e G:ivile , e 
criminale amministrazione della giustizia, 
perchè sia e regolata , e _pronta, abbiso- .· 
gna di . un metodo faèile , e chiaro, per 
cui il Giudice con manier-a la -più , sicurà 
sia · indirizzar? in qualunque circost~nza ·an-
che la più ardua. ' 
I .. 
IV / 
,· Sarà adunqu~ a riputarsi di . gra_n pre-
- gio , ed utilità uni Opera , in cui con 
chiarezza si esponga questo metod9. Co-
mecchè pero l' esperienza sia quella sola , 
che e nella civile, e nella crimipale _am-
m~istrazione della giustizia presentare possa 
un tal metodo - .in tutta la .sua estensione, 1 
e ,ne' varj suoi rapporti; "" quimdi _è che io 
applicato da molti anni · allo studio delle 
:màferie cri~ inali per ragione ' della lunga 
pra·i:ica alPUfficio_ del sig .. Avvocat0 Fiscale. 
·Generale , e delle varie fiscalie da me 
esercite 1 _ lasciando ad altra person~ l' in-
èarc~. della giurisdizione· -,ivile, mi limito 
a presentare ciò solo, che , ~guarda la cri-
minale. · 
Il fond~m .. ~nto .di __ questa legislazione , 
dal ql!_al~ npfl: ~i- può , e non si deve, as-
solutarnente~. decbinare , _ l' -ab,biamo 11-elle 
saggi e ..: ~ostit~zioni . efl?a.nate dai 9-ostri 
Réali Sovrani .nell' anno· 1 7 7 o, , che fu-
iom;> noy.èllamente chiamate--: in :v.igore 
coll' Editto dei 2:-_1_. Illjlggio , ultimo scorso 
dé!l fe!içem.e.nte regnante VIT'I:ORIO EMA".'• 
NUELE ridonato ali' amòre -de' suoi fède-
Iissi~i, . e~ .·manti~in'ii_ §e~~twri" r ~~ s~d ... 
diti~ · , .. . · . r .. 
~:- ! ·,1.- ... . .-
.. 
' V, 
Ma è veramente singolare l'impudente 
asserzione fattasi da un Magisrrat0 altron-· 
de rispettabile, meramente per sua dot-
trina , che in un discorso .. J pronunciato li 
1 8. frimajo anno X., cioè li 1 o. settem-
bre 1801., abbia ~ avuto il çoraggio di as-. 
serire , che il Piemotzte visse sino a quell' 
e.poca _sen1a -Codiee criminer,Ze , come sag--
giafllente •già rilevò il sig. Senatore N uitz, 
in un suo quanto · dòtto -, altrettanto ele• 
game discor~o pronunciato a Pinerolo. 
Racchiudono dette Costituzioni con ter-
mini brevi e- schietti le massime più ·sode, 
ed invar-iaòili , su cui p.gggìare certamen-
te possano · i . Magistrati i loro sentimenti' 
nel pronunciare sentenze. 
_ E -tantò più sicuramente possono questi 
· trarre da tali ptinci pj inconci:1ssi , e fe.rmi, 
luce , e verità, in quanto che partono 
quelle dal _Codice immutabile della Di~ 
vina Sapienza.~ _ 
Siccome però non basterebbero i prin.-
cipj tuttochè _ stabili, qualora questi non 
venissero seguiti Eia u11,a forma invariabile 
neU@ lunghe conseguenze , che trarre si 
possono , essendo fadle il deludersi queste 
dall' umana malizia; quindi è che , ad ov~ · 
viare _ appunto .( questo -inconveniente, egli 
· · ,,.1 
' 
VI _ , 
€ · necessario un' procedimento _ segna,to, ed 
inalterabile , per cui , · son per dire , pas• 
sando la verità, non possa la medesima 
ve11ir offesa fo modo alcuno. •' 
Che quest~ norma sia . di_ tutta neces-
sità; come di vantaggio , évielentemente lo 
· comprovano quelle rraviazioni , cuì pur 
troppo vanno · sogg€tti coloro-, ai quali 
· spetta _ o di compilai:"e eriminali: penden-
~e , o di pronunziare ;. ' trav:ii zioni , che 
non si _ potranno mai attribuire ad inten-
zione men netta , ma ·solaim~cite alla , in-
sufficienza della ment·e -· umana, . ·che non 
può giungere a riunire ·in ùn" sol punto 
tutte le minute . esigenze · déll' affare ; tra- . 
viam(mti però , - che possono avére ,. ed 
lianno p~r · tr0ppo le moke vohe · per· de-
plorabile c6ns.egue_nza l' ingiust~-. condanna 
di un infelice ;--' c_he inutilmeme· implora 
la sua clisc0lpa da un Giudice non abba- 1 
stanza versato. . 
. -~ Per evitare così grave disÒreline, e por., 
tare tutta l' esattezza possibile _fn 1!lna:: scien-
za, che ·, decide niente meno -.che della li-
bertà, e della vita dell' uomo ; -mi sorto 
·proposto': di .-ri~mire· in un P.linto, e presen-
tare _ al Pulllihco ., come m ·un · quadro , 
q)lelle \tànte no tizie, ·_ che _ qua✓ 'e là -sparse 
/ 
VII 
si trovano· o negli Scrittori di grido , o 
nelle memorie de' Tribunali . 
. Tanto più comoda riuscirà questa riu-
nione di cognizioni, i)il quanto che tutto 
ciò . , che riguarderebbe la tortura, che· 
avevo diffusamente trattato , ,ei resta in .. 
tieramente inutile, ora çhe . fra le molte 
so\lecirudini , che teagono 'incessantemente 
applicato · al vantaggio de' sudditi l'animo 
clementissima del RE nostro Signore , vi 
fu pur quella. di abolire la medesima, di 
ogni genere, ed in. ·qualunque ca.so, cot 
Editto delli fo. scorso giugnò , collp-
cançl.o GOSÌ nd novero delle cose di mera 
curiosità tut te le discussioni letterarie , che 
ebbero su di tal p:unto li SEIGNBf" .. Ihtw:ru, 
SoNNENFEr.s, BIELFiELP, R1s1, DESIMONI , 
BE~~ARIA' PESCATPRE ' . MONTESQTJI_Ep' 
FnANGJiERI, GROZTO, Bon1No, CHARRON, 
ed altd. - .· 
_ Quest' aggregato di cognizioni erirni-. · 
mili , che '. si presentano . al P ubblièo , se 
negli j anni precedenti la fatai rivoluzione 
sarebbe stato µtile , ora · utilissimo , . anzi 
nec~ssario si è . reso per ragioue I del . pas-
sato . disordine , in cui furono vittima dc:lle 
fia'mme., o <lella cieca rapadtà le prov-
videnze- Regie, e le varie massime _de'~a-
. I 
I 
'I 
VIII 
gistratì ' ~ cne nei diversi . Archivj con tan-
ta gelosia si conservavano a bene comune .. 
Utilissimo _, io dico, e necessario dopo 
la trista giornata che a dotte , e religiose 
leggi criminali fece succèdere un Codice · 
inesatto; Coclicè in ·cui non vi ha prov-
videnzà, che rifletta la difesa della Reli-
. gione Cristiana ; Co<li_ce~ 1n cui mm avvi 
distinzione alcuna tra un furto sacrilego, . 
ed un furto qualunque ; · Codice , che pre-
scrive un débat, quale può dirsi irreligio-
so , e<l impolitiço. hrdigioso p€1 ' giura.. 
m_ento , che si dava ~pfima dal Giudice 
istruttore , e poscia dal Presidente , lo 
che poteva 'mettere il-testimonio nel caso 
di essere spergiuro o la prima, o la se~ 
conda volta, come più chiaramente espor .. 
reì , se 'i limiti di un Proemio non mel 
vietassero • lmpol.iticò -.. , perchè ìl testì-
monio non osava pronunziare la verità in 
faccia d.i quell'accusato i il quale ricupe-
rando la primiera · sua libertà avrebbe ,_ po-
tuto far vendetta atroce, e perchè . apriva 
il campo ad animosità fra glì accusanti 
ed i rei , come fra testi e testi , fra accu-
sati e testimonj. · 
· Ma a che vado io censurando us . Co-
'-dice_, cui fecero plauso, Certuni, che stri• 
1 
I 
I 
IX 
sçfandosi --quali - sèrpi · insidiosi non · ef:i.. 
bero già in mira la verità , l' ordine , e la 
gi~stizia , ma ben$Ì l' in11emperata ambi,. 
zioae I d0 impi~ghi., e decorazioni . 
. .1Ah ! eh~ ben m' -avveggo, ~he 1@ zelo 
per le non roai ~abbasranz.a , encomiate Re--
gie nostre Costituzioni mi trasportò a _dig~es• 
sione forse troppo lunga ; torniamo perciò 
al nostro proposito_, éi dar cioè un' idea 
della materia , che mi propongò cli trat-
tare, e dell'ordine con cui ".la medesima 
vet,;à ~posta. ,. 
Questa sarà --d,ist.ribuira in tre parti. La 
prima principale sarà un ·• indirizzo -Jregàle . 
per ben formare i processi criminali, di-
stribuito in chiare , e· brevi lezioni .. La 
seconda una raccolta di massime concer-
nenti i Coinmissarj , ed Udi tori di gµerra 
relative alla loro . giurisdizione, ed al mo-
do . di tenere · i consigli' di guerra , e di1 
varie altre a riguardo de' disei:tori , che 
si rifugiano iri Chiesa. La terza compren-
derà un'aggiunta di parecchi . g :udicati del 
Reale Senato di ·Torino in - diverse cause 
èriminali ·, dove si tratta pure d€lle va,rie 
giurisdizioni dei ·Tribunali. · . 
Questo lavoro in quegli avanzi di tem-
RO , çhe · lil,e~(! .. mi lascia:ano ie occupa-
X 
zioni def mio uffizio nell' e!etdiio· di varie 
fiscali€ , fu da me incominciato , e finito, · 
a Voi lo dedico , e per Voi lo pubblic'd, 
o cortesi Lettori , . a' quali tale . fatica può 
· essere di qualche sollievo, .e giovamento; 
godetec.e il frutto , e vivete· felici. · 
Torino 1 1. agosto 1 8 1 4. 
. J 
A vvocato Fiscale .GAZZERO 
lspettoré di /Juin Govern{) •. 
I 
\ 
... T -AVO-LA 
DELLE ~MATERIE CONTENUTE 
NELLA PRIMA PARTE. • 
CAPO PRIMO 
Del numero delle per-sone, che debbono in-tervç• - · 
nire nel, formare il processo • • pag; ·, 
CA PO I I. 
Defle querele ., accuse., o dentfncie ,, ; 
• .J 
CAPO 111. 
, 
Del tempo, e modo di far conS'tare del cor,,po · 
del delitto ,, 
' 
CAPo· IV. 
J)ell' esame de' Testimonj fiscali, ossia modQ di 
procedtre aéle informazioni • • ,, 2 J 
"' CAPO V. 
Del· modo di procedere in contraddittorio de~ 
R,i . ,., 3'7 
C_AP O VI. 
Del modo di procedere- in umtumttcitt Je' Rei,, ,1 
' 
;I 
I 
I 
I 
;j 
i 
lst,ruz.ione alti signori Avvocati Fisç.ali , e Giu-
dici • pag. 7' 
Circol-are del enatd alti signori 'Prefetti , ed 
.Avvocati Fiséali delli 9.- og,osto ,-1~7i-; 0 n 8.i 
- • . J: 
Cir.colare del Senato -alli sig,n,or-i · l¼efetti ., ed 
À'Jlvocati Fiscal/ delli 19. luglio i 77-8. u 8~ 
. 9,colar.e de! Senato alli signor.i Avj,oc;ati Fi-
scali i/,elli 2-4- aprile -1791.. •.. ,, .· 1e 
. -
NB. Alla pag. 91, linea zz, dove dice Tor.ino 
24.' april~ 17.93', .. de11e dirt '};°orino 24 .a_piile .1792 • 
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~ Dei numero .. Jef,le-persone, che de~'hon~_int~fieniri;: "' 
- ,,;in ' -.• - : .~~ · 'nel~fo f:!'lar.e it Processo. ~ 
...,.... i=-' ,,.~,., .... \,..., ~ Ì ·'-' '-,. __ •r.; 
~RT. I: 'N:~fi~· fo:~azione ~ ~el Process'o Cri~ ~~ 
' nate si 'r~chiede ' _ l' intervento · di ' tre per~oi\e • cio~ 
dçl Giudice ,· Procuratore Fiséale, o di quella 'per--: 
sona , che pot(à ·a:v rsi in mancan?,a di questi , e ' 
· d~l S_egr_etifro , ~iusta il ~isposto dell~ Regie Co- _ 
s.tttuzf(?nt ·(r). / · . · _ .·~ : 
:· · ll. ~rima ,che ·1e persone , et.i Giudice , Rrocura-
~t~Gàr "; ,~ leg-~étaro ò s'!iano ~esercire:: il loro:: ' 
'tìs_p~t-iivo uffizio •, -devono il Giudice, ' e ' Pròé u~a-'·. 
tore Fisca!e , _pr9.,tv~1.ti che saram;16 d~l lò.ro~ im.J 
pie'go ~- esse'ri apptoyati ; doè it Giudice dal SQ-, 
'pn:mo _Magistraib \ 1), ' ed il Procuratorè- Fiscale · -
daJ sig. PriV101 Presidente del Senato · (5'); _ e do-: 
\!'~~nno tutti• tre -aVére i?restato ~'.il ~iuram:e!]to di 
hene-, e fedél6ente-' esercitare · il loro uflizio_ (4) • 
. · : IU: De\r~ndqsi° dal yiudiç~ procedere ad ' atti 
trimi!J.ali_, nè':quali fosse necessati'o . l' interventQ~ 
· del( Procuratore· 'F'isealé , ed in. caso questi o n.o,n ·. 
fosse provvisto •~ oppur foss~ assent~ , potFà,.,,vaJetsi 
""" ,. ~. - l - j.., ~ - ·•..., ;! - ·· . ._ _" -~ 
. ( r) Regie Cos{itztzioni !it, 4· tit. 4• §. r, 
. (2.) Li!,. 2. t_ù. 5;• §. '8, • '~ .~ 
8 ,) çib.. li.b. ' i. lit. 3. i:ap~_'<-f6"'! §. F .,. 
(4) Cit. li!,~ 2,. t'it. · r. §§. 3. 4. tit: 7• cap. ,1; • 
. §. 6. tit, 9. ~- 1:, .. ' ., 
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della pcnotìa . d~ ~nO' clél,5i~dal::i J _; €o~sigl~eri, · l'J· 
altra R<mona .' che supr!1sca , alle v.ec1 . d,1 detto_-
Proçurator F 1sçale-; do.v-ra-p t~l persona eletta 
• prestate:, ?rima il g uramen.t6 f ,-rr.i~,2.i d'el Giudice, 
di non · riv~lare. il ~ecret<i>J delfa :a;a~a ( 1-). 
IV.: Essendo1s,i detto e_ssere nece~sai;ie tre per-' 
, s~JNf::;,~ ~ f P,~'i!?-~i~l'lS ~9.~ i~o.,~S$.~ ~~t)Ji~a:le , 
siccome dalle,. Rri~<t ço_s~t};l_~}]~ (~). ,v1~~e- pe~-
mes,so in certi casi , ed a certt Gn:1d1c1 d1 eserci-
tar~:. ~1iitamente O ali' ~fficia , di Giud)té wiell~ ai 
~gwtarp_,, ~ :tafo~o ~ ~!1-J.~til(r~ -~c.~e no_tt !t~~-
i;.e:i~s~ai:~e l~ tr~ . . pe,1s9 nt D.f~fi J?l'~Cf9èWF.J?'!I çrm~ 
~.ijt, al,ttFs,p, c~. d~ · 9:uella, ~. l '".Y..!llCJr'i~ _,te,Jt~ s-q_p:: 
. pJ1~<ì .~ .qJJe~~ . ft.e! --~e~~P,1'e , ~~ _a q.~~~t~ ri~,e 
-- Òç!. e" sfrt ' cl_;. te1l~l]SJ ~~ ~~s ; ft,;Ji~~'t l~~(:;_~el qtqtQ §. ha sòitaA:lto per oggettp le -<;:auise 9.V1b ,. e ·nPa ' 
g~~ ~ . ~f-ÌU;!.Qé!4,f jn ç,!J.~ · ~ai.Ja,;.PeJ!~De:~dj! ~ju-
~ dici ?#4 -su lire · . . . . tem - .!!te ~ 
~e .. , · , e~~ prtyc_ov,e la, s;e~s;1, , -~g1a., ega-
\.3Ì..• ' . ) ' 
_ =~ V· p~irpa~h~ in(~apwgd~ -ilJ~j~9i.c§ l-'ié\ (or~ 
!J9.P.;:A' qu_~lch~ fr<?çpsp,, _èlor~-~Qn~;,çt~,.l(~~ ~ 1f iegtto ~ di C\.!1,-~J- t_r~t.ta,. -~a .,d~dl>YIJÙ,-1- ç~Q: a~ 
J~~t . ., ~ònp_ ~lf?-_ su~ C;Ojsni_zw~,., . . ~!P~ YJ;!ggiJ-?t~· 
s1~~~I1,w. ,. J?_<;ll~ l\eg{c; Co~t1;~~10J!l- (4)\; 'J!iil ~µ~ 
-3::~t!r':\? -5_6.!. ~ ~?do se~1t~:: .9.H~J~q~~ ~I~~o ,giella 
~.t ~,,1.wsrdmpl!!;t ,. ~~~ Sia~ a.Itn,p c9ga1z1pae., DCi>ll.' 
~Q\7.e...gm,m~;Wr<r-, d~ _pi:o~~d~re ~ q11~glj_ a~ci., di giu-
. ~ , I • 
. --fr j· Jté~-ie :còstitu-z_ì~,Ìi , ilb. 
' ~ I.O, . , 
(2.) C~t.-lj!,: 1; ~it. f• . ~ H· . -< r.. 
{3) lii,. 4': i~. l:, .§. n. _iit~ l,, §§: j, J.'l,. tÌt. + 
• , §~. I, 1., J • , . - . ~ ' . . 
~) 'Ci.t., -li/i. til. l, . ' I 
' -_, - - .. ,. 
J,• C'f!: I 6, 
·'. 
, 
, •' 
,' 
·,, 
; 
,ri'zia; 'che· p~r"~gi~~ 'qi Mtdà!i~_a p-trlreBberote; 
ni,r meno, c'èn. , darne mJanto senza dilazionè il dd.; 
vuto avvi•so 'al Supr~mo Magistrato, èd ai Giudi-' · 
e-e, cui s1ena ·p11onunciarè la sentenza, ,:- · -
.J ., ., • , ' ..L; , , ~ 
.·, ,--. · .. : e/,~. , . !',i t,/ • •'I(;JJ 0 ✓ , -;;,~ , e , A P O ;1 ... ,~ .J. .; ,; r· J: • . -4 .~ -.·. - ' . ·~>.: ~~-- -- ~· .· ~-f~:~;;~~ ~ 
. • , , ~~ Z,,.l p , N E I J. " ~- ... 
< 
~ '!" .-~~,«~ .,,..;, .. ,., ,. ,,~ ~- , . J,.J.'~ ,I 
:_.;;/. ct J,fk \~ui;,e;[è i A_cc~e i g; perfur.icie.- : ~~ •;> , , r ' 
' - ~ : • \ _; >e; ;-:r.:. -.i? ~ ,:~ ~·,) • .r- , : , _.., 
. · AtK Ì- -1n clu~ ,mafiierè; ~i pidéède i.te°Jle ' -~'A"u'rji 
• l!rimirta-1-t} _o pervia di ·querelà, ossia aç'cìrra , . . '2/. 
per, ,vi~ dll-lnqui§1iione : -per lo'. che· _be.ti ìttteiideri . 
tì: -p~e:tt&1 ' ~el- vi soncr dire . sòrta· · dr d~Httt; · 
pri_v~_ti, . oss~a. legg-ieri , e mip,imi gli uni ,..,,pub.b11~ 
Ch-4v:VQoo,!fmvlj g.fi. alt{rt~ ' "~ ,,/ , _·, ,. ~1 
~·-i~~ -~~~~&: il_ ~è->'~ é- di ·I~~$if ti::· '?:,~riyf_ffç trir/l6n"o• 
lé' -:mg11i-t1e . v6fb1!\1 ./ra per~eme de'Ha st~fot . èb'nd~.t, 
:fif3fuh c~rfìt s\J~cifle percosse #:n~'ar.m'i , l'e ·p~rcòssd' 
~n'!a:.spi~fl'l/é.ht@·&: sa11gl1e'~ j'e"r· fè quali ,bo~ pòss:i 
~ul:ta~ rriufilaizi~i;ié di me'rnb&r, ·o_ Jfe'.tut parl}en'td' 
dr: fà~tiw•, <Y d ~tf ~P portirro ~n'fiifnhr,illl' offe~o. (l); 
c\Wve-nct'0§i' purel fre1 qtiésfr annov"eta~e quei ·delitti~ 
p~P &i *on" è' -i~po'sta- fa p·~nat;: .~he so~p.tssi lire" 
, dnqQànla ( 2JI e -~~r ~,uesfi del:itti il Rr.otedi:~èpt,~ 
c.té'v' $Se'Je sottl,11:ta:,:1ò' f3') ', ~ per -éoosegue-nz';:i .n0ri' # 
sono ~khiesle , le 
0
't:re persone ~uaccen~.a.te, .,perchè .__ 
non de-ve ìnterv.etiire -il Proc-ur,àture Fiscal~ -,_,. od . • ~ 
altra personçi per ~sso , -s~ ., ti~p.· .n"cl' ca;th che' il ' , ;~-
.,., ...,. •.• - ... ''i ... ,,. Il'-:-; 
.I . , 
~ '(I) Regie .Co,._stitztz_ioni 
(2.) Cit. tit, §. S. · 
(;) Cit, tit, §: .4! 
,1.· 
)· ,r. 
l(h: .4, ti~ j . §': ;.. 
~.>. -, - .. t:J ~- , , .. \, 
\• J. ! ' ... 
. ' 
.....,, .,. l . -:::,.: .. .. ~ 
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caus·a per~ 'cùi. filon siàsJ fa ~ medesiina ' sottò~crittà · 
(1) • 
. V• Goqviene av,vertire ; cJ1e ?Vaati di esporre in· 
ca,rta la qacm;la, •àccusa, ·.o denunc·ia, si. debbono·, 
d_istendere: pti,mier~niénte ..)e generalità, _quali con~~ . 
s1s,ton9 nel ' des_criy.ere l"anrio,, giotnò, _ nìefo~ luo-
go , luogo -del · 1uogo i ì,n ·cui_ si fa l', atto , ton de: .. 
sign_azioµe deffe 'patenti d'!adrnissiorie; ·o còriferma· 
del Gitf<;iice , , del r~gistrcf ,· e foglio , : in cui . sono-, 
d~sc_ri.td, ,per __ ,.ess·e~é.,. questo, il primo atto, ·ché sf 
fa nelle caus~·. 1o : ehe'- dev9 séglliré · aeciocchè-: ij_ 
adempisca il ,presciittcp deUa ·RegiaJ legge.:- (1). Di 
pqi si dov.rà ,· pur~ esprimere il · nom'è , ' cognome 
del PrG>cuiatere ,Fìscafo , di,e .:assisterà:, ·o e.li qùella<- ,. 
' p~rsona , i:he : .sar~ presi;nte fa sua : vece , qye · qu,él- .. 
lo · mancao$se ,- ·e · neo fosse provvistò ,; come già si' 
' det.to ~ · . , ; :.i ~ r- · ' - :. • ·: -· · ". · e . . • . ... :.::. . . ~ •.. . . . ' 
· Vf. Nelle mecl'esi·me querele, accuse, o denun-· 
cie dovrà pur.e· ?~~stare ~del no.me ; .. cognome, ~ · 
pania del querelante, accusante , o . denuncian~e; 
deJ luogo ·, ~ fempo .ov!:~ ·s~guitò il deljtto, della 
prestazione del giuramento p'er essi ~eguita nell_e 
mani del , Giµdiéç -(~.).· Nello stendere poi 1/1 - que~ - · 
rela , accusa, o ·de;nuncia . si farà parime~ti risul-
tare del porne,. -cog.no.me , e patria del .querelato, 
accusato , o · denup·tiafo, ove non ·si " sapesse· '<il suo' 
n0n:ie ,--si fai:à -d~scri-vere per çonnotati , ed in fine 
dovrà ·anche cq,n~ta1;e d'ell' età , professione, · e· va:-1; 
lore de' béni ·d€1-'querelante , acc':lsante, :o: denuO::. 
cian te , e finalmérite ·oltre . la sottoscrjziorre. ,· o se::.· 
I ( 
gno del f!l-ed~sima; si: dovrà l' atto, sottoscrì\l.i.!te 
I ' u - • -
.. . , . .. .... ' .... ~,..... ../ 
( r) Regie Cost.Ùzt{_ionì lib. -4: eù. ; • ~. 1 z. 
L ' l. • • . " ·' ,. . ~ ., i (.z.) lo _,?• tit, 5,. · 'i• Il~ (. -, · ' • 
(3 )'J,eg. li~!-ll~min Y/;" Je ac,1uat.. .-_ 1. '. \ , 
\ ' . 
I I 
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. zi- t --profondità) ~ id inr ,qu4l_ patte . tiel CO~ ~i!no 
situate , con drstmta -espremo-qe di quelle, diè ~t 
\ IalJDO giµ&cate mortali; o cural:5ili, con specin~ 
cazione c0ri quali armi siano stat,e 'fatte t al diè 
tutto si .. piocedeià ,~~n assistenz,!, '?el Chitur,go, dal 
_ ,..qualt s1 faranno v1s1ta-re ésse,. fçr1,fé. ~ (: dérl medtiJ, 
simò , vefrà -da€© ile suo gitirat-0 giud1cio sòfr-à' la 
qyalità., e stata ételle médesime (-il~ 
-P. II. I)andbsi éiunq,lìe il é:à,5d s erré . pervefiiss~ à, 
notizia del_ •Gim1ice~ essere sJata •fè'rrta' qualelie , pèf: 
wìiia,,, dovrà "il ~edesìinò uhita'frienté @1 Procùtfafdtè 
. Eiscaie; Segretaritr;. e Chii~Ì'g6 !; ass11ntci aric:1i'é, 
eve sia spédiente, quakhe S0ldato, :o· Sèrvientédi 
Giustizia, .trasferirsi ovl! si ti'trova: i1 férifo ;- e · dà 
questo si. furà-' ce>n giui'amentò narr~rè '. W fat'to cd--
. me ·sati segùi~0 ·~ e partkçùtrm.è'.'nte -si piibétirét! di 
. ~ ticavài-e dalla -bocèa' del-rne-dl!sirfio_ 1.fori solo dii c.hl, 
'fn:'qtral=lu.ngq:,_ · ·~ p,èr qua.A 1:1ftlsa: sff stàfo . fèrito~ l 
n:ia anche se Sl ritr0vasse·rè)· persehe presenti",· bvè · 
ne sfan altre itifonnate ·, e suceessivirmente -si~ ébtt.:'· 
,, .c:eéieranno tes(ilillOQlaJi aJ Fiscb . della· fèrita j o re-
i'· ii.tè, clie si r-itroverà avete., , é ~i -ric.~verà il giudid6 
el Perito, della gualità,. e' ·stà't-0 -d' esse, cddi~_.,si 
è detto di sop.ça; -e finalmente_ s', ìmerroghefriHt?~ 
· rito .sovt~a: li generali , e sapendo, questo scrivere', 
si farà sottos-ci,ivère, ed in 'p ·io èontrario si fara 
segnare la smt éspos'iz.io,ne, ìn;di .. si sot qse:riverai:fob, 
i) Cbi_rurgo, ~Gindrée : Procuratore F,iscale, od ln-, 
ierveniente ~ e manualmente .il Sègre·ta,ro. 
~ \ ' _Ili. ' Venendo a . notizia de~ çiudice, c~e , 9.:ual-
che persona sia · morta* .non dr -m'oriè ·iraturàhs•, si 
tr_asferirà co1ie pel'sone, che· ,,s1· f detto riel}'_arti-
colo antecedente, al ):µogo ov,e· i1 cadavere d''easa 
(i) Rep. ,- Costit. li!,. 4'· iit; .6, §§. I z, 4··- ~Z>• ,' 
' , ·, 
,,; /~ . -
,/ r / 
; -
-... 
/ 
--
r 
' .· 
_ e-quelle ddle -v_estilnenta (s), 
co~e -pur~ Sf.! con spaJ:girriento •ci.i ·sangue ~11! in~ · 
.t9r_M ~ o ·sop,r~ !~ vesti1nenta; e. pros~gue~do ~ila 
!1s1ta-. El~l :C0f P,O·d ·es~o;,,. se fOl!: ~una, y p1u. feri_te; 
,1~ . ~ah p~r!1_~l ~qiedes·1m9~, ~o!i Iìf'porta:_te, 11, gi~-
A1cro -del P~r~t0~;,., com~ gfa si _e Sc:>VIll;.-<,Hetto. ··Fz.. · 
· _na~en~e· ~j proéu~~rà_ di av.e,te_.due _pé;sone_~  .. e~~._ 
,al?b1ano avuta la-=tii', lu1. cono~cell~a vi.vendo, atc10C!-
' , c~è lo_ po~sano riconciscere :,~ 'fàcendogli ii-caso di ~ 
·_r1cogn~z1ori~. rendere sufficiente- caùsa di_ sc'ieitza:~· 
pn~cede~tfgiu!a1Pento, ché dovranno.~èstat&-nelle.: 
•·,. r ,., ,.. ·15 - 11 ~ .. .... •• ' 
' ,. 
✓ 
_, 
., 
' l 
' 
;7; ~ ~ _l .... ' 
ma•ni del Giudicf,:; Terminato quanto- sòv.ta 1i sotro-
sçriverà t é}t~o d,al Cbirurgo, e dalli. Testimonj, e 
su~cessiv;}mente c;l'all' .{Jffìcio. 1 
IV .. Nel caso che li Testimonj .non·. a~bbiaoo ri-
éonosc-iuto il fa~9~ere, e non . si~nsj , po~uti avJre . ~ 
altri in .ta:1 te,rop~, ch7 lo_ riconps_cesi~?• in tal • 
. qso priJP.a . c_he J t}ffiew s1 so;tos~r1va ,_aU ll.ttò-SQ~.:-- .~ ., 
"detto ·, dovrà il Giudice -f;a.r· e,spo!re_.-il ç_adav.ere. hi , t 
luogo pu_bblico .;_ 9:vè .J?.eIÒ; S'<}rà più frequente : il -
cgncorso del Popolo ; atlìnchè possa vepir ricono-
sciuto ( 1 ),-, e _si lé\.sc~rà- esposto detto cadaveil! per 
· più giorni , od a7ln;i~po per ,_ tre , e, si proc.urérà, 
cf1e tal esposizione segua ·ne' giorni di merctlto , __ Q 
di festa, nei qu~li_"maggiòrç_ è il concors@ _delle 
gimti ; ~ se nel termiqe , che _ il cadavere tester~ 
esposto _, ~omRarirallllo · persone , dalle · qu_~li ~i al~ _ 
le.ghi di , quello ricon'l>scere , si; trasferirà iJ Giuéliec <: 
col segui,to del'Y Uflic;i~h-< ov•e <11.tiello . si titf-OV·~ es-
. ,•posto, e dato · il ;:giur~mento alli Testimonj faiàdi-.,, , 
stendere !~ ricggnizi.one:, eh!!! verrà da que,sti- .fatta • 
deLcadavere.-,,- indi. grqinerà, che ·venga al mooe§i-
mo data la dovu.fa: ,seRéltura ; se pendenti li sud-..""" . i 
detti tre giçm;ii nort' veù~ il cadavern riconosciuto :; 
dà,rà pure i!,:Gi_uciit'e-, gli. erdini opp~rtunì- affìnd1~ 
-· _ vepga a_ quello data scp~l;tura ; . ma m tal.,:caso".5ar.:t · 
l>pbligo del Giudiee di fo.rmar up verbaJe ,, jn GUJ . 1 
{_ 
i \irl , 
csprimérà _ ìl, tempo ,:che sarà sta_to e~posto il ca-, · ,.,- · 
j ilavere , e non è~SèJ SÌ ritrovata persona , ehe l' ab• , 
_ piat:l'iconosciutq, ,e che p·erciò .abbia ordinato .. ~o.'" · · ~ : ' 
yersi qucQ9 s~ppeìlj-re: - ... ·-. ~ · · ,,. -;_ - '. ~ 
· · · V. Può alle_ ~alte -~-eca~ere, . che pervenga, a/no- · 
l_Ìzia d,el Gi1J.dicé 'è½e~e ,segµito quakg~ ,oni,icidio, 1 
quando gia .alla persona uccisa è stat,a data sepoJ.: 
. - . )(: 
. ,.J. (1) R_eg~ ~osi_ie: -:cft~_tit.· 6. §, 'r:~~ 
' ~ , . \:.,.::~-" ' . " 
") 
, I 
"1. 
... ,, ... 
,' 

: . "' -r.1· 
. ant~~; qiteSt()' . uc~fjo fo . oiéasi~~~ èh~ d'al ~edesi~l 
·v-emsse futta l'esistenza con armi f 1). ~~ ttecessrta 
' s' intende commesso l'omicidio, allorchè 1~ .insultato 
non ptJÒ esime.rsi .dal_ peli colo d'ella vita che con 
l~. _ mmf-te dell' assalitore . ( 2 );' Cas~lel· dicèsi quell' 
' ·om:i~idfrr_, ch9 ,yfonè commesso · da una persona, 
èh~t :a,foprél-ndo~i a---fax: c_osa lecita , come ·sarebhe. a 
--., co12riré una casa / dopo ·di avere •. messi p-eUà con-
tlfada·· i' se.gnali s91\ti ,- o prescritti·, las~iando c;adére~ 
-in.a-vv€f'.tén_temente q_l!Ìalçhe tegola·, _uccidesse col · 
'colipo d' esst qu\¼1'éhe vi;mda~ote (3). Colpabile è 
q~e!F omicidio, ·eh~ si. commette da (lJuella per.,ona, 
che inv0lontariamente:1 e con animo alieno di uccide-
re v~dendo quantità di perso:ne , e gettando' a. quel!Jl 
vç>lt~~~n. s~so un.a di e~s.e n•u'ccìd~ (4). D.çilos_ò è• "; 
}>t0 m1t1d10 · alloi:quandò vien comm~sso .ton- ç1.mmo 
·,delìberato s1 ~-ma solo in temp_q ·della "rissa-,~ e nel ""' 
. for.ère, dd}a coUeu. Più grave. si rende , quando -
~ien <.ommesso con " animo premedi'tato ·, -vò1gar- ·, ' 
inentè ·d'e1to a sangue. freddo. _fo . cÌDJÌd1c è_ quello, 
che ·"s1 oommette . quando ,pe già• ha. dèlihèr,lito' di ~ 
'_qu~~i_0 --~om11;:et~re~ n-asco;:to~i-sìm q1,1~che P.~t~, 6v.~-· 
',., · v~rts1milment!e -no1>, _plllÒ esser vpduto, sta :JVI aspet-
. tando -.q~~llo, çh~ _già ha -i:nacehinato _ d'' uècidere ~ 
. ed i.:viplt'ssam.do aH lmprovyrsb -1' ass11lta, e senzathe 
vi prece~a ri:5~a ! .o~ 1:arqJa ".er,:1~a ' <t:lo t~glie di v.ita-~ 
Qae1fo< d10cs1 om_ìc-1d1? _pr~dìtr0no qua-ndo sotto• ~nta 
amidz1a, ~nza _ ch .. e v1 sia p~ec~cluto alcun~di-ssa ... 
,,'i. 
.. (-1) Reg. Coùit, ~li!J: -4· t'it;., f 1: ~- l ~ ' : , •1, 
' (,1+ Leg. ut vine. Je _f,mùià, et· jure. . , (3) ·ug. :j/,~Ì'!fl'm 2.4. § • • '.Vitium auieìn, .Jf. d"e: 
\ .danno ipfectò. , - . . 
~ ,_., ·;(4rLeg. I :,_'§, Divzis ·..<ddan-.".ff.ad'l~g;.C<1rnelù1m· 
. -. de '.Sit4..riis. · ,., " · 1 -' - ' " • 
"' : :.-,; ._ \ 
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sé,r6 ;" .che rl'ett.i see~i p<mdno · and:ié 'ésset ·causati 
'4a qualche aJtr~ male, o accidente ', in qùesto cas,o · 
si _- toglierebbe, la ·pr:pva del delitto, esser1t'lo regala 
ge~erale, che-p11-aesu_lnptio exclusiva dilicti pra·efertur 
pra_esump.t,ion~bus inejlfjivis. ,I; quan~0 trrJ>erjri non 
,por,e~sern -dai. -s'egn'i: appap~-titi dare il lo,ro: giudicio; 
J,ìa: til cafo s1' farà' a"prire "'il cadavere ,.( 1,)1t faa-end<> 
.,, diJigéi1temenre· vjsitare ·nel v.~n(rié6J6\· etl -iutesimi 
-:éf.r- èsso· , se ~si ritro.w : in essi qu-l!tie casa; che gli, 
abbia potuto ~agiontre, là morte, e riuketidò di uo- , 
v,are ,ne! medesìl_Ìl t materie veleno~è ;; si,, :farà: sp~ 
,gl\r~ da' Periti di 9uar qualità elle:: siano; "-- e se sia 
stata sufficiente "pél '"'dar la 'mor_te; •e: slùàr-pure at• 
teg"tione de' Giudici in tali - casi di far pròccrdeicud . 
un• ~tteota-.perquisizione -nella casa del-Gadi~v•re pc-r 
védere -se si rit10vassero -materi~,velenose ·.,"e:,ritr!Jiil~ ~-
'vandosi qualche- r-esidtJ<i, di -~èle'nè,itaet6 ~!J,Clia e-asi~ -
·che' nél, cprpo0 ,d~l -~d.&-~te:,.·far t<1'0C ,fID'dtscriiione ' 
-.i· sigirterà', e -s-_i dterra presso .rp_fficié\ ltome'già- _,· 
si è dtttò nell' ar,r,icolO' terzo. • -• , -,, ;;;;. ' • 
-:- - -~--' - ·' j 't 
- ~ l _ '? ·L l'· 
. , , 1 , t. • ,_ · t E z ·- 1 o N E ... 1 v ... -· ... :r:; le 
~ ,;.;..: :. .. -;, '?~ '!""' • ·~ ',r :.. ... ! --~~,.. ~ - :.-f - \ 
; Arr:-I. Sé' li Periti' non potessefo , éfare -il loto / 
: ac"ç~rt.ato. g_iudicio -e~~ la sola 9cul~r i~pez.io~~ ~~ll1ll 
matttna ' r)uovata ·, J~ppost-a velenosa, deve ~I G1u- ~ 
dice ·,x _ officio ·pJem!er _,un c-an~ , "O altro atnmal_e • , ,, 
•, che stìmetà più cb,tfv~] iénte , e si farà ~a qu:s~o 1~- , 
ghi~t~irf q?eUa .'.qti~nti!,à, -dfe _verrà dal~ (' P.,enu , st1- _ 
màta. sufficrenre·, avvertend<\_.d1 non mai cortsu111
0
ar_la ·-
tutta·· ma bensl Ìl r,i(Ì)~ Oente Sl dovrà; di nuovo s1g1-I- , ,, 
· lare. l)a'.ta -che sarà Ja, materia aJr ao i male-,, si os- J 
SCJverà attentamenl e- per fo ~pazi? d' ua· ora, e~~ 
~ ~ -
/, ~ 
-· -· ,, 
. ' 
i . 
1-
l 
jl 
fì' 
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•ssisteQza~ _ ele',P_eriti , ,gli effetti, chti·qtiestà f;ità~~. 
ess0 • an-i_male , e _ non facendc;> per lo spazio sqdl:}et,-q 
~leuna .9P.i!azione , si farà rinch,i1:1.defo 1' aoiilj,ale ie 
UQ_a cà1J;1era, chiuse prima,., :~ sìgiU~tf.t le '(ÌQeQrc,; 
d' essa_·S' tÌl~i si chi.uderà ~ e-, _si~ilJ~Fà-. 11 •po~ a ~eli~ 
pi~d~s1Jlla. 1a mo~o taJe ., . çhe · liba~: J pes~a apme-, 
= • ~~ Ì[! es~a Jnt!od11,ri;~ gu~ft:he. ~Qntt vel~rw ~., -de;, 
yeedo -il · ~ j~gice pr_e~der tutte qli~le maggt0ri,. prèJ, 
~auzionj , · ~~e .. sj~ cte.de~aI!Jlo neeessarie• ,pe.r .E>aatcSlt; 
dì 'IJ ~tal _Jl!_tQ:i JID!i·c, Qve il Giudici la ,,,stimi,; ~ 
_J n maggi~-•~i~j,ir~Z~t ~Q~!à. las~iQ(~ aua· ,èust!'ld·ia de)Ja 
~ ~- .., ç-amara_ ch1!,isa , _e· sigil I_.~t'a, qua,~ he p!;:tS€?.D'ét :i: ed.t~ 
sà- çapl.eta.. -no~ s1 :apri~~. e. non p,a:5ate yeet~,uat!I~ 
~ _pre_, • ~ ~el: nap~ula ;SJ.}iOl,1€e4eraano_ rest1_m~u 
~j 
' deLlo.~~i.t~ @l pr~~eµeììt~ · jgi:Uà-me.v.tç> . i~Eli .. del :fii, 
-~· > _ sigillam~pia~.,'r• :eèl,/a.J!e_Jlt~ · t-ag;fQ\,®11a . ·poi:ta>_; jJ;~ , · 
5-:. · -~éMe :fiomtre 1 e ~uc:~.essìvain~n.fi_s: si :ricGqatcetà- BI' l' api~ale '- · · · 0:, 
,ime ~ 1r9w,~ij:_ segni tendenti al velello y • · a,p-,oAi 
. ta!)done- del tut.to ~ giusta, e giur~ta re:l ... azien~d}j 
n,,.- . • . . , . .· ' . 
. .i.·i.:rttl. , -:i . ;/.· , - ' ', . ·, 
~ne\ Si~:\ dl',i'"Si ,J vej'ut<} ~ -m~ i~!i,~oe proeec{e_ro 
n_el caso · sia morta uria_ee~spria·a~veienata', or+ 
. vJeli. · ve4erf; ~come~ pro~dere . ·s1, -debba q_nao.d~ Ja. 
·p'f::{~ona .aj yefonat_a" non '!ia mor~a · ,V~nenc!G il è~ 
si. ·tras(e~!r~ il Giudici . alla ·casa cji. qùe.lla cq~ se. 
guito dell' Uffici(') ~ e Periti ~ ed iyi giun.to, __ pro~ 
• . derà _.nella confòmiìtà di.se,Rra accennata,. coa µri 
alla p:Crsooa a-vveJeoa-ta. <F.tegl' foterrògato.tj,;. ~e iJ# 
venanno i}'e;ttàtir dal~ i lui -p~ude·nzi,,. ~· éh6.· gli, 
apriran~: la suada . ~ quellV _fine~. le, •. ri#gost(l-, ,Gli 
. , · ~uelfa ,_ e · si pws'seguirà postia àUe testirll0.n~ clot~ 
itat?r; d' ~~a..:pJ;~sdn-:--~ ·cioè ·:e ~iir_gpnfia-.az. ~~ 
abbi~ alrn sego1, con rapportarg~ d1_ quc;.so 1!,g,iu-
r'.ato giudijio . ~a'_Pe~ui,,t~i_ç.d-é'.I?do ~t1pediuo1 Ji,!~rç 
. .--:: ' . ~ '-,, 
-- ~- -,-
,_ 
' . 
,, . ~ -, ...... ~-ltt 
_.., µa~to diff't1-~a~iht,e, J<?ci essc~a,e 1 ·qudttop,ep 
' sit.o nell' artic;plo· ~qte_cedcnte. , . 
- fll. Si è' resq C0"1J?t-O f ~migliar<; a' gjorni no~ 
P-ressg _ €erre persoa(: dedite (?.ltre niodo, -~.Ua. clisso. 
lpte!t~a, ed:;al }ìbs:rtinaggio, I: esp,o:ne alpi.lbblita 
., faoeiulli, cli fresc0 natr, e a oche di ,q1,11eisca cost~ 
.-,nan.;a, ch_lit, ~ : ug~ vero. de~ittò, dl:ggr.o. par1are. 
_Qu.eit0 clehtto secondo , le oir<iostat10e· p11JÒ i:s~• 
_ _ p~il¼_ ò menq gravé--., ,mentre d,è --o il> faociµjlo -as. 
,p~to è~ stato ritrova:w ~iv,o. oppuli mortp .. :se-irivsì, 
_deve , j,J Gi1.1dio~- in•ìg~Jai;e sovra :queti-c-·i®:B,qe,, • 1' 
,qua~i fo~sert~ clitt ma,re, o sospetta.., Gli ,mala vita, 
, 4} pa.nicolarmeote si '.OSiServer~ s~ Je ruedesim:e- si 
Jji~iago "~etre came' prima•' oppurtL siano :p~ 
f.~a,te • .. · ·pi.ro,~a_!ido d~ avere pute tpeU~ aot~ie im. 
~~nt,1 ess~r ·state · l>e : medcs.-unc. gmvuf~ ., e 11us€e-p 
' _ j _o di - quelle 5iuoyare, si ~nno \ii:si~01DedaHe O»téi-
,iiti ._-pç,r av,cr~e, in~-i - 1~21'.9\0- g;i~ta · rein-ione , 0 ia• 
1l1e /s~to ahbian.o quel1e r1rrov:1r-e.,. , ctd o~e malia 
ialaz.i.,en~ dì queste r-isulti~ essec.e poco teoopo ,· eia, 
quelle haneb ·pai:tonito, si farà dàlle ·wede:si~e cl'iai: 
/ ! 
,,., 
, çQEto ' del !ero parto; ed ove nlln si niti,0vin,©·àet" 
'p._tmobe sospette, .s~l!ne- farà di ques:e _d_ar conto 
,@.~ q:ues!Je; pem~ne, iu c~a, d_elle ~uah ult1mam~11~q 
abitava·oo, e SJ' proc~ra d1 ver1fka,11e da c.lu ~ 
stat<© espqBtO. a.I- ppbl)lrc6 il parto 'l'IDllOvato , men-
• u .e ~tal e~posìzioo,e rtlstai proibita 'd::i..lle. Leggi. ( i')J• ., 
Qye p0i il fàfic,iu~lc;x!~P~sro ,i.:riuov2ss~ morto, •~ 
oQno~de,r,u:100 test1!llùmail1, detlo stata. ilebcoopo, <ii 
. ~o, fattane la 'deia»i~o.ne del, mèd~sano, nel, 1q~ 
do, .. e forma s0111;a,,~ p,iegaca ,all' auicofo ti:ei;u;i, si vi~ 
, sit.erà/ se nel· cor,~~ tf esso vi sia q"alche segno, in; 
_,_ (J'i): Jl:cçt <J.~i~~ li.lf.: + r.tit. 341 f#J'• . + ·.§. ~ ' -,i 
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-clicantc·,-6h.e·~si~ stato suffo'cata ,: 'ocf ·?n .altro modo 
' 11cc.iso .,. -f~éènèlolo v,isitare da' Periti , esige~nd@né da 
.;questi ·ir lòrò giurato giudici~ fo che fatto-si -pro-
.cederà. ,l.lle informazioni:. per vcr.ifié-ai:e · nou iQlo ·,da . 
~bi' s.ia : stato esp~st'e • ma · ancli~1rI?er ~a per~. da chi , 
· ' · -sia itato privato di' v~ta. · · z - • • · 
/ . IV. · E'ra i delitti pubblici si anrfo:v,era · pur~ Jo stu-
. prQ·, e ques-t9 'lualera venga ~ceompag11aréf da deffo-
.zazione.; cop, violen~a-, il Giudicef .avuta -c4e ne-avrà 
- Ja notiziit:; .si t>usferir-à -aUa-.casa>d~lla pètsona-st .. 
,rata., .ed>:.."iv;Ì {iròc~de,à. nel . princiP,fO-dèll' att~- é~ 
.me -si è sovia ''aètto ·ali' articolo secondo ~ lezione 
tetza ,. facendo spiegare dalla s~pr~ta' il- Iµego,, da 
: . ~hi ., c·e 1.se con· viol~nza, . cbm_e pÌ,tfè -si'·fuà · dalla 
.,,_- medèsi~à1•fot1icaJ:e '.le persd"ne, ~lìe ;y,etosiqiiJment.ò 
. pos_sono·.,esser,e ·i!ifoi!]làt~ ·di +'ra~cletifro., .indi si-.·eàii 
jl giuramenro: alle ... ostetrici. ;-• ed·'"in maocaa~a,_di 
e.ssé ·aUi · · . "' · UÌ:ìÌ, 
erdftJcmdoli . di v._isitare la_ sruprata , e ri erire ; ci.I\. 
" {atto si procurerà ·coH' e~ame 'èl~: Testimonj _di -VQl-
ri6~are -ohi sia ·Io ,stùpiiatore ~ tt .. se~da •flsso,i~o~ 
mettere ta'1' 9eljt19 sjan-o, siate. commessè vic;,lenze j 
··.e.· .si fa(à .pirticolarme~te constare de!P ~tà della stu--: 
prata ;_ ! ri10tiv_o che tal .delitto"" resta p_i1ì: o D!CD.ll 
1fraMe sj cnn90 l' et~ de.Jli medesima. · ~ .. . , ~ 
· . - V. Venéndo a ·notizia del ~iudice: C$Ser· segqito 
· qualche.:, fUito con iot:tiue deHe-po·rte ., · m,uri, Jig~ 
srre, s~rigµj , e simili , in questo Cél~ Ticevuta, ~ 
esposizione · de_l derubato ,, ed anche printi . di .:i_V~'. 
la -~edesjma, ~i. trasfer~r~ _l' yfficia ):1el Iuog!iU>~~-' 
- , que,lè son9 seguite.-, · ed 1v! s1 . corice~~ranqo ·testi-
moniali al ,Fisco , delle ùt"e,fiesime {%· -dev'e· pér~ ;r,.v. 
verrire essere massi~a inc9ntrastaòi'Je ,, che afttne"·si 
~ -('Ossa~ dir .f~rto ;s_vi··_deyono çonc_orrere-: gli ._éstj-ejni 
f'Y ' 
V'oLuti da:lla Lègge (i)-, · dol che ; sia: · stata· rubàta 
q;ualche cos,1 c0rp.oral_e , !llbbile c0n animo di quella. 
iicenere senza partec1p~z1one., cons.:nso , o volere 
del derubato, . mentre 'Volenti non fit injuria.., ,- Ve.--
nendo presentate ali' Ufficio co.se rubate , si de- . 
v-0mo ~p~élle ; i pre.ceaent~ ' descrizione, conse,rvare, 
sigdlate :, • ,e trattandosi di cose soggette a d'epé- ., 
rtmento, -fauane di . esse· la dovuta ricognizione ~., 
e c,onstàodo a .chi appartengsino , si pou;amno rì.,. 
mette-re ~al · paclrone, passata · pç!rÒ prima da questi--
-sottomi~~ione di quelle presentare ogni volta çhe , 
v.eqà -dal-la Giustizia ordi:nato ; ma siccome ta l de,;. 
litto resta punito ·éon maggior pena tiguardo alla 
. persona, che· lo ·commette., nia-ssime se domesti- ; 
ca·· :. ;come pi;escrive fa . Regia Legge , (1), petCÌQ ✓ 
da-He 'informazioai si dovrà far constare .della --qya_;. ,, 
l,ità' pe.Ua'- persona , -che ha commesso il furJQ, cO:. · · 
me~ altre-si ,· se la m€desi1na ne abbia commesçi altri., -
s..taijte che dalla qm!atità d' essi dev.e regolar_si1 fa .. 
pena .da_ imporsi (3). Do~rà altresì iisulta,re dalle in:.,. 
f.o-rq1ai,imfr I~ ·gua~ità della per~o9a , a di cui pre- -
giudiéio · è seguii-o ;il furfo, mentre1 secondo- ~ssa. 
pu·ò essere · o non, ·egregio H forto ., .,, e py}' con-se--
gµejiza ·• pt{nibi1e ç~n, _màgg_iote, - o mio_or P.ena ' il, 
ladro. •Aggrava pur.e 11 delinqu.eme se, ,1,l f,urto ~arà 
s,eguìto• iri ·luogo sai:;10 ,: dì ·cose srcr~ (4),. ·Avv~r-,. 
tirà il Giu'dice ,in 0ce~~1one che.· segmsse· t~l deJ1,r., , 
tQ i/ e cli_e':-questo, laseiato av~sse_, p~ess,o _di_ se_ qual.;~ 
· · -0he vesug1O, . eh,e deye_ .bea-s~ --~~so trasfem-~1 . c91-
-~uito ~Ila~ Giustìzi;i -nel .la0g9 dGve è seguno,, ma, 
• < (r)' Leg. 1. Jf. de,furtis. 
- (; J' Lib. 4. ' tit. H· ·cap! 9• • { Ù _Cit. tìt. e capo §~ , I, : :· · 
.( 4) èit. eapo §§, 1 q. II• 
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riçono~ciUlcVc~e, i~( a vtà ~,uafrto -ainà. clflesiuto nba·• 
ces~aPib' p~t, ehiarimem0 d~l fatm ; tHsreg__der.à. ~ 
l' a~rw· fuor,i · del· luogo ,sact-o~.,. fo 'él-nr p~e .si~osser- . 
veià esatNi-fi'ient-e Ìb èg-ni' àlitto· €1e:Ftu'0 J ehe si CO~ \ 
m'èrres-se~ in_ Cliìesa~ , , . . , , · .. 
VI.- Vìeoe . ann~vètiÙo t'.ra · ·i di;:lirti di. difficile.-
~rova il ,delitto di- falsirà, .laddo.v,e· if c<:>tpG> del de.i.• 
litto si po'ssà . provare per lodi~j; :e. ceng-e~t1:il1e:i . 
tuttavia usandosi dal Giudice là cd'Òvuta 'atrenzjone; 
nòn gli riuscirà po'i tanto difficiltf di far _ éoòstatei -, 
-di tal defitto , è eosi del cbrpo-d'esso, _ qistinguen-:. 
done però P,rirna -la qualità '-del in~des!mo; ~n cin•··. 
·q1;1e maniere -si , èommette la-,.- falsÌità•, cioè consensu, . 
'l!erbi-s, "scriptis , abusu•, et- -$Ìléntio: ,_Si c.0mmctté: ì 
fa falsità · ionSc!TtSU ,-.1-quàlòrà- si vè-n0é .uri~ stessa COS11'<·: 
.~ ,€iJ1e , persprle ; oppure' ad · una ssi : vèncle, aW a-lrrà· ., 
~i dà fo, paga, _o ad un'-altra v!eEie ipot~dta -(:I')~~-
. J.n. qùes'to· se- -Q.'-'Che ti COU-1M~ J8illll ,.,.r·;o-_ 
iscritti , oppure in par()le ;:- se in. iscritti, deve co~. 
star;e dalle .scritture pit r ocull!te ~ ispezioòe , 9nd01 . 
penéa-ut-:? · à notizia -cfol -Giu.dice ta!-falsità, .~i- -fafàl 
.,.. _pres.çn·tar~, le st ritt1i-re seguite ; ~e_scrjvendo in brev°' . 
iL édnten _fo ,·in -esse ,· incii ver_ranpq: parafrate, lo 
eh~- si · farà_ sott0scri•vendosi il. (;iudice alle medesiJ._ 
lbe, i-n çui. aggiungerà_ Jè p~r~le diceQ.ti Aecir>, noll-
.:si rvarii. Ma:. siccome rli dlie sorta ·sono le,scrittu:ri,:,· 
·pflvate: le ;u~e c,- é pubbliche le a}tré >lç~si_resta ~~f . 
cessari0 ,.il ·saptr~i primierìf~eet~- qua,H _ s~eQo .J~ 'pri~ 
vat~ , , p.er defìo(r~·• pbi queUe , .c-h~ si bano_<> . per . 
pt1bbl-iche."à( _"eonside_rano -p~r :P,_111vat-e· tutte· "q:ueU~ 
scritture ·, che sono scritte .... e ·settoscritte senza _in• . 
.. ' - -
,( z) . L;g. qui _ef,uobu,s ff ad Li.g. Come!. de fr,lsis. 
Leg_. StellionatftS · 3, Jj: de ··criminé -SDetlionat#s, -ilì 
11e(/Jis maxime, · · ~- , : 
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térveoto di' :Nota,jo·, con,e persona puòblica-. e se •.: 
co111siderano anche per }?ti.vate , aHor quando {òis.e-ro· · .. 
munite di testimoaj: , _)'i:a qwali wi fosserp Noraj ,. .. 
opp;ure tJffiq,iali .de' Ma5istra.ti , essendoV1Ì ,incerv-e .. ) 
tluti €,Òm'€ 'pe11sone private (1),. PremeSNa C1_IUesta,ao .. :: 
tiz-ta' sl-': rH{etterà se la· scrittura- presi:ntata. · sia, pub:. · 
.blioa .,- oppu-rc privata , se pubblica:, C©t1.cesse che 
si ~s-aranno le testim@n.ia'li della prcseptazioned~sa, 
e ·pa•r-afraziooe suddetta , si manderà la . medesim:w. 
in- isqi-tfo idserire nel Registro , fuori -che foss_é la' 
minuta, senza, éhe· sia , neéessaiia alèua~ ,r.icogni-
zionè di essa, , nè per ·te~timooj · che,,- cooescano . la · 
mano ,~'nè- eer cotn,parazi·oèe dfo carattere; . ma ove 
Ja,,s€-rittiuai presentata sia privata , si osserverà pr~ · 
ma, se sfa· s6trt>scrjtta , · op-pur signata ;, -e; quando• 
sar~ s0h1t sigrtara.,. si· giusrmòherà coli' esarne· ·dei ·re-- · 
stib115nj• ad essa sdttosc_ritti S'e sia staro fatto' ral.se~ ·/ 
gob dai oot~rziàt0' ~ s~ r>b-Ì< la st:ritt<t:trai • sar-à s.ottO"' _ 
sèrftfa ., si•··c'~rcli'eit·ana@• tesrirooaj., .at ·qua'»i: sia notài 
]tP ìhi1oo dir qm:gO,, tfa-, cui rèBta S'onoscriiNa', af.. , 
firknè con -for@ giura•meu.r0 riconosc,ano taJf- ·sott1).: -
s'd"t<i:z.idntf cori · farii · r~ò'olete causa -di._ scienz,a. Si ~: 
ptèéede'rà h:H~lrreJ-af èoofr'.6lf16Q di tal sottos.criJziQne .· 
co1f al~re ·snittule 'pubblici~~ '. tre1le" quali 1~ a·ecu~ -
satcil,'(si ' satà', sottoscri'tto ; _e -si rarà da' ·Periti -rico.: ' ' 
nos.c'e!re, con~•l6f@' git1Mmè1fto, é dovfanno questi 
u•liitambn'ttl ''e~pr,imerl!" le pa~tic~làdtà :r c-he rendon'o · 
dètte scti~htref àrufMmi ., • oome :5a-rebbe, i~ p·oJso s 
p@1t1iten~a, ·· "téssituÌà ; · e~ c~:ri'€atena~iont ·i'/ de~ ditat: 
re-1V,., ' rròii eì5S'@t1dé a~céssaie ·tali rkogoizfon~ gba·n- ·. 
d ='· lé'l~scritwtl sbno<>-pubb1P€•1ié-, pe~chè 9.uellè•fan .. -
no in~ubfr~ta fede· (~). Meno necessai::ia ~arebbv tal 
~ ': ~ , t ~ ' f 
· (I)" -R-~g~~ ·ttistitii-z_i6n1· l1~&ì-~ tiJ, , 12., • §•' 8/ .. ?. 1 
(2.) Cuc. ,li,h1. tit. ~-n~ -\ ~ .... : ~ •· • · -
'- / 
/ 
2~~ 
ricog9imoné q_uando, _ si trattasse di ~érittura prta . 
v-ata~ daff aceusato sottoscritta , se- que~ra_ fo~se srsta, 
d' ondine ,d'el Magistrato .- insinuata , peJchè -a.Jlel'lt! 
questa fa -an-ebe i-ndubitar~ ·,f.ede J1). ,Se _li contrtt-ti,: 
saranno :'seguiti in paro.le ; devesi. il ,c-01p@ del de•, 
litro pro_vare per ~estÌJnoòj, cli~t SÌa)}0 ~i · quelli in..: 
formati , : ~ dov ran} o quesJ i ~on(l11 d'e1!,t-ep1egte . de-
por.re _., del luogo, e tempo , in • cui saranno · se-
g~iti. . ~ 
.. ç 
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. Àn. J. ,Yenendi.l. ~>;a-rlate_ della· fai~i_tà com~e,sa, 
i11~ p·arole ,. q mtsta. segwe .in- quattro r:na_o ìere t _ cì~l 
':11,1ànclo alc~no 0rtieue -dal Pr!1;1ci,pe; o _dal G_i9dicci 
qu,a\che'._ provvision_e -s;,vra~ r_appi:~Jent~Dz~ noti ,ve,1'e,· 
2,.
0 Accusando qualche p©r-sona di cjelirt9 non -~com 
m esso. 3,<;, DopanemlO" 1~4110-, · · Qsi .. 
, zione può seguir~ in tré modi , cioè deponen.do f a[i;; 
StJ.m f,also_, 11--erum falso, etfalsum;vero. 4:0 Quao'dtsl 
'iÌ Giudice pronunzia una. sente-nza falsa , o m1f 
zid~amenfe _; o ·e1a r~gali GQfrotto (2): Per far du~ 
que ~;eo_nstartil del ,corpo· del delhrq, . nel qual~ sia' 
stata · tommessa falsit~ in_ parole; ~i ' deve in primo~ 
hiogo riflettere sé il . ric.0rs,0. sfiort0 al Jlripcipe t Q 
al Giudiée è s'i'ato dato in iscr-itti-.,. o. n9,; s~· in 
isnitri., si presenterà ali' :Ufficio· nella . •~anier:a cho, 
è state <fotto ndl' antecedente arti<iolo , si ricopdl\ 
· scerà, Se' è: ,stat<> sottés'critto:da) ricotrente,opp·µ,r~ 
altr.i ip ·sua yece _; çe dal rI€,Oité,t!tC , si gi'usii~qier,à, 
e$sere da es~o so;roscr1tfò, Gompf~va~dosi ' . poi . per. 
testi_mooj l'esposto . o. Se rl riearso sa,ri sottosc~itto 
.r, f - - • ~ 
(:r f R~g. C-ospit. li,h. r. tit. 21 . tap . . 7. , . 
(~) bh. 1. ff. od Leg, _ Cor-nel, de fa.lsis~. 
, - , - . ? , ' 
I ' 
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da aitri~ si chia;érà il satt;sè'ritto affìnchè da questr 
· V:enga gil1stificra coJ'ori!ìne'1iVUto di sòtro~criverlo; lo 
·che fatto si .Hquìderà eoll'esame." dd.Testjmpoj ··es-
,st:re il ' sup,p ficato falso. ·Quando il ricorso sarà stat~ 
. · daro. in paro.I~ , 1 all'ota, , ., v.c::ri~o!ito il · ri1;:orso1 ,, si 
verrà inJi alla prova, •ehe il narrato in esso ,t faJ-
~ so. Nel c~so che:_ alc~,Qe> ·veoiss,e accusato ,di .qual.,. 
· eh~• del'irto nob con'lmessò , e çhe ta-1 at~u$a ·sia 
· · sorroscrirra, .a-llora, constando cl!!! · corpo dél 9eJiho ,. ·,.;,:~=~=,:a,..-
si v~rificherà coll' èsa1ne de'•Te~timoi:i.j ' nol'.l essere · 
1
•• staro ~orpmesso il dèlino , dall' a:cçusat0. · Quando si 
trattera d, far constare r,lel -corpo del · dehtto per 
' essersi deposto il falso da , qu;ikhe Tesrimonio s si 
· prdduHà per parte del Fisco la deposizione del -Te: 
stimon-io· ,: e si proèasidii:rà, co1ne si ,è detto'. nella 
· · precedeme ' I::.ezioàe artiçiJJo se~to. Volf!ntl0si · poi 
' gmst<i.frcare· il cbrpo dd :delitto nel ca~ci fosse ,srata 
"profferra ,sentenza da _J ùalche GitùAioe CO~ . mal iii~ . 
• o in quakhè ;rltro modo -corrott~ ,- d0v1rà io '_pri-,; 
mo luogo constare della seoteriza originale '·clal 
' Gi udi.ce sottosçritta , e successivamer;te èoH' assu-
-mere iofocmaz.i9ni si- giu:scifiélrerà. e'sseéç . SJata_ la 
"medesima proffçrta màlizio~am~ète -,' o qi - es_ser~ "'· ,' , 
· stato j o quale be JllaDi-era è or-rotto, • ~ · · - -
- , u .. Si. co_mmette ]à •fàlsit.à • in isqiui ·, é questi 
s~gu~ q,ua.ndo veygono comgost:i lns~romenti _, ~e-
g,i.sr,d > AttL, I::.eriere scie_ot~nieote, e dolbsainent~ . . 
•1 in ,J.rqde ~ltrui ·; op~m~- ~.orrosnpe:ido ,, mutandp, 
;g,&iu~geoclo., , tòglj_~ndo ·• _radendo, -~~t~osci:ive_n,:çl? 
~cotture ~olosamente , , appone ud.o sigrU_i, ~d tQ'lr-
' ia1,1.do ·'aJtr~ , ~aouali (i~) •• io qu~st:i c"a,i· ìJ liorpotdel 
delitto si -dovrà verificare, . mtttaiis mutandis,;, s.e~ 
-.i~nd; le circosta~z~ 'ae• casi~ .come si' è_d~tto.peila-
.. .,,,-,,. 
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xzi:o~.e' .qilatta, articolo terzo. Servirà pe_rò <il,spJw· 
. llla éf1 ·'.Giudi'èe ~ ve,neJ}.dO pr,esentata a1\'\Ja.icio.c.t~al-
'; ' ~èlie sc.rittÙra, per -rÌ-CGl'lOS~e!e - sé -ip-9ss;i @ '1181t -~$-
.' •: '.s~r ~.fai~~-' !l :s~p~i~,.c;p~a>L1 ~j11nfcf gtil'l_~.i~ ,di fa~ì? 
. ~ e. 91¼~-m li rcstp 1uge:- ~ _tre p1u,1c1pa,Jq · d pm119• 11 
.- j1it ava ~ LI' ~u)'p,r · ispezi9~e' ; ,eioè- da qwàlç11u.~io-
-· j n .det; a .Sft~t! ~ a .v:i~ibjl~ , èÒ- ,appa1~en.te ; CO$.~ J)lf 
,cseni;p~ò sair-e:bb.e 'trna can_cellawra )O. on iat<to es-
~~-""~= senziaJe· :.,, ùn' àggiunta ,d.i diffeirenie mchi.omo J o 
ài sf.jvèr~ -p1.an·9 ,; il. _secondo ~i- ricava ,cd~l · teno~ 
~!~;;s_f---tiit~ui;;r, c9.1,10s<;1:ilàos·i ès~r il_ ,ç-o!l~e,eut1) ia-
~ -
v~ro,s·1if.iili:;, :non , sl:},rv,,rte , 'e~ a_ppost~ } e fotn1~Ìtt~, 
- .e ~sòl~nl:lità _s!?litç·· appwsi; s1 ~esume ·11 tertoti,ttP 
·-.aff' '; pp1;sro ;. cioA ~a qtii!lclae \izjp ng~ visibil&, ,e 
·npµ ·p,ateare:,, _.e :5i , -cpn~sce a-Itr-onl e ... da qu•ak:b~ 
"' f'?Se , f ~e ., S•Ì vep~ è,tf9t.t,ci: .eS'tfé!Elea cla~J' l\SteSSa -sèriJ• 
'· !.-t~ra:_. ln ·qu~ti_ c;i~ sl'!·)a ·scirit-t,1:1M_, clie SÌ· ..$\'>P,.Pl!O 
fa_lsà ~ sarà p.µbblica, ii far~ pr,è · · · * 
p~t f;ar~e il c;:~ffOfllQ. , -ii Sjl/fale se.guirà ' nella ~llla· 
.... . niera gi~ di sopi:a '-a-9-cepn.ata ; non -potet1d!Dsi· '4~-
-~cp1Jl!te · }' ~ ibizfone, .;:-i)e lla matrice quando V1 ~è s1 
_. sospet~Qi.di j ~lsit~ {:1) :· , s.e . poi la SC-litqnà ~r~1tfi. 
"  .:·:vaf.!;,.,;,stfarà : rJ~0n.os:e-ere s,eoonclo J e re~è stvta 
-.. ù c çènn.ate_, ,aQv,end0~ pu.r-e ;j~ ~:uq·ié~- far risqbare 
. . : • _ a~glj ~{~}- ~è _ fa! falsità · è_ stat~ cd,i ,aocymèntO;( op-
P:ijr splo at·ta_ -a mi-òee.re., · · , · 
· · ,.,,;- '' fU.,l ,er . abçi~o si ~C:Jr.nil1ette I:à f~sità a :,s_er.vè.dpsi 
p_el liDISU[ r, , · o. pes<l_r~ ,," di f<ilse 0 misure, :pesi l .O 
-'_'·bl-_~afi.~i.é. ( lj. D~ r;d ~delitto· avutane cljé· -è.e" ew-à il 
. ··.G-!u<l. i.e~ l a netizia, si tra-sfori-r.à-- J,@j.' ~.gu~"•della 
• }J1~s~'At_A: ,a!Ja c~ a cli- q-uegl r' çhe ~ -,sprà 'setTI'&> (ii 
·~ ~ m_1.sute., ~ . peso ·f-also ; -e:· r.ÌtJétv;Ita~ if~tfa Ul:i.so1a 1 o 
:.· _, ,.1! - •• .. ~. ~ ~..-.; 1 ~ 
·' •, .. -, ('r )-: filg. :..V~siit; Uh.: . ~ tit~ ·.fr. _ · • 
_. _ ( z) -Leg.:·lf0ai~ -ff. ~ ad, ~-~g. Comel,, de falsis, 
;.23 
,;pe&çr >. ,ooocederi t,est:i.roon~~i al- FiscQ · d!>l r.invé,ri-
mento . ~i essa .9 d· ~sso ~ ~ del lu~,o <D~C si ~-
,ra,n,no .i:1tfovat-1 , fata descnv.ere . lo s~ato, e quaht~ 
, loro~ di qual mate-ria siclno forma1tii , .~e ,marcati 
coila._ solita marca clell' agg\usiatore , _ incli si ·sigil-
, !eran_mio ... qCCÌ.q possa sempre co'nstar~ delfa foro ' 
asenntà:, Io ~be · pule si ,pratieheF•à io c~so _ venis~_e 
pire.seota;rq_ al! ,'l)ffic10 .quitlche Reso .\ (2 mi.sura f11lsa~ 
.:pe.c fi\',;, .consoa,-e · ohe· detta misqp; o peso si.a fal.,. 
-so~ _si fara .chiamare ,l' aggiust~tc,re d' ;essi, . e èila 
- ques.t;i . si .,farà :.prpçede~e alla r.ic;ogoi~ione ·de' me .. 
d~sim~ colli.) ça,mpioni, , obbligandolo a; ·riferire · co~ 
l , &JlllraJ,J,ieoto· i~1 qual par,~e_. il pesq , o :{l'l~sura si sa-
ranno .r.itrovat1, ,falsi , ~cQme altres! in · qua-1 pai:te 'si 
. . . .saranno tJ'.Q.Va~i -giu.sti , . del çhe tutto se.Ile govréll.h 
' qo . rcoi1c~dere -testhnòniali at f.isco, · .. ; · 
', .rv. i Per .siJènzio ·sì , aomme,tte il delitto di f a1sità 
,quando si ~,ascon.dono ,- sf ;bbruciaoo 2 • od in alà·à 
• -~ani.era ,si sopprim$)DO 'festamenti; -C0diGillì, ·a 
..alt,;e simili •Scritru;e ,testamept~rie, in-' manierà tà~ 
-le • ,che per causa di ,detto abor_1,1damen(o ,, o s0p-
, ,pte·t!iio.Lle ahri .abpia,o-ò · se~·ti:to , "0 patÌ,to qualcl1.t.. 
.:danno. •Si conu~etre pure. -1\l -~edesi~a. falsi~à 'da 
- :queiwl' estimonj , che -Iegi~t_itna_m~ntt,- i-Qterro:gati ri~ 
., · .cusano; di deporr~, oppu-r tacciono _çiò di ·çui ".e-: 
. rosimilmente sono inform~ti , come ..... più -diffusam«?D· 
. . te clirq a suo lue,goi .La prova del corpo d~l de-, 
. · ùitt.o ri:n ques,to ·· easb .si .faz::à coll~ ~same ~deTestim7o.., 
' • .,:nj ~ ,mentre it4dino co~siste 'E~ll'. avere abb!Jtià~ _, . . 
• 1 '. t~ ~ n~scesta, o soppri;ssa la scmtura, dovendust • 
, , pmvare . la pr.ecsistenza cli' .. dette -scritfo~~ , / tosi· 
lo s1na~rimento di esse , come altrç:si ~r ':fzzo cli ,, . _ 
chi sia il- m~desirno seguito ;· damlo~i ,it cfso ~be 
qna di deu~ sçrittµf~ -s.oppresse , . o f:;i,sco~!P ven1,sse_ 
. . . .,... . . . -r l ~ . 
r/ ~:;.~ -..._~, 
- - ,- t 
ti 
-
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I 
' 
f 1, r · 
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~.a Ììt~varsl , :J~r-.èsentata. che . sarà . ;ill: Utlìcio . .,.,.si' 
. -·proced~rà _ nella conformi ti anzide_rt~. . . ·" •·> . 
; .. :V .. Reva· pure'. annoverata :tra_ \ .d~ijru d1, falaità 
,Ìa.J abbrk~ •~ ò spendita di_ false _ mon~te, ." o. · Regj 
_biglietti . di çr.edito versq -le Regie Fin-ari-ze, .q,ual 
,_fabbrciça, spendita, . Q-:titenzi0ne_ truon , solo viene 
,yiet~ta dall~ ~Regie C0stitu-zioni (r) ~ ma ,da v·uj 
. Regj _ Editti .e~ifnati di rernpo in tempo , posteriot· 
, m.ei,lte .alle meeesime. Occorrendo, che il Giuµice 
s.apes~e , · che -alcuno fabbrica_sse , 'o· spendesse mo-
. nere false·, 0 Regj biglietti, oppure_ ritenesse •.ma-
rterie ,' ed ordigu_i . atti alla fabbrica delle Q1ede!i-
. me-, e venendQ ~-quelle , o _questi presentati aU'Uf-
Ji~~o ~ si ~descriveranno , e·. dovendosi presentare 
_aj Periti ~ 0 ,_T€_sti1P0nj i, si~farà sempre constare del 
- dissigiJilamentò . di e~si, come si è a vanti detto·. 
,.,.· VI. Nè',delitti di sf,,oso, dé:ve -st:mpre .co,nstare 
i- d_er é9rpg ·del' delitto per oculare-ispezione 
1 
qcciò 
· i . possa condannar~ il reo in qu2kne pena corpo-.. 
. ~il~?--lo che nQn si richiede quando si tré!ttel'tà i di 
. c9ndap1i1arl9 soltanto in pena. pecuniaria· (2) ~ , hà:-
, ~~odo, il d€tto di ,due Testi:mooj di . veduta de~ 
· W',f~de, p,ft.rcliè yi .coqeorra .qualche altro àmmini• 
• co,lo_,, . come sa'reboe la dìffama:aio,ne, • e simili •. .P~r-
- v,,_eneòqo , poi· _in · Uffoiq _èo·s~,, di sfros-o., quelle ;Si 
-- ~evoii0 _4e~niv-ere , f ,s-igillare n.ella~· cooformità elio 
_ 3i è detio_.:.degli àhri delitti. . ... f ; . , 
-: , '\;fl. 1n .Q-l!ctine alle armi_, _ di eui .è· proibito ·.i( 
-J~~ tp, e "la"ritenzio11e:, non çccort~ 'àmoJto ~djlue,• 
_garsi,, ess~n?o punt_uiile il di-spostò della Regia .L:g .. 
_ge (i), e dfrò. -sol_o ~ che pre~èilta-~dosi· ar,Q),j , ·aU.~ 
' . . ~ ~ 
ÒJ'L~/J. 4::;~it. 3; cçp. J· .. _ "'.e ~ • 
{?-) -R.eg:~o. ~:Edùto 14. ge1;naja ~I z;2,(j!: 
(3) 5itb-.. + · {it~. 34, ,cap;_ 1 3.,._ "' · <il 
l'C ' ,, . . - .. ~, 
Uwdci1; .. si ·~ovran,no; tn,i,nutaméQte descrivere le 
lo.ro'':_qu_alità ,, e Jqxma,, ~e cariche o non; parlando 
deJ.le1 arpii da fuoco ,, -e, così se ,siano . .atte ·allo'Spa-
·fo $~ fatta. tale . descrizione, si. p_ro..cederà al . sigiHa- . 
ment@ :,di esse, previ0 pelò. il giudicio d,i Périrp. 
vi:q· •iN e' aélitti~ di fatto tra:nseun te , ., co111e . sà~ 
rebbe l' àssociazi0ne con banditi·,· e simi'li '~ elle t1_ç_n 
lasciano alcun segpo, il ç;iudi_e_e. pr9c1u~rà dì ~mdli 
,rerificare c;;oll' esame Ldi . t€stji;nonj, av_vertenoo . ·di 
.far . r:i~ultare. ,élagli Atti~ fa . loro descrizione ,n:çi ,Ca-
taloghi (,1 J. · " , ' , 
_: ...; l :rf 
•. -C À:. B O, . , t 1·v .. 
l : ~ ' .,., ~ " _, ~ .• r ./ i ,. '? 
L E Z I O N E 1 '. V;;i, · -:' 
. : : , t,, .. J '.. • ~ • " .... 
· ·Delr ésam~vtJj'-Testi~nj ft.scati rtr O' s{a''lf;el'm-qb 1 
, ; ,,Ji' pro-e-edere_ 0alle ìnfotfmaz..ioni. : 
- - . ,.. !. ~: . 
' ~ 
Att. l Accertata. dal ~iudic·e Ja. piov.a .del dd. · 
-litto , egli ç,: d' ·uopo e he"' passi aff esame de' :J''esci-
-mQnj ad oggetto çii_~verifìcare ·-j.J: -_dtjli:nql!l'ente,~ ~ es.,, 
sendo la foto r depo:siz.ione la ~stanza cl.et pfoces~o~ 
perchè ,dai ~edesi1:ni . si ·ricava, fa verità · del. f.atro; 
ideo ~dlzìhentur _teste,s -ut faciant'fidem VfTÌtatis, ( 2. ). 
E "si devono .dal Giudice: sottoporre ai'! esame <JUei 
aTest~monj: ;indiziati, o verosirnil~.ente inf~imati .. del 
fatto , · su_ di ,cui ·~.cade il lo.ro es;:ime a verificazi(}--, 
.ne del ~deliqqu.7nt()j e. 9uj.J° de~e ,riflertere ' ,e-sser~Ì 
detto dover il Giudice ·devenire al)' esame de' Te-
st-imÒnj, e ' non del Testimonio_., essendo massin;à 
gene~ale , che non -es$endovi che~ la deposizione di 
;:r; I , , • . I.· .. , 
. . ~. , .. 
, (z) Reg., Gosti_t. Ji-lr. 4. ,tit • .- p,,, §.. 8. 
(:z.) fa/Jro lih,<4:., _iù; . J J• _dlJ,:,,:z.~:. 
~ ~ ~ 
J 
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,. 
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l:lD sale. teste .non ·pub . :il FeO . ~enrr condannato.. 
Ma nen .in· ,tutti .i .delitti. d6'vonsi esamitl'are . -ifesti~ 
-rncmj, pro\f€eeodo .questo ,1 -com~ già Glissi; dall'es.. 
.ser.vi .~ue s©rta d~--peliui, g,.a.~i ·.gli .4ni, ~eggiqri 
gJj akri , 'ed -in q-µesti l\'ppu1n1to ~-oa è- , n!}_ce:ssario 
~evenire alla pro.v.a coW.esame · de.'Testim©nj, e 
- 'f:>asterà che ,il .GitJdice· chiami _a .se ;il .qnerélato ;-~ 
admettendosi .da ciuesti .j.l faHo ; ,n(;)ll 0ccoo~ ,pii . 
•esaminate -1ìestiq1ooj ;, ,ma essendo ,i,l •éJlletalato· nei-
. --gativo > -oppure Ara questi,= eGl .ì\t -'}llfm~la'n1r,e DtJll 
concordagdosi ·nel fatto, allora si passe~~ ~Il' -~~QQJ• 
de' Testimoni ·; ma. avv-ertano i Giudici , che no~ 
se ne potrà e~ami9.are1 p.in .ij cfite ;)e se da · questi 
non sarà_ dilucidato il fa~to , si pptrà ~nti(e il ter-
zo, e non ptù .(1) . ._ · ,-'_; ,'I "5' < · · 
II. Ad effetto di toglrere ogni _ sosp,ettP di $U"I 
bonia-zigne-.,· . tirn,orç ~ ,cd , -ii,J~ro ·ir~p,e~ ~qe~ l..~sti-i 
monj -> si devoµ.a q.w:s\i esarµin.jlfe -~~ll}q.nte 
l'uno da\\' altro (;), ç non .mai in tur a.1 senza 
-leggere ai mede~imi •~i; querele-·-(.,). t -: . : . . 
- HL .Li -Testim0nj ~d·evonsi ,e~~inarej segretameaii-. 
~te, seozac.hè la rParte , òd alcun altto .per . CS,\a :BS•. 
.si~ta"a,l ::giu,rame-ntQ ~ ohe devono ,li. medesimi- ,pie,; 
&tat e (~) , 1e · dovrà il -Giudice qu~l1i .awmonìr~ :qi . 
. u~ar~ ·se~pliceme!)t~ la "~_erità , · ,r-appreserit:.amdoN \la 
· :i;ivereaza ; cile .si d~N-e. ,al• giura-mento ·, ,e )e . pçlit t 
in cui -, incorrereb~ero ,quando s"i . ,~éciffc~-sse·,; 1oh.è 
--:-a_ves~e_ro- qu~~l.a . taeiu.ta .,; Yi.ariato_ ilifat_to t• ,qce_ultat~ 
li deJuaquent,1 , .,~e;l_~açousato quegh·, ,che 1pfaw 
fosse :innocente,-.. ;: · : -,. ' 
. ' 
(-Ij ··l_?..egie ,Cùstit11.z_ioni._ ,lih. -"'I-• rtit._, 'J:, J§,: '4· 
( l) Leg. Nulllf"l Co<J;. de 'f estihus~, , 
(3.) Reg.. Cr..nù. ·tih. ~4. tic: ·14;,·,§;,, 9-. 1 
{4) Cir: libJJ\tir._; §. ::;,..,_ -· .: .• · l "'. \n 
,. 
. ~, 
IV. Non v· i n1,Hne;1:o 1-i.mitat,o ci,ca la 'jl\Jiln;ti:tà 
d·~,.'f,e,Himapj. ·?-a esijmina;rsj b' o:iule il G~uclicè p.mrà 
-~~aminat-e tli!_tti qu~~li coi- qual.i orèderà -,di · ac'1e.\'• 
, \at.e. iI jfitiO .,~el:lè sµ~ vçire, e pred~e drco9~ze~ 
senza -.is's_~i; ten,1,u0 .di' ~samtnar-e twt-.ti , -gl:i aa:iliai&i 1, 
· quaJ'Q,r~ ,,P.~'1t\ c_hç :9;1J!e d~po-siziooi . -d~i ,e~11JlillÌUW 
si avia una prov~ SU~(;ÌC'~te e piena truito; del a~ 
, lìtto., _ d1e del• dplin:q1,1ylltf t, ). • --:, 
-· . v.~ Si· e0~~on.9 .e_sa i:P<}t~ J"esr-im~cj ptr ipan~ 
d:el Fi&eo_ in qµa1µ'!4U~ __gi.ovro ancmfebè ,~ •e:a~ .. 
''Djl~nte 'ier~a.tç> (2.) d>Oteppo nei g<ij)mj fer~.illi se;. 
,. -gù.i.re 't' e~~my -cdi q11eUi., jerfi:~è li mtdes~mì. a:V.ao<i 
· ~ ~isposta · da,~darsì, ~aJ.~1l'~o eU'_.ifi)teiirogarorio'.., ~ 
se ;g~i •,Pf'17~ fare 1ermio4tp il ç-onstirnt1.:> ~ ,or ,.agli• 
o non stare alle infon~azio1:1i contro di lui ìPUSe j,, 
0 
: -~~ : ~Qiì~ ·-alç.w9iJ., "f>Ìòva , · ,t~s.t-a~ indi ;e,eaY.alid~te 
· -· fJJ:Ju!lU'-~ fÌ$pOR~.-,à ~j.l 'Jil;Q" d,1 v,o,le:r , a"1 ~s:ie ' s4,. 
: r~ , 'lffi~!ltf,e: in caw ' di n~~t~Na,, I!LS'{'~Sta .~si ; .bbo-
~ ~gp ~i J;'et,~i~u3 ·~ep~siw.~ -f ,ri~Mere ~ · ,c0~~ .-:d_ir.ò· a 
- $UO Ju~o. ,S,1 coi;NalidaGG> tPUt:e- le d~p>(')_S•1z-rom·-sud.a 
-~ett~. qe' ,Testi~G·tli· aJJ()>fql1ando,,- cttatc 1 i', in.quisito 
a _C-09'1p~rir~ pjlt-~p~atmen{€ Jf)~r :r1-s:poi,cle-r11 ':agli in;. 
t.~JfÒ?Cf:Ì d isc al~-,--e••»er/ ~if~_npetJS"i, Ò;a.11'. · illliquisizio ... 
ne contro, d',esso· f-Qr@~a ~ ,si -~arà• reso c@nt:um1ice. 
· VI. De;.pqp :€s?;mi.paf6j J~ 'f estiroonj. dal (;iud~ce 
., èo-9,;, ,Ult.er:YeJl!P . 4e~ ,J?,.oi::~raf-Q~p ,fiJica~e,; 0 · di chi 
· · _ i~ l:~-~ µe . ~eci,r~ ~d;i! _. tfTlè@~~-im:o~stlJ!,int'err<:g.a_ti, t: noà;i mar · dll,-t_ ·Procuratore F1saale , men-O pm dal 
Segretaro _, -:~i ":quale .. sp~na-, scriv-ere" le é!~~"tiziobi 7 
che verrann_~ ò,tl;.,GpJ.tl1c;,e $:tt.a,te (J) ;-. ®n çss.en-
d9 vietato aUi suddetti Proc4rawr~ Fiscal1e., · e $e• 
,\- .. . . 
. ' 
,1) Regie Cosi. cù-:;Ji-b: .e #t. §. 11. ·. 1 - 1 
(2.) Cit. lib ... e. .-tit ;~§, J,,-•I, '·. . (,) Rti Cast, -lih. 4,;.. tJt~ :it• §§, -1. J•·-' (. . 
. ' 
I 
8 ' ~ 
-tretaro di' s~ggerire io-qi,alch.e oc:~asione I_~estriI?sè,ci 
' · formJl_irà degli Atti ( J): tJOD . ~ssenelò pérò neots_.i. . 
sarip I' 'fot !i:t_veòto del Fisco allorquando si· esami~· 
neramfo Tescii11onj per -delìtti, _ininimì, · fuorébe, 16 
r'iehiedesse il quèrelanfe à sue -pti>_prie s pese, delle 
·quali non potrà mii -pretenderne H 'rimborso'; come 
già 'si è d'etto. _ _ ~ 
VII. Gli esami de' Testimoni si riceveranno ;_ C" 
scriveranno dal Segreta-e-o del J'.ribunale / i~- qtì~le;: 
deve ess~i Nbtajo _(2)-, sebb~·ne in • ca:So di_qualche 
impèdimentò tanto d' essp, che del suò Sos.titu~to, 
'pottà il Giudice valersi di qHella persona, d1é· ·,pi~ 
gli piàè~rà, purehè sia_ N~tajo, obbligandola· coa 
giqram1mt0 .alla segretezza, 'non"' m~Qo _1die alla sia..-
cerirà (3). , · , _ - " 
VJU. Le :deposizioni 'de~ Testimoni e:lévono ess~r 
giura't~., e_ dovrà:· il Gitidiee d~lla -p restazionc, :',del 
giyr.a q1eoto farne €Ql1Staiie (+} » ~QV. _ · . 
dice in tal tempo ammonjre _ i Tcstimonj dell' im.,,-
Jiortanza: di tal atto, rammentanao lòro~ I~ péoe . 
impos1e--agl1 spergiuri (5 ), I-1 giuramento dà ~re5taisr. 
dai Testimonr segui rà tocéando qµesti ç@_n- la manò· 
_ le scritture esisreJJ.t~ nelle niatii , der Giudice (r<} -• 
mentre testi~ -sine jur~jurando tiihil valet (7) ; · et• 
ce·tro ehe i ' T estimooicf fosse ancot,a •· in t:tà ini., 
'por~. ed -in q ues't9 cas9 si 0mmette ~i•l gi~ra1n'~et -
e s1 f ~rà .risultare dag~i Atti , che · qu~JJ9 .. ,i è -o 
(1) Cit.-t!!. §. 3. 
(2) _ Lib. 4.' tit. 2. . § • . 5. 
(3) · Cit. tÌt '. l. §. 5· 
(4) Tit .- 4. §. ·1 2.. 
. f" ::· '., 
(5), li~. ,:.tit, 1t §. 12. 
(6) Tesa-ur. de.f.Ìs; 4 , •. n. 18. , 
(7) Senec.;_ lib. i,. de j-urejur11nd~ cap • . _-i ~ . ,; 
1, 
irte~so attesa J a elr Iu-i . età , dovèridosegli però sug~ 
·.geme quant0 gl.ì potrebbe,accadere ,quando si scor;; 
~esse , .che avesse occultata la verità, oppu·re detto · 
,1 fabo. t · 
* L E z I ò N E . V I I. 
' . Ar~. 1. Prima . di ,estendere le. d~p,~sizioni de'Tc-
stimon7; . dovFà farsi. ri'Su1'tare se questi- siano stati 
-precetrati :, o_ppure presentati , od ulttonei: ( 1) , e ~ 
si .proc1,1 rerà che le med~sime siano distese con· ogni 
pos~ib.ile,. chiarezza, dov.eu<;losi nel prinçipio·, oltre ;, 
le solfre generalitl esprimere il nomci, cognome, 
padre, e patria dei- Testimonio,. e. far constare 
del presr~,to giu,ramento. {I principale scopo del 
Giµdice .sarà di accertare. il delitto, e, verifiéare il 
delinquerue, con ,far spiegare dai TC$timonj . non·· 
solo · il nòme, c!')gnome ,, ··e . p~tria d~l, medesimo, 
ma lo farà anchç desc;rivere per conoota~i •' (;z.), fa-
eend~si spiegare !n che hwgo , qua~do ·~ per: qùa[ 
causa ; e come sia Stato commesso !I del1tt0. Do-
vr~nno ; pure i Testi1ri~nj iender'e cause: di stieoza. 
di q11a;1to ,, cleporra:nao ,.(~), é~ dòv·ranno interrogarsi 
~opra tutte le ,circostaaze · necessar,ie per. glustificaie 
le lo~o depo sizioni; come per esempio 1se ' hanno, 
veduro ,-. ud'ito, come, da chi, dove_, e chi vi si · 
trovasse presente (4). In c.aso che il Testimòtiio 
noo sapesse iL nome, e cognome <lei delinQU~nte, 
' si fai:à il .medèsimo min1Jtamente · descrivere ·per 
c6Qnotati, come si è già detto, ed· iQ modo che 
( 1) Reg, Costit. cit. tit. 4. § · 11. -
(2) Cir:.colare Senatoria 'ddli 2 8. tipri.le I 7 JOt 
(;) Reg. C~sti.{, t.ib. ·; . . tit. 1,8. §, ',2l, 
(4) QslJSC, Dàù. -,,. n."' J4, ;-, 
/ 
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·si possa con facilità· deveni1e alla: t:ieogntAit>he'· &l 
medesimo . (.1) quando fossè - g1à! .cditc:ctno >~ o~ ve,. 
nisse a cadere nellt~ fmze della Girntizia: ~Dovrà · 
pure Ìl Gi~di~e ~scutere i Tesri~wnj· s~ · !nttè. le: 
circostanze, c!_ie posso.no aggrav,are, 0 . §gra.yiare il · 
delinquente ,i1J, asteneµdpsi <ilar. far '{lQl'Q · interro .. 
gatorj suggestivi, essendo poi , jn arbitrio del Giu .. . 
dice-. di · faÌ distendere le dt!posiz1oni diii 'foesti1rtonj 
per- continuato tlìsGor.so ,; oppure idtenorto·,·da, i-n~ 
terrogato,tj (3.). Terminata la depns-izione · ·d.ovr:à -ii . 
1:estimon.ie ·venir' ioteuo~r~ s0J9ra i1 g,enerali, 'ChlP 
, sono r età , la professirorre, e V,a'IOFlt .qe'ben'i-: e• . 
,sa .che sa.ràr la . risposta '1ata ai iailier- iorerrogatllrì<i, 
pri,o;ia che0• i~ J'.esti-m·onrio la ~sotlfQJsc1frv.a,~ o per · eS11 ,:; 
sere( ill:icer:at0 fa . segni ; se- gJi· fa'rii ··legg.e:te Il! -~a-
dept:Jsi~ioo~ , .. acaiò, péssai aggiungere~, i!ihmi-ire, ·~ 
varia.r~- e.ili .,. che ijli pia•~erà f+)-; Lo: chu-· fimo · ~ · 
so.ttos-erivedi.il 1:csmnonio ;- •~•• 
farà il suo seg.no di croce· ( 1) sotri!Jscr:i~eti'dosi pt>it. • 
scia, il .~iudice., Procuramre.: Ifi~caile ,. ecl· ii .Segrerar0 , 
(6). : . ,1 ~. l 
II.. -Elfa· è incgmbanza predsrdel;'GiiUrlke· Jo s1tatt' .. 
ben., a'Ùent«11 ·, . C®• il, Segre'tar<§> s-ctiva' tutl'01' c:tò· cJ.ie 
dir,an'n'<Jr ' i Testimoni nel co11S'O' dc:He lotd ·depé1si~ 
· •:zioni1 (r-)~, pbde n:e. vi~n.e. eh.e ·il Gi:udige bOrf-poità 
ma;·,. rtel dettare Jedeposi.zii,;m:i ,, aggiupgeir-o.-, qJ di , · 
• . ' J I ali d' . m1 p_m,re. f;Q~a. a ùma _ · ~-· me es1m1:~ . . , ~, , ; ·, 
• .i, C; ?~: .ir ~ :; +rt .,11; !1~ ;. •:\ 
( 1.) R:e.gi'e. Coseitu{i·otù· tit. · 11·. '~-., ,~'t ~. ,-.1.;-f "- ~-- !·, , 
, f 2). ,Cit,, tù. ·4· .. §: 4. . - ·,!" :.~ 
(3} Cit . tit. 4· §.- 18. '° 
(4) . Lib: 3· Eit •. • '8. ,. i-2. •. 
~- (5J Lìb. 4. tit. 4; §. Ì. .• ::; :;:.~ 
(6) Cit. tit. 4. §. 2. -. . . • ':' . {. ~ L. 
(7) Lib. J, tir.. 1·&,. §, , M~~ , 
/ 
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. : ·Ìll.- -Q'1ee111'@ndo1' ·p0i,,dl'o n-el 'ril~r~ aii T"-
~iiJno.nl la_ J0ro1 dep~siz.Ì.(i)IW ,, que~i voiesscr0 ai§' 
gittBge'iie , ; ,~arirue;,,-e9· di.miaairc. qual.che cosa, qlia~ 
to ver;1;à\ rdaÌ Testim:onio·' aggjunt-0 ,. va-rié!to, d> 'di-, 
.ininitl,Ìto; d't!>vrà · iiihirsi m.' ·is((;ri:tt i'. .in. pretfe . _!leU>a.. su.a 
'deposi-z!©n~ , 1 àvvèrtend©_, Gli~ ~ucs~ mai< ~i ·p@trà 
i:anooHare·, nè interlineate . (r) ; @ se•blDen:e:. a.e ~t,i'mé _ 
aspétto semBri·, che q:ne'Sto resti, sol-t~IitG pn scb-Ìtt() 
·negli esam'i_ dvi-li,. le ste:sso -si QJe.ve··a·n,Ghe ·p.11a:t~ 
care. ·negli es-ami €1:iminaJi' ' ( 2.')':, Ii4D1l esscdtd'@v.i al• 
cuna differei1za , rappl!>rto a qHesto, ft~ gll esanìi 
civ-ili., e criminàli (3 )~ . ' 
JV. Riuscendo ta!velf-a cosa maiagevoie ,a poter 
av:ere }j, Tesrimm1.j f>lt· còmp.ìere lé informazioni} ' 
si }1Q"ssom0 -i m-cdesiìni" compellire séìto pen'a deU' 
' :airresto petsomal'e ,..,cd ·gv-e d' impd dell~ cattùra (4}; 
ed in questo caso si lascietan,no !ettere di cit~tio~ 
ne da, esegui1:>Si ~-i '1ìe:stìm0nf, di c:ui stimo darne 
un modello ,. cÀc' èt de-t tener, seguente;- · distese e'hè-
sarà il .Jiome, ~ cognome del -Giu<!lfo:! j avanti di 
çu"i èfov.rafino coini5àriré per èsSéré es,amtnàti' ·st 
.dirà: - : ~ -
-_ ':Al pri'tno Messo, o -'S~rv-iéntè giuralo rìcÌiiè-stt 
sala.te., ·· 
-iZis.ta-, o, settti,t,ik.f,-is:ea,n{ti fattarci dtr,/ N. N. PtoJ. 
turaioté. Fisàilé, Yi- cemmetiiamo t e Ìfl.indi4mo "cÌi 
citare, éome Noi-ùrn·! q,i,es-ee, titia-iin> _timi ,_ti Tesii .. 
lnonj al piè J~tÌé ftès~rtti ,déJc~i-tèi.,·_5~n&minati, a 
c.omp~rke perJ_òR)tJltrieiuei n:-anti Noi lf • · • .- • 
· éd 1Zlle ore • • -~ ·.• · -.- d.él me-d:esimo gi-0r-nc-pir 
,. .. t ' ,J. 
( t )' Cit. tit .. §.~ 1 r• j ç· ... , ' 
' ( l) Lih. 4 • §, i 3 • . 
ù) Ci.t. lih. J; tit. 1-8. 
(4) -Cit. Jih. 4-""'°t~t .. 4. ~§, -14. :~ ,. ,h "' • .+ 
~--
Jè/o~re la itrf.tà.• ~ovra dì ~i~ clr/ y.~rr4nno~intd>t~ 
gati , sotto. pena lTt"' c~so di _ ·Z!J,Obhedi.e'!{'l. Jf.e{ pers_":' 
nale a,rresto, · che dovrannp tenere. - E qui , s1· espu-
merà il luogo, . ove._ ·a Giud.ice stiniiera .' clie :.: deb.:. 
_bano · portarsi ,- si:nc.hè· altrimentì ·' venga· p'ir {jilistizitt. 
· oid.i.-,ubto. Se poi -il Gi•udice , invece d'e'ija ·pena ·deU' 
auesto· vorrà' mi~acciate ,ai T.éstill;lbnJ· la peha.; :del 
carcere , si ·dirà, sott,Q , pin(J,, in. caso di di,subbidirn--
,a., del car-cere ~ ·~ :etti· ~i p~oied-{f~ sen_z..' altro, ; Di-
chiarando C eseçzt{WT!é di quest_e doyersp far~ a mente 
fl.elle Regie .(i OSfit.uzJ;on.i% Si · ~pJtosGrjve'fà il" Giudic~; 
e manualmente il Sègreta-ro ; , ed · in · pìè~ si disteò~ 
-dèra-Bòo li _ nomi, e · cognomi dei rT .c:stimòhj , ~ che 
tlç-vran,110_ e~s€'r ~ ci.t~ti ; es .: gl;l~e _che·_: · S:a~ae.no .dette 
lettere -di c-m.z~onc, a tr;rgci" s1· ·t'arar· distendere. - Ia 
~eJaziorfe ,: àa t:;u~ dG?v.rà co;;istarec: della, loro,•esee-u,... 
.z-ione. . ; . 
V. Rétl.Jen.klsi. .i ~- io aH~ . 
copia di citazi0ne stata loro ·esegwta, spedita : cli.e 
sarà la fode dal Segretarò -cleI, 'J'rib1male-,. •qtta-1--
J!le;ite quellj J!OJ;l -._soµo cq1npal'si _nel -giorno, ·ed 
ora , di <:UÌ in dette lettere , saà cura di, chi fa0 le · 
0
p_artf d~l- _li'-isco, qi invigilare ·se '1:J.UéHi si;\n,c;i · por-
. ·tati a ten~re l' a!resto minacòatoli ,. ed in c~so ·. di , 
disu:bbidiepza, dal medesimo·si farà· instanza al Giu-
- • • -t • \ . I ~ 
dice · affìnchè si• ·!rasferisca al ~lu0go:• s~ato desti_n,atQ 
a,1 T~estimon} per tenere il persom:rle arresto qua,n-:-, 
do · avessero disubbidito alla citazione . . fo · segui.:ta · 
a tale i.ustanza ;i trasforirà -il Giudi-ce -coita 'scott~ 
'!,htbe d/ un .Soldato, o Seryiente '"di Giu~t i~i"1r '. 4 
colà giunti si prooederà alla perqujsiziop.e , .se in. . 
esso si trovino li '.I'estimonj stati- disuh.,bjdienti, e. 
non ritrovandosi li medesimi; si 'faranno ad -alta , 
voé:e chiamare dal. suddettq SQlda_t~ 'di ·Gl1:1stiz1a; 
e non .p~mparendo, ;.peli~ :risppndendq., sj ~conce• 
, 
,' 
~· t 
· ' --J1 
~~fa_~no_,::,te~finiorliali, al '.Fisc:0. , qella disu·bbidie,nza 
~ù~~tti1:~ 1 . ... , , . . -. , , , _,. 
- .- ; VI.. Ve,nepdo <i rnpei_s.ta la pena det carcére nella 
citl zioi±e .fasciata cein_tro i ':f J stÌJ?Wnj , e qu_~s# non • 
e·s~cq_1A w in}??rsi , ad inst.tni!I-, deJ F,isço., ·si la-~cre.-
ra1,11,10_._1.·d~l Giudicç:_Jettei:ç:_, d_i ~ilt:tla.t:il-, i,~ .odi9 'o!;ii 
ip~d~sum, li:! .q~al~ i steso che: s1 s(!ra d ~Cl~:fl~ f(e 
çognpme d~l Giu·d1~e, saranno .de.J t~nor segi:wµ~ . 
. Viste le l~ttere dj f i~'!:_{~on.~ (/,a noi : :!ps<;_ia~~·-
sotto ,,Ai • . • • • Cf).ntr<>:,_ li 1!(. /j. i TJ1anua/11J.t;11,~e 
S'.OwJScr5Jfé N.. 5egrè&aro, P,èr forma •,,Mte_qutvli ~0~9 . -
·Sta_ti, li s~d'detti assegnati a cpmparire p_,el'SpnalJJ!ente . . , 
av~nti di -Noi' pen_d.ente il Jerm ine in- esse letter,e 
~srpresso_.., .e ptr l'_effetto, ·Ji cui ~ell~ _m,e.de.'sime, so,;. .. 
t~ pe!7a del carce,:e, Vista pure l-, rela-{io.ne dell'in- ... 
umazione di que·lle ·atti -T1J.e'de,simi J!f, N. fatta. sotto .: 
)i · . , -Vista /ifl_/1.lmept,e la fede• ,dall'{l , 
qq, ale :C.0..nua_·, ahe . nel .fie-rmiì:u Ùz 4~tte )et_teré pre-
fisso n(;! tz. sm110 detti · Ne N,, · c0n:,parsi:; , irJ data : essa 
fede .del/i • • • • • , _ .mJJ.n_µalm,~nt.1. tqn._to essa 
fe/.e_., che r elpz_ion1 ,5o_vra, ten o,,riz_'{ata -s'ot_tqscr~w,a . N. 
Stg feta,r:o, ' e se.ntitaq.P in,st,a rJ,, Z,a ,d,af.. _N., P._ r. oc.ui ,a10;:e ,, 
Fiscalè fat tac. ii:; co!ntTJtttiamo_, e~ mà.ndi,amo , t1.!la fsk 
miglja di Giustiz.ia , che trasferendosi, · ovunque sià 
s,pe.dimt•e ,. · fuqri. però de,' luoghi. sacri , e smza_s,par:. 
gimerz.to .li sangue., '(lhbia .. a. catturar.e, e ': catturati 
eondurre,:·4eil'e cacchi. li :N. N. sov.1;a nomiatvti , .e .. 
q1tJlif -t~st_odir.i, . e n.ofl riéa_scidre rinchè altri,ment( 
1'--titga per Giustiz.ia oi.dinq,_fo; 'Da.t. , • , .. . ~c . 
.Si ·sottòscriverà il (:;iudic'è , e .manualmente il:' Se.-
greta:ro ; ·e qui~d,i dette lettere:· si far:nno es_ew1ire 
eoro.11~ "dirò poi nel . Capo sesto, . Lez1ome .1: deczmél'~ 
qu.arta, articolo,. se_co~do. .· . . ,, • . 
_i::V-'IL Comparendo_ ~1 Test_1-tn0Juo } n seguito : a 
dette .lettere• e;: rieu~'~ndo· d1 . de,porre la .-.v:eri'tà . iID-
-'- e , 
t · · -~- ..,_ 
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torno a tutt0 tiò~., di cui, sa_rà informata, potrà 
queJti, se,eo.ndo la qualità de' delitt'i venÌI'e ast~etto 
dal Giudice a deporre per mezze. cf!--arres~o, _pri-
gionia, esigendolo la qualità dd delitto, o essen-~ convinto .di esserne coosapc~o'le (1)~ . 
~ Vili. Scorgendosi the un Titstimolilio ricusi di 
~pér~e ~- opp1u ioopremfosi mendace , f@..tti. ·dtie si 
$llranng d11! Giudiee m.nì qu..:glì interrogatori a che 
ti credera,B110 obvj .. p<n ricavare da.I inedesimo la 
.verità, pri.ma di -ehi ud ere la ck;pesiz.i one si tlì~~; 
.e perchè l/,al mod@ di · deporre di dc:uot Te.stimonco si 
,riconosce , che -dal '!Z_edrtshtu, ·s_i occulta f.a v erhà di 
·quanto resttt info~mato , p~r,ciò se . gli è imposto di 
portarsi a .tenete' il per-sonate . arusto>,ncl , -•••• .": • 
-ed ivi s,i · assegnerà il lu0go, e da quello non parf irt 
- ~sinchè. . Ve'f!ga a/,trimenti ordinato; successivame o\te 
·. do~rà -sottosc_rivers-ì il Te 0 timon.io ;_, _-indi .il GiuJice, 
,. il Prpcuutore Fiscale, ed ·il -se~• Si: • pe• la 
9ualità del delitto il G;udi-ce cred~sse, c!1è i: Te.: 
stimemid in vista dlè ricusa Lii .deporre_ ·il :vero, 
oppure taçe la. vei;ità, pore~sç veliire dal SupremQ 
~agistrato obbligato a --depl.'me con quakh~ J?eya 
sj,ra01idii;laria , ~ in tal . caso non basterà che_ gli èiS• 
-segni un luqgo ·per l'arresto, ma-,dovrà bensì farlo 
-immediatamente : catturare ; facendone risultai e in 
"' fine della deposi~icme , e dirà: ..e-..-perchè dfllO. Tes.ft 
ha rùusato di deporre la verità se'Jl-ra gl~- int~r.1;;p,, 
gatorj {flttigli ;. ~ ppure; siuome dalle rùposte dup 
lia dftr.o este , ;r0i,ra., gli - i,zter.ro~aterj f~ttigli :;Si 
· Sf.?'Qt" '"!_elldac.e • ,si· è 0r:-din4t"<i .«tti . .Soldati fli , (i.iu..! 
, ~tl{&a ·di quel/o ._-catiurare, e·cattur:ato t.radur-r( ,ne{le 
. ,qirçè'rli sen,{a, per.m'.etterg1ir.- i;/ ;ollcquio ç6h fzlcÙnc,; 
• m_enp . 1ueJ/oJ rilasci·are sinchè altr;imz,n,t,.i· t1·eng4 or• 
r . ,. ~ 4 ,' .. • ., 
( l} &~fT. e,"' 'tz'·~,. ' lz' ". . • 
.,, .,.., , o, + t(~• ·4• §;'" I J;--
I.· 
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riie così · essi_ Sofarzti 1ia,irtò e,-eg1tito,; ~ 
'j,romes-so di . eseguire. Si sottoscr~verà: quindi 1' Attò:, 
come sopra ho d~tto. J. . , ,. , _ 
_ ,, 
z. *·' 
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~ Art. I, ']jrov~mdos.i in itrr;sto, opp~ré :ò <a~oeré: 
il 'Festiinonio, sia per · non àvet ubbidiio. .a,I,la- t:f.,., 
tazione ,.., sia p~r , aver rot ~u:hato la. v,erità / ;6 ; pm<' 
-aver ricusato di deporre ; si trasfer-iràl' -~U.ffic·io una , 
' O due volte ne' luoghi predetti, e lo · inte..r,rQgherà· 
~ ~~ sia o non disposto di µsare la verità ,. J) ·fl!re la · 
~sua deposizione_~- e disponendosi , si ·di~t@ndetà ·la -
rt1edesima, e · persistendo in no~ · vciler dep.orre· !. o 
, ricusando di deporre la rerità, si fà:rà constare : 
· ~ell' atto di trasferta io detto ' luogò , degli ,i,n•tet;. 
· rogatorj ,fatti al Testimonio,. e~d.èlle. risposte dal 
-medesimo date , aeciò usulti_ della pertina!i:ia , deli 
~edesim0 ,. indi si trasmettet anno gli atti .. àl .Su-
• premo Magisùat9 per le · sue p110,vvidtnz·e , pre~ie-
~-- pl rò concl~sioni , élèll' Avvotato Fiscale · Pro vin- i 
ciale, "'.' · ~ 
A~ute , le provv-idenze·~ del ~aigistratò sj tnas,. • 
ferirà prontameòte il · Giudice al €arcere; in 'cui<Si 
· trova il ·Testimonio, con intervento del Procura-
, tore Fiséaile ;- e Segretaro,. (r), e fattosi tradurre 
·· avanti dli- se i~ Tesiimoi1io, 1-o _ intei:rogherà se· sia., 
· disposto a deporre, ed' usare la v~rit.ì , èd -ove , 
CQ_nfìnui ne.Ila sua -pertinacia; ... 10 -ammonirà, a de- . 
"-porre·, ed .usare la verità , · altri&enti , ~i pr<!lcederà 
"- t:onfro aj esso ai ·rigori deUa Giusti~ià, e rt sf gli 
imporrà la pena prescritta ·dall' ordinanza del Su-
. prem,o :';~agist.r,à_io·, • che se . gli dovrà legg~rc_. · e 
, . - ' . ·, I 
~ r'·( 1 f Ree•· :Cosìit. li~. 4• tit. 1 1i §, 7. . :·.~ 't'. • -
,. j 
' ' 
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à"Cs{g~a~e per anni,: rrfe·sè '. ~ giòrno. ~ve il T:e-
stimonio aves~e elerosto_, SI mter!oghera, per _qual 
causa sia stato cosI renitent~ ad usare la .verità, 
e questo affìn~ 4L sap~re . . se ._si~_ srat? jrid@Ho da 
altn a quella taeère; e s1 farsa riporre al Sl!~e luogo 
•sinchè v:enga ordinato· il rilascio ~ e _sotte>seriverà il 
'Festim@nio la sua dç:pnsiziorie, _ ·c_he clovrà anéhe 
èssere sottoscritta dal Giudice_, Procurarore Fisca- . 
le, e Se-gretaro. Sebbene a talu11Q po~a. s~mbrare , 
c.os'a strana, · che si possano obbligare i Testimon.j , 
a deporre> sic::come. tes'timOf!:ÌUm perhibere est ,nu:nuf\ 
pttblicum , et neeessarium, ne _ viene in co.n_segnenza,. 
che · ofrmamerìte piescrisseror tal cbsa noir solo. le , 
Regie Cpstituzioni, ·i'n cui era · préscritta la Ì:ormìa , 
in oggi abofoa · coL R~gio :Editto rn :giugno r ~•1 4 , . 
( r) ,- ma . éJ,µch~ le leggi cfa Giustìniano · promulg2.t©J 
(i), le · qual i nulr altrp, ebpero di mira die ìl pu.b..c · 
.r blico .v.antaggio. , · : 
-II. Oécorren,.do che. seguisse di ·giorno qµalche 
_ grave delitto, e noQ si potessero- avere _ Testimo- · 
nj ,~che· aprissero la strada al Fisco . per quello di. 
lucida11e, potrà .iJ Giudi€e, dopo cli . a:vere~ usata 
ogni possibile :diligenza , deve_nint "'al ·_p~rs0nale· _ ar-
resto idi tutti li vicini d_el luogo, in cui qt.Jello è 
seguito ., _'cioè quelli ·, ·che · poHanne:1 es.sere verosi~ 
milmé'nt~ informati .~ salvo . che ak-l!l.n© cli essi · fa-4 
cesse constare di esseré state al teinpo de.l d.1litto· i 
assent'e: · · · . 
Ili. Accade fuen spesse,. nel pro.cedere aHe in.; ' 
formaz·ioni ;~ che 1fwlti inreB~on0 di eiimersi dailì Z?: 
..e&bligq _di ~de,poi:re s~tto pretesto· ::..,di éssere privi.,.! 
:, (I) Reg-. Costit. lib.: 4, tit., 4: §§. :-1;4., rj. I 6. 1 
(i) Leg__. ~ S· 'Cod. de tes_tibus. Leg •. 2.: §. 1. ,ff. Si 
11uzs cautzonzbus ;etc; · ·.; · · · • -- · · · · 
/ 
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legi'ati,, e massime Ii. Soldati, .quando che 'qa~sti 
·spnp ob~ligati ( r) a pi:ese1ùarsi ne' Tribun.àJi ·· per 
essere sottoposti ad e.same, ·t0sto che ne .avranno 
i avviso dagli Uffiziali comandanti le Truppe, ed 
. -fo- asseIDZ é!'_ di questi ; ,subito che ae ·saranno dalli 
. ,_çiudic,i Grclin_arj comminati. , - , 
' .... IV~ 'Q'man~ò ii Giudiçe foise in obbligo di. esa-. 
miriarè q1:talche Tes,timonio , qual~ sa, che vero-
similmente' riori verrà ; · o non -ardirà· c,omparire per . 
t_imt?re -di essere arrestato ,per 'lualche de1itto. co_m::,; 
messo , o per ess~r~ " bandito • iri tal caso . dovrà 
aver ricorso al Shprerrio ' M!l'gistratò per ottemere 
da questo queile . 'pro.vviden~e'; che stimerà 0ppor-
·tune, come ,sarebbé un libero salvo-condotto. ) 
I' V.· Il: Gindiè~- ~on1pite che avrà le infon:na_zio-
ni , prima di ' u1teriorrnente procedere,· d~yr4 m:p- . 
_ .. pdrtare le c'otjclusieni fiscali : (i.); e 'dovr~ a tal ef-
_fetto sped7re gli Atti · alr Avvo·cato · Fiscale · della 
- Provincia,,. net DipartimeJiltO della q'uale si :ritro-
. verà il' di -hi,i U,ffici<!> (, )~ · 
- ~ ) 
. ~ C ·A -P ·O . V. / ,., }, 
~-
·+ 
,,_ 
. d0 d/i praae#rè cin1 co.mr-~ddi_ttorio Ji,Rei . 
. · . 
· -:Art. I. Nelle , aòfecede_riti' L~ziòmi . si' .•è -earlato _ 
déL' modo,:con cui si devoh0 formate. gli- Atti, ed 
) ssu1nere "k _iafoprtazioni . 0_gni.• 91;1-~f volta segue_ ·11 
< • 
' (i )r.• R;~g. ~ostit:, li i. 4.,iit. 4.. §§~ ,i,. 2·4_.-
( 1.) ~ib: 2. , tit. ~. e.tip. I~ • . §. 4· ., .. , 
(,J•Cit, -'li~.~'1, : _?i!~.·,~ cap. 1~,,-§. 1 . .. · 
( 
·,. 
t 
.... . · ,f 
' 
-
,, 
.., :. 
,, ' 
t 
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v· 
' 
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q~alch~ delitto _; resta· òrà. à . ~edérti C?~t :proc~• 
dere s1 de.o.ba m contraddttton~. U proc~dere ·1n· 
co~traddittorio _altro non è se non qùàndo essepdO 
stato cat-tu_rato il Reo, oppure esse:mdosi esso· spen-
taneamente constiruitò, ~iene : s0H10p_ost© aèl -èsa• 
me , ed indi as.Segnato · a ' di.fe-~e. l/ ·es,ame .del Rea : 
çomunem~bte si :cl:iìama constiirtto ,, perc~Q -ptinci• 
pia colle parole constitztito Jie:uò11,almenie. • _ 
· ll, Compa:rendo ·un Req na:mti _ i,l Giudice per 
con~,ti..tufr~i; farà: ,-1-ttenta riflessione il niecle~im<!H 
.~e \1 dclitto ascritto , al Reo richiede le!- cattura, i,n 
~u,e~tQ caso 11011 piiò -, nè -deve -sentirlo se ·non 11!1 
c:r1--i:eere ;, anzi . sarà suo dovere di · tosto farlo arrel-
~tare. , e nop avend-0 carcere 10 '-fa.rà tradur1è fa 
quelle ·de,l.la Città. · capo cli :f>rovfoc:ia~ Ma quand0 
-~l delittQ no.n sa:i;à ,st1scettibilè ·di _ pena -aff!'init• · 
I corporale", prendetà it Giudice ·le risposte aeI Reo, 
o pella pròpria· èasa , 't> nel luégo ~cl-<a'•unale,, 
s.enia clare,. l' aÌresto.. al Reo. E · quando sarà neceg.. 
sar;~ "la r~peiizione del med,~si:ino·, ;r m0nirà a d0-
versi pres&:ntare a : gicìrno certe, .per essere tipetutò 
( 1 Y;-esigendo poi il delitto la cattura , · ed-essendo 
'arrestato . 'il R eQ' ; sarà q uel to '· rip.ò~t~ nelle carceri 
·segrete privo di colloquio, dovè déivrà rimanet\'i 
·sinc~è siano ~rw.ina,t1 l'i c®stittgi ;:~e ~che sara aper-
te,, e p~bblicàto il proe·e·sso f ed all0u il Gi,udii,ee 
ordi,qi.~ al Cusrcf@ tle-\le è,a1t.cei;t i: çlj-~ cQncede;rgli,iil 
' ~0U.d~ìo > salvo che si trattasse di d<ditto , · il di 
~ ui· titòlro imp~r.fi_ l p.ena' 1:lj JJlOrt~; ~,..d~Jafg~lél!a 
· ·_perpet~a-{ ed., -i~_qu·qstQ ·ca.s'o si' p~. t_enere .c·nèil~ 
.carcerr segr.e:te §.i-nrant-9c~~ · si~~o Jé!fJlÌ~àte -le di,°k,1,1 • 
,di f"ése, _d~ve_ndosi pe'rò il medesimo· lasciare in co-
moda s~tua2.1ope cJi po,er con.e dbvtfte <;!tttele, ll,vei 
' .. ,.,;-
--
!-
.I 
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.w, ee oqu,o co . suo Procurll.-tore , _ed-Anoéato (1 );, 
<l'YVertendosi dM: si potrà _- procedere all' és;im.<1 del, 
Reo . tante>. ne' giorni. feria ti., <i:he ~cm forìatì ( .2 ). ; 
~ lii. V ll!~endo cllt,turato, qualche· Reo, o consti- • 
tuendosii il .medesimo, cse le infotm-azioni saranno 
compite fra )e 9re vent1quatt110 dQp@ il stw arre- , 
&to. Il) CQnstituiione, _dovrà . essere' esamiuto dal 
~iudìce , od i,n sµa asscm~a dal Luogotene~te, se 
cla.i;,questo·.;sa-ranmo. s_ti<1,te ,pxe-sé le iqformazioli ~ rna 
,se . a . quelle avrà pE@ceduto il Giùélice\ arlora-ba-
$terà . ç~e il Luogotenente sòttopong·a il Reo al 
,~onst _il.MO f11a a ,tei:mine di gi@rni due , dappoi che 
\ .l • \ • • • • 
.sara stato cattura_to, o s1 .sa:ia uonst1-tu1to, ma es-
Jiendo iÌ, Reo stato colto in' flagrànii, dovrà su-
- ,b,ito esa~inarsi ~ ~d ove il Giudice · si uovasse pre.:. 
.sente,-, 1' intetroghetà su.I-. campo {3). _: 
t-, IV. J!tial pitiocipio de:! constifutò -del lleo, ta-ntq 
,,nel c.a:st;) che si .fosse sponta~eaméntè: (;0a~fituito, 
quanto· n~l . caso ' che fosse ~tate> . cattura~~' s~ da 
. :'iEestimonpj esaminati Sa)tàb statC:>' Qfescrirt<;> per'_con-
motati ~ çg,me si è detto .ne"H' arfi€@l0 prin10 ·delll . 
~.etti ma . L~~i:one. ~ siÌ- dèvr:<1nn1J ,descitivere t}ltti -1:i 
,eonriotati,. del medesimo; ",~ome -sarebbe ·la di lui • 
. j ... , 
1statura~, corporatura, ~apigli,atul'a, _corpe anche- -~ 
Jia· qu.alche macchia nella · fa:ccja , 0.d altro segno 
, ~ppa-~6nte, .. aflinchè si pos~~ conòsc:ere,_se det~j co~~-
Jlttot4t ' cornspondonò con .h deposti dai Test1monJ. 
~ .. V. Prima di çsaminare il ·Reo, se- gli deve dare· 
.-~ih·giuramc:tofo --~i- usa11e: le- .verità io~e t~s;iJ;i1~~io 
;':lÌn,, fattQ .ef àltt!i , ed, in q1iànto al f~tto pri:iprio se .-
i. gli'-. ~mpoò.erà .u-ita• pena. peeuniària, · èlw _ ~l:a·. quali:tà 
✓• ( r) Reg. Cosrit. iih. 4• , tit~ u..- '§~ 
(1) Ci.e. tit. Ì -1. t I. . · 
~ - ' 
I i '!.· ._ . . _d 
(3):Cie. tit. Il•§§. 1. 2; 3• , "1·5· 
' · , 
' 
r· 
... ~ . 
•~l R~..o ,. é ·ael èelitto si crederà aeia.ttata,. pur; 
~hèt .non écèecla quella, che. potesse meritaw ·· n We• 
· fato ' aserittogli- ( 1 ). Ma se iL Re.o. fosse minor,ìt,;1òs.ii 
pFa ticheFà, come si è già, cletito b.ell' articolo o'tt1t'9-o 
della Lezirene sesta parlando ' déj Testimonj ; noni 
pot.enclo~i mai dare il giuramento in fatto · proprio 
rrer la . ffi9-SS~rma, ,che nemo" tenet'Ut detegere tutpiltu-· 
dinçm propr·iam. · · · : ".'..:e · · :> · ; -,~' · 
VI. Se-bben_e pe-r l' addietro si;;, p.ratieassé; d -ie il 
lleo ,. mi-nore·•à' a-nh-ì_, \tenti 0si dovess·e esa111inare -còn 
intervent0, _. ed àssistenza · clà .éùratore' · (2), fu p-e:-
rò ral pratis.:a a:b@l,ita, _epp.erb devesi ir R«o· sotto;, 
,-.porre, si.a.- mi-qoré ,· sia- màggioie, aU' esame ·se·11za , 
jnterventjJ ._di •akun Cù~at0re;, C0ns.!,1hore t :o PrQ.6\ 
.. éùrat~re (3). Oéc0rrénd6 che, un R~o interrogato 
· sopra la sua età;, .. ris-pondes.se aver minor iempci"'·cli 
quello -, che a:l suo,. aspetto dimost-ra··, ~dovt,à il,': Giu-
' _diee pron1:1noiarlo maggiere , :.e di tal pronuncia élt,,.; 
xrà fari;ie c0nstarè dagli Atti. · : 
_ Vll. · 11 primo- i)nterrogatorio, che s-i suole faie àèl 
_un Reo al. tempo del ~di. lui é:.onstituto·; si· è sovra 
le :generalità, ·ei,oè" qt1ale sia il di, lui no~e ,:cogno-
me~,, padre, patcia, .professi9ne_, e; valore dei be .. 
Il} , o se ~ia anc.ora sotto la ,pat ria podestà. ,Qui_q,. 
,4i se, il Reo si è -s·pontaneamente c©nsti:tuito, si ;n,;. 
tetroghe-rà p~r qual moti•yo si sia h11 eonstittiito, e 
s: _ -~ispandérà esse-rsi lùi _constitl!!.ito in dipende,p:!a 
· ~d1 lettere di ·citazione statGgl.i eseguite , s•i intérro':. 
.gher~ s1:1 _sappi .il motivo per cui è stato citato; trat-
!andosi poi-- di -&eo- e;a-tturato, doxrà, • inteirogarsi~. 
·· ,~ug.ndo, dii ,chi, a-eìve, e per eual '-caus-à sia ~(à~ 
.,.. ~ .. A, • ' • -4 
' • • ' • I • .,,.. • \ 
. ( 1) Rr{{_•, CQstit. li_bl 4• ,.tit: ) 1. ·, ,_ •. '8, . · 
(1) Ltg. Clar: 'Coi!. de auth. pi ast,anàa~ 
(3) Cit. ,it. U , s. 7• , · \. 
I . 
~ 
' ~ ~r 
~ttur~te, e si dovrà putc i·nterrogare se sia mai sta .. 
to, altra volta processato , e se rispondesse a.iter;. 
· mativamente , si farà spiegare , quante volte , in che 
· t~mpo , per qual causa ,, avanti qual Giudice , · e 
qpat, esito .ab_bia avuto il di lui proce·sso; -e si pro-
seguifap,00 dal Giùdiee tutti quegli intetrogatorj, 
eh~ crederà_ più obvj per convincerlo dell' ascritto-
gli delitto;, ~ . 
' ·, ~UI;, Il Giudice clov,rà avvertire ~ che negli in-
- ~F_<:>gatorj , · che farà al Reo , dovranno questi rav-
volg~si /sulle informazioni as~unte, e non sovra le 
qi:·er~Je , o denpncìe ~ t.into Im!DO poi sovra le :se-
gre_te,, me~orie, çhe .talvolta dagli instigatori si so-
glio~o _ayanzare ( 1 ) .,., non potendosi dar iegola cer-
t~- per , fqrniare gli interrogatorj in tutto il corso 'di ' 
l!Da eausa, si vimettono questi alla prudenza, e 
buf,.9a condotta del Giudice , il quale li dovrà 
tonqar~ - ~llo sta-to , degli Atti, e delle risposte del 
. :R.eo medesimo, le quali gli apriranno 'anche ·1a 
strada a 'luelli fare. ·' 
, 
LEZI ON E ·X. •, 
,. ' 
Art. 1. Si dov,:;mno scrivere , io ~steso) e senza 
:v:suna ,alterazione -tanto gl~ in.ter_rogatorj chè si fa .. 
ianao· al Reo, q~a1¼tò. l_e ns"pos~e, che ~a quest~ 
_ -,:erranno date, afnnchè s1 · pqssa nc:onoscere se qudh 
foss~ro' suggestivi. e queste non convenissero ; ' av--
/ !eèt~~do di sempre ricevere 'le risposte in prima 
pe-rsona , acciò, con maggior~ . distinzione. venga es-
eressq il sçntim~l'l:_tO ,del Reg, -l._1 ). 
- II. 'Nel corso dell esaiìle del Reo il Giudice 
(1) Regie Cost._ cit! tit. II, §~- 1 I, 
, (.2.) Cit. tit. §§, _ 9· I~. · 
i 
i I I 
'. \; 
I 
I 
I 
. I 
i 
. ' 
• I 
~ . 
-dovrÌi ffSteflMst' clt U!aff · totnl'o - dJI .ho.e~ei&~ lit:-
c.una' sorta er tninacei<:ì-., ~Ifleno:. pr0ni~tt-er~ al •me,: , 
ti.esimo · alcuna itnf)Ulli'tà p,1n ticavare: da- èfW l.i!i ciln• , 
'fessiòn(} del delirto, di •cui -v-iènò ..... i.ilti-t'°fa.t.o (r) :-·· 
sarà ,bensi cura dè'l Gimlfae ,di €sonàr& iJ Re0• at 
dire · ia ~erità q5l fargli, pr~sen·te-. l' ii~p9tt~n.:za ,del · 
gìmamèn-to i11- fatto, d~àltPi-•, . ed in .ql1Ju1f-ò · a:r1 -ess{l)', 
s.i. proceder~ ai rigori di ·giu_stizia .. in ca~o Vi<;>glìa 
. p·érsistere nella :Sua neg~t1và -(2), · · · · 
' III. Rìçusando ufi R.e•o~ ditennto- cli , rispondere· 
agli interrògatm~j ; che se gli fatapM,. opr,1,111© dasse ·i 
segni di pazria; o d:iè (Jb-nsta~Sé èSSdte ;-questa~una·, 
thizione , Ìt1 questo caso , • O ch0- il, delittQ ; esige, 
pena di ~one, o di~ g@,lira\. ,e ) iovrà- il_ Giudice. 
partecipare al St:ipremo Magistra.t<;r~ .tal renitenza·, ' 
o finzioue f per rappe>rtarne le di lui provyiden21e: 
o che il delitto. non meri_ta pena -Hi- mqrte, ·o ai_ .. 
g~lera , allora si mi~aecierà il-, ,Reo · a--rispo.ndere ,r 
&otto -pena, che si- av~ il delitto . ·per con~s5a:to i , 
e si avrà per tale , quando' in altro giorno essénd~ 
al Reo rnplic.ata tale ~ia~cci~_.• ,'? che "'questi , 1 
-p~rsisterà ael1a ,sua, 0stinaz,ione, di non. ris:poncte~e., 
o .fingersi pazze~ S_e poi il n<;>n .. r~spondere pel Reo. 
procedesse dall~ aver· esso -allegaté r l' incc:nnpetenza. 
de.1 · GiudiG:e, e.d avrà f.itta; 1' instanza di essere ri.-:: 
filesso al'. suo G,i;éiice_ com-potente. allora ·il Gju-'' 
a.ice .. conoscerà. somrnat•iainente soyra- tal .emerg-en-... 
te. e· ~e_ciierà ·e01He sàrà~'di ragiòne (31,·' ·, ., • :~ 
,. lV. Occorrend0 che u.n· -Reo . fosse .:mtito,;- . iOi' 
sordq_ -in,modÒ-ehe non·potèss~: rijpon.~eré·~,' 0°"1.ldirei 
~li il}.terrogatorj, , glì _verrà_· ·nortti:naito dal Giqdj~ . 
.. ~ ""~("..l,'r:.:~ ... 14 
(1) Reg. Cost, · tir: tit~ §,' 13; • . 
(2) Cit. tit.-"~, \14 .. ::" ,:, . .. -. 
(') Cit .. tir. 11 •. ·§~. 2.0. 11. ,1,:: 
~) . 
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J .:.6jiclo UD èu'ràtote il quale sia prati~o de! moclc> 
,cè~ r cui quello su0le' farsi intendere: Tal curatore 
dovrà prestare il gaframep.to · a mani del Giudice 
di ben e ·tedelmenre difendere l' accusat.o, di non 
r~veÌare ad alcuno gl' interrog~to.tj c_he·saran'nò' fatti-, 
e·'Je .risposte che verranno date, e cosi di rifetirè 
çQJl . t1.Mta sinteri.tà .quello che ricaverà da' sl!gni • 
I ~eoni. ' 'od ·altrimenti ) dall' ac;cui~to: ~a pendo poi _ il 
m_uto ,. o . sord0 · se.rivere, .·cdèvrà allera ·questì -cl.i sua 
pioptia man0 -scrivere. e sottoscrivere le sue _risposte. 
c:ome pure l_e repulse con·tro de'· testimonj . in com-
- pagnia •del curatorè ., , il quale . sarà • pur , temuto a 
s.ottoscrivers-i; ma non sapendo il muto, o ~ordo· seri-
. vere , il curatore -risponderà id sua presenza · com• 
f4ltebbe -1~ acèUsato, os~ervandqsi le medesime so• 
' lennità '( 1'.), ~ 
· ~V . . Océo.rrendo ohe si debba sotto:eorre ad· esa-·1 
~e un i:eo strani•et:Ò· ; i~ ' di cui. lixr~haggio non 
fosse. ii;1tes0, dovllà il ·Gittqice -prendere ·ex officio· 
un• i:01t~rpt~te ~tatico àel }i:n:g11aggio del reo.· aa cui 
~i-- fai:.à pré,state iJ;-: giurame-ato, di feddmente, spie::- , 
. gàre al -reo gli )nierreogatorj , e di rifeiii:e; le di 
~,i risposte ; e,. ai ialillfa ri,\tet~l'e ; ed essendo ne• 
c,l!ssaEio . _cli'. serYiiisi .d+a~tro .i~terprete, se ·, gli fara 
eu,ne_ prestare ,il med'es1moi g11,1tamento (2.). • • 
~-VI .. •Tùtte queUe ·cose dire sa.ranno ·srate ri•tr(j.é · · 
v.iate •influenti a ,de1i",,~, ''O, si sarann0 descritte, sì.., ' 
gillite ,__ ci wir.afrate,. -corn;ee! si· 'è detto nelt' artic:;ol~ · 
te~q ..... della 'terza le1,ione. ~ -e; ne:lf àJtiq>lCJ< ses•to deM:t. . 
lt,ziro~e (irl•arta:. ·; .dov,ra-nno, ~tep0.rsi al J:\!o• in- 0c-.. 
~si,onc;.,,del suo esa-me. ·affìpdnè le .pieeUl()SG! ,- e ~ 
dovd -descrivere, se "le . riconosce per . sue, oppure 
(1) Reg." Cònst. c-it. tjt, §._ 16. 1,7, : 11. 
(.i) Cit--. tit. §. 19.. -· 
, . .... ;. ·1 • J 
, . 
4~ 
lè ' neghi:, ~ d.:es~~nd<;> ·n~gativo:,~. sì .~0;1tva,uér~ · nuJ~ 
ladim®no I ad~ 1trt.errogars1 sulle •. ' <iJ.'l!lakta d esse pet 
-convin:cerle1 ; sè ·-si potrà (.1~; Nell: a<r.t_e> , eh~ !Ì. ante ... 
. ·cporrannq dette C.òse al. ieo:'pe11' ti;! r1çognrzionr,:se 
s~ian?o st~tec "sjg!11-at~ , . ~ dirti',. e:• rim<],-Sl,t~t~ -~~ tal 
•c(fs4 · ehe , s.1 Dcem1~era sigiMat'll' come ., me/;le t.esrim<J-
,n,iali al fisco ·conaesst sotto li .• .'. dei mese dii •• , • 
. a_1J.n<} ••. ! • • e ··dève vi fç,sse_ quakhé scrittura para-• 
lràta, ·si dilià:-piife,. e · rimostratali . Za, icrzttura ii.'e-: 
,scr:ùta, e,.f2.0/•afr.qtà di oui liell:èi Jestimo11.ialt còn,.. 
-cesse, ·ec. ·aeeiò pér parte del 1e0: allçgar · non ', si 
• poss.a essersi pr_esentata ùna· :cosa .per · un' 'altr.a. • 
-· - VH.- A,jl'., oggetto di ·verificar:_il . delitto", potrà, 
"_un .reo sott:op<:l'rsi ad' · esame , tante volt.e., quante 
· ·fgtà di1 ·mestie_ri, pòtimdosi pure, -€Ol'ltinaare li COll'- 1 " 
- stituti · per più• giorn·i , es'igend@l0 .,.fà ·matéria ,, ma 
in . fine d' egni ,constitu·to si dovranri'o •léggetè in · 
forma intelli'gìbite. le risposte cl.a · esso date• -acciò 
~ no_n si -rendano nulli li constituti_ ~' e guanto v.e11rà 
~·d_ar reo in occasione della .Iettur~, variata, -climi-' 
nuito, o aggiunto, ---si. noterà al,, pjedé_ di sue ,• ·ri• 
' spostè ( i;); . , ' ,_,, . •· - . ! - . -~-
. VIn, Se il : req sapr_à striv€re , ao:v.rà-s!}tt0scriverc 
_1~ rispÒ~t~ da, ~s~o clate,. . ~ 'n~~-~a~_ende _scti~cre ,. 
se ne fara, menz10ne, ed 1f!ltant0 ' si . dov11an.no . dal 
med~sif!)@' signare, e_ suceéess·iv,am~,qte si sottoscri~e." 
ran.µ6 ; dal Giudièe , dal Prq~uratòre nscahi:, e d'aJ ;._ 
_ S~gret~r,?',. al. ·~hé_ ndn adeinfiendosì.~, pec~à, p'ur,e ~ 
_d1 nulhta,. 11 eonst1tuto (3 ) .• · , · , : - tr · . 
_ IX<Si potrà. 'devenire al conftont6 ue: testi·mòaj,~ 
col' ree , allorquando auesti~- ~~J~ t~e~atiio _so.pr~-il 
- Ì.. ~ .J; • .. -~•·..,. . 
(1) . Cit. èft. §,_ 15. 
( 2) Ci{, tit. _§. l_ 2, 
(3)' Cit. tit.' et f . . 
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&~Mo · prìnci,p,~®; · or.sopra" l'è1fq'Mall'ttà- ;,èh~ il ~ m~ 
~e-simo __ a_ggrav:a•ilÒ ; (i J.. ': ~o •. e!~~!_ a~•fà · pi:ir ; 1'116~ 
quando fo test1n1onJ -avtau~ç,· •·deposto: essere stato 
commesso.i il -~efoto ,cla f p~.11sobal da,, essi .non cono'-
sci.u~a;. ,._ .. e. d'iè 1·_,avir~!f~o I 1 escr.ìtt~ {per' conn0ta:t,ì-(-i); . 
€éad tzn . tal ·auo,· si p1é'cèc,forà co'n t: fat 1 me'ttére il 
rei? ,fra _àltr~ persone ad \:i-ssq . pi~ .:S91jiigl1atìti, ~€Àè 
- Sq,!:à !P.?s~ib-H~, di f~~Gi-~, ~~sdt~h ,e _-stat~fr~ ·, e· pre- . , 
cedente. g11uiamenta éhe,, '•verrà p-~estato, dal testi-" . 
mqnio altla'. 'presenza: def ree, si.., ord:in~rà al me,;le.: .,. 
sim6 testimolilÌG, cli:, rifletter~ ~ , se , fra ,le suddette 
.. • • , ~ .., ;t ' 
pe~one v1 sia _ quelfa;, cl:ie ·- ess<:? :éf~seq_. pe:r de.lin-
quemte , ed ò~e, affet'nii c!Qe _vi sia:; '.cwvrà ·•il ~ -iu":' 
dice -:imeorg'li .a/ _t9ccarla -'col}:a piano. 'e -50St€_ner~ 
in ~contr-adèhttò1 rio cleHà medesim•a quan,to.:. avr~ de- . 
z19sto. _Sj.' qesçriverà_ ib ·t~l oe:(;;asìone ·· qua:nro ~1,er!.à , ; 
detto tanto,.daL tést1it1i"omo· , 1 che - dal 1 re@,. eomè : 
pui~ i n~o~ ',,ii ge~ti:· ;·: e_·~amhiaméiltr. di,_: C<,?lor,e ._ di ~ 
q'llesto ,. ~s~en~© fae11e ~h~. se,?t~ndo 11_ reo .a rin-" 
fàcci_ai;si ,1! delitto·"- µ,.al t_és(1momo ~e guano :muta:- ' 
zioni di coipre. ;. §A• farà .,risuihare -t?nto -d~lla ,,_ti-' 
m-i'clita dell' unb , -quant© de1l'aminrnsità,d'e)l~~hro -(,). 
, , Quando '. occo:ri:erà d~ fa.11 .r.ì-cen@scere il r-ee>: da, pià 
testi.~onj , · s-i faran'!19 ' -tanti . atti, , él.f. rieqgnizfone > 
f1Uanti ,sarann01qmll-!1, &e do".ranno ad essa pt!D-
cèclere, separata,me9-1t~ 'l'uno daU:. altrp, I>nà · ognì 
aft~· sdru~à sotto_s€riv:e_te da-1 te;;tii;ùll~}';) ri t o~ciscen.te ,: 
e t si fa r,à .taqp ~1ar 'postb~ al. reo , che clovrà essere 
ricono~cid.to '(4), :. e_d il ca,rnbiamento suadèti0 ' t~-
g~illa ~segretamente ; e DQ_n ij veduta. ~e· -tes~im:onj > 
' ' 
( 1)°:'°Lib.r_ 4 •. , -eù'. ~: , § . . -~1_9:,,. 
(2) Cif. tit. 4·, §§: 15' 0 fO._ 
( 3) Ci( . tit-. et_ §. . (4) ·Ci t. ìit. 4'· § . . H . 
' -. 
. , 
· ... .... 
·~ 
' . . 
) . 
,. 
4' ' çh~ il devr;,no 1iconoscere ,_ rnenQ · . v.ista di q_uclli, 
che già J' hanµe rieonosciuto ,' aoeiacchè nu'!Ja pos.. 
$ano riferir~ ai tèstimonj , · che lo devonc,, ·ancora ti., 
conoscere, e per meglie a€ce.nare· tal atto, si f~ 
mettere in , luogo ,a_ppadato ogni. testìnienio . • , ci:ho 
già ~avrà f~ttj Ja :rÌGogriizi ,,ne, ilici~ non possa ve .. 
dere l'altro testimonio, · che deve · riconoscere·, ed 
in tal manier1', qbn _ possa parl-arJi • meno farli al-
cun seòno. Dipenderà· dall' arbiu:io del 'Giu:eiee il 
procedere a tale. eorifronto, quando nòn si possano 
avere maggiori _prove;; ed, indjzj , -povende, _ far ,• n-
flesso alla qualità det. reo, e del · testimon~o, · e 
:ild,n dev.èrrà. mai al -~Òn(tmitQ quando, ii 1ço sarà 
conf~ssq , o · convinto ( 1 ). , . .,: , " 
X. -Si d~viene · al c~nfronto dReomplici , quàn-
do le pr~vè eontro il -.reò aeg-ativ.o dipendobe ~falle 
risp.oste_ ai quelli. ,E ,venendo il CJ!SO·, il •Giodi_ce., 
per maggior cautela, dov,rà, prim.1l: ·4.i ..-•ni,o · al 
confronto , renderne inteso il Su:premo Ma.gistra~. 
r' per -rtce-v~re gli or.dioi dal . medesimo , e itse ~ cilà1 ' 
pteloq.atQ .M-agistr-atQ gli, -verrà,_ prescritto it fun-
ftonte ·nd caso _si.a il ·rea .negatiy~, a1lpra , il Ciìw,. 
gice . f.arà i~t~odurre 0 nèlla Cél;meJa il comptice_ alti 
. preseJ1ta del reo, ed: olFevto a qo~llo il, giufameµ-t~ 
. lo 1nten6gJit:rà . se cortosça' la pers0na, che -si ti,.. 
trova in' ~ua presenza, e s~ • sappi·a che alta In!"'", 
desima . venga a5eri-tto quakEie _delitto • ed · çsseu-
/ d0ne infoi:matò lo debba esprime{e , · ~e si r~clurrà 
in~scritti quanto . da questo vè·rrà. et-euo, e ·faeendo 
lJl~tani!!- che se gli leggessero I~ rispqs-te gi:_à;.-da4,ui 
. dat~ si leggerànno avanti dél iped~si,mo _reo, :e 
çonfermate queste da quello •, si fotei;rogl1erà ,iL FéfJ 
cosa sappia opporre r e· ridotta i:n. è_arta .l'opposi,,, 
·(1) Cit. 1ìr • . 11. -§. 2.S~- · .
., 
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~i@ne ,di ·q\t..es_t<>-:, -~1Ia,,,repJica <3flrCQ.ffl,plite >)srÌQ-
tç!rrQgfaer.a · qumd1 11 , reoos:;o§a.,. sappia cont(iidire, $1 
dist.eJ1d~Fà , i!.:n<;ihè 4- sua ,:.i~poSta .,., ~ r~p!jca. che ,, 
~gJi_ ~si,,rà. ~UHtj :i~tt1 ., iodi ~i /tui d~L ... co~plice , sot-
toscriiV'~lir ~'l-;~ig~tJt.e }~ i~o ,, oò·~ ,.s1rà altresi si-
_gp.ato_ d.M -G1 ~1,;li~e r,. P.i:ocmilfQt~ fiscaile,, , .e 'S~etre-
; .tarQ:,; ~i f,i:r~ Jjcondurrt, 1l teo -al (suo luogo , ed 
ja _ quétn~@ · aL-cem.plicé· ,s.i' _ ~@gt1ir&nno _~ gli ~rdini _ 
, ricevud. dtll SJii\)~mo MB~istt,1100·,. é q~.a,nd" · jl· .de.~ _ 
.,.J.-i Ho , a_s~r.itttt;> · ?l t. reo noo :.es~esse ~pen~ cotp~al~, :; 
i llQr!i. , si p19çe,d~rà: _ d ·. confront0, . dél ~co~1pliçe- col 
1e_p· · nella ,lfl·~J;lK'.J'a . .: ' tebe , s-i è-,,antecel'f-entèrnent1; 
d1ttto . deLi;~.ofi-on.w .da farsi d~' .. testimi>P} col reo, 
, 
" "~-, ,.. r:E 'Z l:.O ~N ,E ( -v.L-
. ~ ili:' r a 
..... , .~ 
- • r • ,; ~ ~ - -~-" ; 
~· A11t._l, Qµalbra v~r;:à a.o<i:C'l!cla-ta T itnp'\lnità ;-_\ 
qf.talche ~o~pliee ,, ~ che. sa_rà "'ç°;~~ess0, al <?iu; 
dice. ordm;JJIO · ·che fa la oaus_a di t1.cevere '1a d1, 1\lt 
de,poslzi?ne_ ,· :p~e$en:t_an~o_sì q~~:ti in- giu?i~io , J9-
.vrà il Grn_d1ee iP: J-prn1c1p1;0 dz, siaa ' de:poS,1i1on~ ·fat 
,d~signare l?l7 gi9r~o ~ ~~es~ , e~ anno -le . otttfnute 
Jettere . di 1mpun1ta ~- 1nd1 s-1 -fara dal medesimo, pre-
-~e.dente, gittram~nto ~ r;(eeontaré il fa~to di '.- eUÌ' sj 
tratta., con 'tutte le circostél-nze, .,ç-he · l'accampa• 
gna?i_o.,. ed .in pg.•r,ticol.ate li c0~pli~i del d~fate, e 
}~ut,ti que:lli ,<?:l;ie, .n~ ·posson'O èssefe;l_ mformat1., Te~. 
,minàta la depbs1z1o"&e_ ·del medesimo-~ servato: ·il 
ìèispos.to della Rreg5a legge, ~d assicuraio l' impu 
mìto; isi trasinettera_ la medesima al Supr~f: mo · Ma~ 
1igis_tratQ- pé,r .Jic~ve;:e _:da questo le stie ,de\etminar 
--ziooi_, . . •, . - . . ì . . 
Jr Essendo rl reo negative!>~- deve cosrrmgerst 
d~I Giudicé· ~ forza di .int~ti:~gat~tj -ad esprimerç if 
,e 
.-
. ' 
·•, 
.i . 
I 
'. I 
I 
I 
"' 
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Juò.go; in cu{ si-' ritrovava al tempe~ ènc . è stat.i 
coinmesso il d-elitto ascrìtog!i.,, cgme ,altre~ i· te.., 
stimònj che addurrà in comprova del suo • det'to. d 
fatto fo taf occasione , e ciò per es_cl~dere ht ne~ · 
,gariva ,cc>artata', · essia. J,a p,,r@:va ~cdell' ~li/Ji ( i). r . 
11[ Nel -corso dell' es,ame· det . re0. -~l!la·udo da · 
qu_esto venisse . ammesso i'I, delitto , ma cònr- èfÙ,al~ 
. eh~ qualità sgravante, che_ non . risulti dag,l.i atti ; 
aUora scritta ~be s~à taie ammessione. colla qua. 
lìtà. addotta , _si replicherà per parte "del · {is&o, che 
dalle assu.ntesi infçr;,iaz_ion,i ,. ;i.salta essere il deliìto 
1eg_u~to· nel modo esp_resso . neg!L. · intè-( rogato~j fatti-g,lf, 
e non gtà co·me esso ha preteso di allegare,, e ,pas.: 
sando il Giudice ad altri ·inte.uogatqr,j , esorterà il 
· reo ad usare Ja · verità. · ..:.· • . 
-. IV ~·çon.fessanclo , un . ree. -iJ cleli~fo as~ri•ttogli con 
tutte le circostanze~che lo aggravaao , o al :con· 
frorit'o de'. complici ., o de'. testima·nf, .oppure spOD• 
taneamente nel corso de' coustitut-i , ed · essendo 
stàta dal medesimo ratificata -la. fo.àfessione afrem: 
po delfa lettura ; e verifieata c0lle d@vtJte - ci·rCO• . 
sta_nze ; -non ii farà _più ;ungo ag· akùu-.i rìpetizioné 
del reo, nè de' rest1mon-J , ma terminé1,!i1gli a'tt-i si 
·avrà p>er apet.to, e pu061icato.jl_ proce~so , e si as':.;<: 
segnerà il termine -di- giorni ofto ral reo a di•r tau..: 
se per qual'i non abb:a Juogo la pena, che mer~ta. 
il ,.delitto aa ·~sso confessato , inri111andogli · d'··elegJ. 
gère a tal effetto i_l suo AYVO(:atQ e Ùrocur;Jtore ( 1 ): . . 
Ma siccome ··in certì luoghi per .manç.aQza_ di car- · 
cer·i ,. li · rd sub~to catturati si fanno ria.durre alle 
carceri déria Città Capo di ProvinGi~ , ~ ed- i·vi vea:-
gono esamina ii • e repetiti , de!e b,!~sì il · Giùdic~ 
f 1). Cù. tù. II. ,§. . 30. 
,(t) Cit. tit. 1 I,, §._ 1.4: 
/ 
, 
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I ' fatt~ i;q;_ ci$S!t CQQSt iluÌre up Procuratore per la ris-
' p,o~t~ da . ~iarsi dai med~si11iji rei aW interrngarorio 
~Ì1e se· gli, rlevè- fare., se , yoglian.o, o non~ sea/4 
ef?e info,:'!Za,z.ioni ; c.orne dirò i~ appresso , ma se 
ne faia .~<eo~0s~< iru1re un alr ro _per' far I~ -. loro difesè 
nel Ju qg? _dei :rri'~unale (1).. , 
,;~ V. i\clmeu~nd..>si .' cla un· reo il -cleh-tto, ma ne>·n con 
!~(~e lt:; ei;rcostanie ri,sultami dal processo; è/ s~ s..irà '_ 
Il ·reo . negàti~o, si ' dovrà 'il m,~dedmo ripetei-e' i:iòpò 
quel breve spazio di remp5,J che si stimerà c{JI Giu-
dice .con.venierrte pufrhè , nog sia minore di _trè' ore, 
«; persisten(lio s_i' ass~gne_r~ a èlife5a ( 2.) , int~rpel.: 
laudo il mecle1s-iìno reo .ad eleggersi l''.i\.vvocato, e 
Procurarore che lo ~ ifcmdano. .~ 
VJ . E~seBi; il · r'eo negatiYo , tcrmioate che sa-
tanno le informazioni , ~ çredendo il fisccvdi- n0n 
poter farè altre indagin_i ~ si sot.toponà di bel' o uoyo -
1, aa esame , . cpn,te5,tanclogli !·e presunz·Ìoni , ed ind(~j 
I <.lie contro di ,esso miii tao o' e ·-pers-istemd_o nella 
sua negativa , {d~vrà_ il Giudio~ .dichiarar~li ,- çlze 
17-on os_tante l~ _.,# lm negtzù'f/4. ,pl fisco lo U!ene per 
-reo ,~i _que,I 1€litto --:d,i ·cui -ç accusata ,_ e-pp.er-o,i& me:-
ritevol{ dell~ peri,è, "al medesimo doviìte, iuterpellaTJ,-
J,ol'll ad eleggersi f~n Avvocato, e Prornratoré-, ac.,, 
pÌocchè possat-J,01 tltfe[!,dere la wa c4usa (3), , a-vve_r-
t.èndo ,I 'Giwd,j;ce, ehe ndla C(i)_ntestazione ,.s~dd<.:tia 
~ 11.,on déve supp@,rr,0:- più -di que,l,lb, che ço_u1stcf ~agli 
atti. é . - _ , ~ - . -
., v-n -Seguira .J' rnr~rpellanz·;;i 'Sl!lddetta , -o . d~e il 
-- 1,~o: elegge .ll -.SUO' P.roeutat,orr, o non 10_ eJ_(tgge, ; 
· · ·µon segu.endo; l' elezi0pe, -gli _ veUà depù-tato dal 
. . -
\ 
.l 
)\ 
) f) - ' 
1 
., 
Giudice ex offìci:o ( 1)_, e tantù io un _e a.so, che 
nell' altru si far" veo1re il Procuratore eJ i::: tto, o 
-depu1aro·~ e si i~terroghe.rà se v-oglia avere ·pel' de-
bitainence esaminaci li• tesrin, <.rnj che co_nirò ~i lui 
hann ~ dèp,0s10, o voglia d"Gdurte iotè~i11gat9q , so-
pra' di cui debbano ad_ i1'1Stanzà f . e.ssl':I esamioai:si ; 
fatta tale. it?nmogazione , p,otFà il reo , dop__o .breve. 
e segreto colloq,µio col suo P~oc1,1ratore, eh~ggere .. 
se voglia o • o- avere per dc:biramèn.~e Gsaminati li 
t_estimooj , oppure v9 glia che sic1 0· ouovamente a 
di lui iosran~a inrer rogari -~ o sia 111petirì (1). 
• VIII. Ek tto éhe avrà ·d reo. cl' avere per debita• 
menre e~a111ioati li restirnonj , ; che contrb d-i · l_ui 
l1anno deposto , si i"nrender.à aperto - per e_sso, e 
pubblica~.0 il processo. ( ~), ,i:"d ià tal : oecasiooe il 
'Giudic_e qrdioerà ad elezione . del reo; che del pro .. 
cesso n€' venga data copia , 0 eh~ sia comiini'.cato 
al di lui Avvocato, o Procuratore (4), . 
ix. La comunicazione ,. e copia del processo 
informativ.o si, dovrà fa~e dentro quel termin,e, 'C he 
si creder:., sufficiente ~econdo la rnlumio0s1rà degli 
.a.tti, ma- non verrà ritardata . ancèr.chè vi foss~, o 
c_ompli~i ass@nri-~ o coorunlac;:i ,.,. -p:~et ed€rir~ _pèrÒ 
ig queste'> easò il giuramento di non _ i'-ivelare il 
contenuto d!tl m<':cfosimo ., a riserva ehe ~i co0còr-
ressero cireosranze cali, che- il @iudi .:: e sri·masse ne-
cessario cli" sospendere là suddetra eomumc~zì:one , 
_ o , copi<} (5). · 
,,. . 
( x) Lih. 4, tit. q. , §. · 1. 
'
1(2) Cit, ttt . 1 r; §§. 32, H~-
( 3) Cit. tit. e. _§ • 
. (4) Cit. tit. Il, §. -3. 
(5) Cit._ tit. 1-l , §§ • . 4· :f. 
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·· X. Il reo, i·n perso..na del suo Avvoèato > o Pro-
. curatore, av,uta éopia, '0 comunicazione del pro-
é~sso , · a.~rà gìorni otto di tempo per dar.è le ri-
'}?tilse ai restimonj d~l 6~co , e dedurre tutto qu~llo 
che vorrà per sua difesa (1), Per far risultar.e, che 
sia stata data . fa suddetta co.pìa , o sia - stata fatta, · 
. la cmnuni'taz:ione def' . processo ali' Av~0cato , 0-
'. I;>r0curator,e deJ t~-o , 'si 'deve dal Proc1:1.ratore fisca·I~ 
.far _èitare il Pro.:uratorç deH' inquisito' , · e campa~ 
rendo avanti. il. Gìudice , si · farà ìl P/oc ura'core· fis-
1cale concedere t1estimon,iali deÙa remiss:ioné della 
- çop.ia ? e co_1m1qic.azione , ch,e fa dd pro~esso a 
mani del PJ01:wratòre del reo; oppure sarà cura 
.'<ilei Procuratore fiscale , che tal comunicazione 
, yenga -fatta al Ptoèuracore del reo p.er mezzo deJ 
Segr.etaro d'el ·· tribunale; esigendo poi' da ql/lesto fa 
fc:de;: manualmente sottoscri-tta di av_!!re i_p tal giornci' 
rimessa la C6lf>ta del p,roces,so a, mani _o dell: Avvo-
' ca1O , o del Bròçuratore del reo, e · questo resta 
·pecessario , acçi'ò si possa sape~e da qual giorno 
comi ncia.00· a· /co~rere li giorni otto assegnaci ·al reo 
per fa,e le .,_sue difese; ' 
,. 
- J:,EZIONE X I I. ·, 
Art.-.• 1; W~n si ammettera,a no a di'fe.sa ~e• ;•ei ~!.,. 
~Jri Capiro.Ji, ; hé q~elfr.? .per i quali 1J;SÌ }!Orr'a'n_nQ 
provare. le ripl'llse- date _ a.i te.stimonj , o che . :v-eni.s-
sero in . cpnseguenza -delle · ris,poste • loro -, ~ 'che 
non fossero.,ij,He ..,-meaesime . cormari (2). -~edòcchè 
- .... ·."'!' ... ,., -
" ('1) Cit. tit. 1,.,i. , §. 6.. 
(!) -Cil-
.~, 
~- ~. ' 
✓ 
J 
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ton1parerìd!') il Procùrator.e del reQ fr<! il , tenni-né. 
suddetto, e prtsentando Capitoli non · eanforn!'' .. aJ 
dispost•o dçlla Règi.a 1egg-e ; qovran,n© semp.re ~S• 
sere depel[iti , · precedeop· çonçl!ll siagi-dellt~Avvò.ca:to 
fisGle, é\,VYe,·tendo" che n,"~ i _ peH~- mai _ da venl!lq_ 
Giudicfl 1 ~m-rnetrère ? -o rigettare d 1~iroli ~~nzé\ ilf 
v.ista <le-gli Ax_ye~ar i fiséa li provi.nci~li (f); · ~ 
-. _li. S~irati li' ~u~de:trl giorni g tto assegnati al 0 req 
per fare le dec!ui;ioni a difesa , ay rà " id medesi~~ 
giorni quincli~i - per farne I~ p,rnve, .passati ~ qua1ij 
·s' avr.à l' esarn_ç per pufuhi!ic;a~o se_ --'sar-à 'sèguifo ,· é' 
non essendo sçguico , QQO. -sarà pi~ il fcç> i;1IDI11es_s~ 
3 . farlo (2)! " 0 •. ~- • • I • .J • ' I 
IlT. Sebbene siasi ~ett©, cho spirati ti:' gi0~f!ii 
non sar~ più il Reo ·· ammesso a fare il , tip èsar:n~·~ 
ove 1rnn sia seg·1:1itq ~ résta p1Hç> ~pepnçs~•> al G-i~cfic:~ 
di prorogare · u~a sol volta 'li' te~mi~i· ~· contm-rren-
·dovi. una giusta causa, e sentito 1\ fisc_o e~primer~ 
esso Giudice nell'ordinanza il .rpotivo pt:r c·u1 · a-~rà 
_ quelli pr.!.;rogato (3~. L:aond~ ia cilm per part,!;l deÌ 
R eo s' intlj:ndesse chjamarè guakhts p_r'erog·a , i.I 'c;f.j 
.\ .Ju; Prnrnratore fa_F~ -citàre il -P roc y_ratat-e lì.i•~Gale, 
· ed in co_rmaddittorio cli que~ti dara ".la ~ua i0~tanz~ 
~vanti al Giudie~ per J~ prprog~, a&i l;J.ce:ndb la cau-,, 
sa, che cr~~lilrà atta a mtiovern· l' ari.imo del Giu.., 
éii-é·e ~ è:cmcedttrgli,eja,; : _se 'il (riùdié'~ lW ~o_noscerà 
suffi.::1~nte, ne fara · m©nz1one nella swa or-drnflnza 
. . . - . . . , . 
·e si ,conGederà la piclròga, 'altrim©nti verr:~ sai q1e: 
· de1imo- :rj: je1fa , ed instruir~ la cau~a a sent_~n~ìq 
-la via · P!Ù sicura sarà che., trattarr_d_.gs i di p'Hi)Jl"j;?1re, 
, si __ c_<?-m unì.cbi•o- g-li Atti all' J\vvòc_atg fiscale Prtf-
, vme1a)~ per .;!e sue ,-~oncl1,1-sioni,· 
, I 
.I 
- H 
_ :l'V. Abbiamo vduto· sinora eeme si pròseguisca , 
!~..., cause) quàndq :i! · R -o, avi,)ç-@ il collbqu10 col ·sq.o 
Ptoq.irate;irc: ha derto ,. di avere li festimonj-clel Fi-
sco per bene . ~sarn{n~ti; ,,@ra v.ediamo tome debba 
~ss.e1e · i1. -ptoced-in_1.enio nd c-aso che il' Reo rispon-
cles~e, ~i: -wolet datè i,'lltdrogator-j ; sovra quali in-
. ~ende v.,eu-gano iQJeJ:rogati .Ji _ Testimoni dd . Fisco. 
_Avut"'"; tale ri-spoH~ cjeve, i-1 Giudiee suggerire _a'l
1 
-Re-o i~ nome_, cogaqme ,- e patria de' sudd1mi Te-
. s_tinfooj,,. esclu_si .,9~~lli mi ·quali.· fosse se,guito i~ 
, tonf.roat© -; ed assegt1trà al medèsimo, Reo. il ter-
. inine di giorni d,u,e a ,presentarf; glì Ìl'lte.rrc0ga:t•?rj , 
_ e gli intimerà cfae se o.on li presenta fra de Ho re~-
miae , no'!! sar~nno -più ammessi , e si avrann(?. per 
_ripe~ti li Ìestimehj .(ì). Presentandosi gli interro-
. ·gat9rj si- .ricà,iarl1erat1rio 10 Giu!izio i Testi_m~oj , 
ch_e _dòvranoo interrogars•i , e: citato il Procuratore 
del 1.L'O a ved_eFli _ giurare, s-i fatà rimQver_e • pre-
_S_tato 0he abbia 1.siascuno 51 giurame.nto,, e. coli' as-
;s~tenza ,. de P~C:le::~ratore Fi~çale ·sarà letta sèparat.a-
me.ate ad ogt1i Tcmia100.i,9- -la geposizione •da ca-
1 ,.~_ùn~' d' .essi · fé\~téJ, ; s' 'int~r,rngp~rà , se -_-si.a Ja·, s,r~ssa ,e 
Jllc.?desima , eg avutarne la I risposta, verrà, ogni t~-
}!tirnonio interrogato sovra gl' interrogatorj , che 
sara; rno .stati pr~sentati · per' parte del Reo, cd il 
l tutto ciovr-à . es~er: rie::evuto ,. e sottoscritto e.al.le for-
~mafi.tà :sovr.a• -es_pr'es§.e ,,(2.). ·, : . :_ . _,l. l 
' --!" V. ,Li Testim_<~oj~ fiscali, <she nell_'qcGasio11e p'redet-' 
t;a~,_àella ripétiziof!e ritrattera1;m_0 , .o va6.erànno.---.lia 
)o~o • Gl.eposizi©!!~ :'in e::ose sosta6pialj ; sara'noo :co11-
:sid~r-at,i , e -castigaci come.,. fal ,arj , {è. sp.ergiu,ri ·s~ 
,c;~p~o , le, c-itreo~t~nze -;de', casi •. E q.u.iln~o · .alcun• 
' 
(1 ) Cit. tit. rr. §. 34• ' . ,; 
(-~)- Cit. tit. §: 35. ,,, 
:- / i' 
-s 
r 
I ~ 
.ì, 
I 
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lliei. Testi (fiscali, essend<;> stato citato -per- essere· 
reperito, ricusasse di 'compari~e, si considererà 
,-eoa1e 0ccuhatore della verità ~ e con'.le tale ·verrà 
punì to ( 1 ). V èneodo i.I casÒ .~ che o~l'la repe_tizione 
seguisse qualche \'.aiiiaziooe L o ritr'attaz,ione· s~-stan-·, 
1 zialè, clovrà ' il Giudice far as·sfour.afè . iii' T-est~m@-
nio nel_lc carceri· , e_ trasmeft~r-à -gli Atti. alf Avvp-
caw Fiscale della Provincia ,. 6€1 avute Je éoodu-
sioni pro~éguirà la catil'sa comt~G il ifestimooio nel 
modo che gli .sarà stato presi.uitto, . 
. VI. Si esamjnèran_oo clal Giudide a difesà clel Ree 
qnei Testimonj_, the pef si1a parte yerràono pre-
-sentati, ma rton dovrà il GiudTel\l -ammetter quelli., 
· che oell<i stessa caùsa avesser0 gìi «l t posté!> -a fav·Qt . 
-del· Fisco. · : _- _., , · ,i; 
; -VII'. ·E' pr1!tica uaiversale , ehe 1' esame· cl.e' Te-
stimoòj a ·.difesa del Reo viene peF 1"'0tdioari0 fatto 
~nel Trjbunale innanzi del Giudice , o nella casa 
-dd m@desimo ., ma queJlo de' TestirÌiooj pe.r prova 
dell' alihi allegato dal R.120 deve s!lgu.iFe neHe ~car-
cerì ·• epper@ pres@1Hanrlo_s-i Téstim0oj per tal difesa, 
non si :sentiranno se nòri si .. •cèosti-tuisàon0·- nelle 
meeie~ùne , ✓e ciò t-utto- do,vrà s~mpre segtiire prev:ie 
coocltisioni del!' Avvoca.tò Fiscak aell1! Provincia., 
VIIJ. D,:ve il Procuratore del Recr· nel- termine 
di gie>r.ri,i quindici assegnati al medesim·o~· per fare::. 
le sue .cHèse, faf istanz-a prèodetsi la momizioae 
~pe'r . llesa (Wle\ <fo' Tes_timonj, che intenqe <li' far esa-
;ininare a•. d?fesa dd· Reo suò p,r~ocipale, 'éd il Giu- -
-dice in contrncldi.ttofio del Procuratore Fiscale sta.:-
..bilirà il giorno, io eui quéllo ao~rà -seguire ; pur-
rchè si.a fra H .:qutndici assegnati,; oppt:ìre {r~ il -t~r- \ 
(1) Tit. JI'· §,.· I 4•, 
. , . ì 
I 
-5$ '' 
t.riiòe clt:lla ·proroga nel caso fosse stata richiesta ; 
e.- concessa.. , 
IX; Si ,procederà dal Gi Ndic.e all' esame de' Te-
stil'llo,mj ddensibnali coò intervento de) Procuratore 
Fiscale , e ·Segretaro 1 nella _ stessa maniera , che si è 
clet.tò dell' ~same de' Testimoni fi:sca_li , e venendo 
.de-ttY·Tes.timoraj prnseatati, .si distenderà la· 'com. 
parsa di chi la J?Iesenta (, e ·que:l1a del P~ocuraiore· 
. ·Fiscale., e · suécessivamente seguirà l' ordinànt.i d~l 
Gi-udice, coo. c-ui manderà procedersi aH' esaine. dej' 
' medesimi, ' epper.ciò può iì'Giudice deferire a_ què_ 
sti il giuramento in"' presenza l'uno del!' altro~ pur· 
cJ1è poi ,si _proceda aU' esame separa~amente ~' inter-
rogando li med:esimi sovra oaduno de1 capitoli de-· 
,., doui <\• clifesa· de'l Reo, ed esigerà la risposta :. so-
vra éaduno ,,._ d' ess.i; deve perb far _,atteoiione , il · 
Giudice, che- se . lett@ il capitolo a.I Testimonio 
quès t'i risponitles·se è rvero_ · il c01uenz11to, in eno. ," si 
farà , scrivere · la di., l_ui rispgst·él , · e si F\!plichtirpa che' 
_per parte del ·,Fisc@ noh si ,ammetté cale r}spos'ta / 
. e lo. int·eq~elterà ~ad esprimer~ , come sia , infot rnat-o 
'del coot~_rwrq ·in qusllo, obbliga r aolo a specifiGare 
_il ; luogo, e ~èinp0, é '-..qµ_elle altrecirc0stanze. ·Ghe 
il Giu-d'ice §tirper~ · necessarie di esprimere:' E~aìni-
na.to ' il Testimonio sovra i ca1?.itoli dedotti a difesa ' 
_del Reo , s• imt errogherà <, il medesimo sopra- Ja dì-
lui ef'à _; :pro'fè~~;ion:e, yak>re de' be~i, se sia
0
éfo)l'le- ' 
~t-ico, -debimie .! :erelditore, M1,1sanguìne0 , <t aflìae 
· ·del Cc!,pitolan-tè·7-ed '·in qual gndo, e sovrà q~eUe 
alt re quafrtà~generali , . d1e 'Saranno ~,ti Giudice cre-
dute necessarie. Terminato in t..a l modo l' esame .si 
Iegged al Testim9nio la, deposi~i or;ie , accioécM 
ve>l~ado possa -que_sto aggiu0gere ~ djminuire; o va-, '. 
riare '°iò r~h~ vorrà, e quanto verra aggiunto,. di"'. 
Ì 1 • _miou it,~,, o':'~ riato ;t~~~ descriverà ih piede d~lla de-
\ I 
s:o -
-posizione senza canéellare , o interlineare ·ta gi~ 
fatta deposiz i-on~ , si sottoscriverà ', oppi:!re farà- un 
_ sego@ il T ,:srimooio , ' e si sonoscr-iverà .fin~lm@~te 
dal Giudfre , Procuratore Fiscale, ~ e -manualme'orci· 
dal SegretélW ; dovèod@si pei~ oss'erval'e qn.ai:ito af 
".numero d~' Testimoo j da esaminarsi soprà ogni" ta.;. 
pi10 \q , <i:he i Giudici, n0ò' poss<m<r olttepassai,e ill 
numer0 (:\i di·e~i ,. essend·o riservata so)© ai Supremi 
. Magisua•ti la fac0hà di ammetterne eltre al .nu1ìi-e- · 
ro cl-i dieci,. se- così 's-tim~rààoo in q1:Jalche caso me-
·, : cessa*io per compime,Ìl'ta eelf~ difese de' Rei ( 1) " · 
'Iermioato l'esame predetto ~ fatt<:1 per · p~rte ·del· 
Reo,, ·0ppu·te· esseado il medesime già pài;icipì_atQi 
Ìl <'l D sarà permesso al · Reo di fare nuove ded,uzi~- . 
. ni , · eE:G•~tt.o che per pa rte del fìsc;:d ~enisse!lo fatti' 
. altria in ct:urn bentì s che dassero -Ju 0go a mrov'e d~du~ 
zioni p€r p,a;rte del Reo (2) t mentre, non ostante" 
· l' as~egnazione de' TJ stimoni , e la pubblièazione 
· degli Ati_i, si può per parte- del Fisw devenire a' 
nuove prove , l~ quali sJ dovranno ammetter~ i~ 
qualuo-que tempo;, pl}rtJ1è !ilOD s,ia_ arfcara senteri-' 
ziaro (1) , anz.i si ' dovra11n0 ane,lfe a:nunètt:ere mag:: 
gic:fri p.rove..,. qman.cki it Fi,sco quelle imèndà di fare 
d{lpD la prolazìqne- deJla 'seot~p-za; e
0 
'faaendosi di 
questo. ·nuovi iacumbenri-, clovr.aoòo questi èomuliP 
carsi ;:il Reo , €o·me sop-r-a si è. detto ·n·elJ'.aùicol<!i 
decimo ·dell' upfl~cima Lezione; accii> possa faret aaJ 
eh' esso n,uove deduzioni~ - · -. 
. ,· (1) Reg. e0-stit. lih. 
J it. I 2 , §, 9• 1 (2,) Cit.'' tit. I 1:0 §, - 10 ... 
<,) Cù. ·tit. §; ì l •· 
'; 
I ,I• 
ì. 
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: A_rt •. I. i~,pedito i' esame defensionale · del Reo, o 
ti_iouello ·pu10bli12aw, avutane il Fisco eopia , avrà 
'11:u~sto, ;,giorni ci,oque ·pe,r opporre; ed ahr,i gi~rni 
€_J.,n·qu.e_- n_ .~eo per repfic~rè; .ma se il Fi_sco nulla 
O;ppo r~~, la . causa \!~rrà ,strutta a sentenza :€ 1 ). ,> 
: I ~,:S~ i.I Fi.sco auà · opposto , e sarà anèhe spi__-
t;,tto 11 termine assegnato al l,le0 per la replica , ,si 
m~.tter,a . pl!lre la eausa a -seQtem2a , ptècedemti le 
· .e,onq:lusi,~11ì dell' A'h\locato Fiscale; del.Je- cqu_ali se: 
n,e. darà . copia ali' Avvocato del R:eo, ae::ciò da que..; , 
sto vengano date le. conclusioni defe~sionali (.2.); 
(~e p~rèiò noà volendo il Fisco opporre , o aveo-4-~ o·~p.o_sto; s~jrato il ter,miqe al Rcq per la !e .. _ 
-~ •~a,-, si _ cjterà il, Prqcurarnre di 
0
ques.to ad, i·stan,.; 
za del lrocuratore ,Fiscale', e, comparendo, inoaoti, y Gi q.d rée, f.g ·à istanza il ·Procuratbr~ Fiscale ·,. che 
venga istrutfa ia,. caµstl , a sent@DZa , e stese le com--
pàrse d.\;ll'. U.JlO ; e del!' akro ,. assegnerà M .il Giudice , li p.ani, a, COfn;Pa:~re, ava11ti di, se i::per sentire· .la suà , 
s.eotefiza ,. pr~ced·enti le oo.oalus,icHai j e a'tal· effèttso 
(t:asm; ttèrànne gli .At.ti aÌ!' Avv0r-ato Fi,séaJ~ H.til~ . 
' Provio.çi~-; ~ qlrelle avure sì CO?Junichera• ·mo ali' 
A,v..vorgato del Reo _rer l e~~tto_ sud,d<':tro_ (J~ ~. _ed. 
avute: Je ~coaclusion.1 defens10nah pr0auna1~ra 1~G1u-
- -~i.ce":.~µ~ ~f r~._nea~ . . · · . _ ( · . _ · · 
1n: Sicco,me le sentenze crJIJ)Jnali -d,wono · essere 
spedite nelI.a stessa forma• ehe veogomo -spe~ite le 
ej yi!f -J4L P.~rc-i~ do_vEà il Giudjce· cli S\.lO · pr<Qpriò: 
,. 
,.. 
• I 
I ' 
I I r~ 
1"ugno :puiitaménte scri~er a senteni . ~enz~.ca:n-
cellature, nè postille , coll' espressiiSne d_e,l' · ••orno, 
~ese, ed anno, e sarà da - esso'souoserittà(1) essa 
· senten;a ~ ,e la_· dovrà progurnciare · · ii'él " teJJfiÌtfe di 
un mese, dappo,ichè g·li sarà stat@ -pona:t;O I il prd- · 
cesso ; é quaudo pèr qualche le:gittimo impedin1en. 
to non- potesse, queUa proaan"ciare pérrfc!eete Ì'I tem- · 
po suddetto ·, dovrà aver rrcb.t;sb ·at Pr~fotto •per 
mezzo di supplica ·pc.:r:puenere una còriveniente 'di-
1azi~ne, ed otrenuta ch1\: av r,a la ·pmròga dovrà,in-
sèrire nel processo · la supplica cc:,Ha provvìsiorfe · 
che gli <arà -,pedìta (1.), .db--Vé'.ndo sp~d.ire la se• teo. · 
za secondo· il dispose~ dalle · R~gie Co_~rituzioHi ~ 
perchè io -caso contrario mai la medesima passerà 
in cosa giudiicara ,, anzi - si'• potrà io "}ua"lmiqoe témp'o 
proporre la ntHlità d' essa pel cors·o d' aoui frerna 
(3) • ~ ? I ' ~ , • ~, ·' ;.,, 
IV-~ Vi sonò -due sorta di ~iudici , 'graduati ,.. gli · 
uni • che ~ono i laureati , 0 liceozi ;it~, nnn-..gra. 
duati gl'i ahri, che sono solame_nte '1Noraj. ,Questi 
dovendo proferire una 'sentenza , éhe ,dovrà pure 
seguire nel,-termine scivra e~presso. saranno 1n-ab..- · 
blig.o di 'quella promJ,:_FJ CÌare. è;ol; volo- di~ un Asses- . 
· sore ~, quale, oltre l'ess~_re·eome sovra"gradlilato, do-
vrà aod1'.e ess€t:e stato· approvat9 da.I $-Uprem'o Magi,., · 
strato p-er: ·1, Ufficio d'el.Je. -Grndica~ure (4). Esso·As-_ 
s~ssore sar,à temuto ,al ~iecle--clel suo parere fa r.è _la 
des.ignazioJJe a.elle pat~!)ti' clella sua. ~mmés.sion!! cql 
registro :; ·e foglio, in cu·i s: trovanò_ d_~scri,tté, ed· 
il Giudjce, t:he ·.c0m·e s0vra :resta tinuto proferire J · 
/ ~ ~ 
(i) li'b. 3. -tit. 13. 
(2) Cii. tit. §. G. 
_(3 Cit. ttit. §. ' J. 
{4) Cit. tit. §§. l 3-- I f : 
\ 
·, ' 
i I 
\, 
·' ,. ,,. ls> 
Jir sen~ctil-za col ; ~a, eri suà~etto , dovrà a_p_rire là 
lett~ra , c;h_€ ep0t1ene Ja· sen.tenza nel tempo, che 
(!Judla ;f, e ·per maggior cautela in-
J~ Jeuera ,' che cQptiene il . 
-~ 
'• 
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ticusasse ,_l' Avvocato , e, P-rocu-ratgre de' Poye11i 1 
• ( l) • ' '' , r E , , 
VIII . Trasmessi c11e saranng gH AHi colla .. Sen~ 
t_ern2:a €0tùe soy re- , . ed essern~~. COl'FIJnessa .dal S~natQ 
- l' esecuziooe <folla medesima a:lr GJ&tdiee-.. ~- si uasf.e-
1irà ,questi col Prne!;lfé!CdFe Fisc-aÌ.e 'al éa0i:ce~e • C 
~ondetto ivi il Reo , ,; e fattolo iogi,notsehiare.si leg,~ 
gerà dal Segretar.o la _sei:iteo2la dal Suprt:mo ·Magì-
§fraro proferta , ~er cui .è s,rato f:<n1dan,oato ndla 
pena io ·essa con.ren~ta , affinche esprima i çomplì•· 
~i del d~licw per e·ui - fu c0odao·nar~ -; se gli d<1rà 
, qufodi- il · giur;imén·w di . usare Ja _vericà riguardo .-ai · 
complic;i ;· pr@testandogli , cb;e .q,µalu1iQue. eosa s, 
gli dirà, DOr:l s' Ìntende mai d; ioteq:ogarlo '!o fatto, 
p_mp rio , e se gli data un i,ntenpga'torio, ig çui 
· dopo aver~ rappres.entato. a,l , me1fosimo-., che pet 
e-ss0 la SO•ft€ è decisa , € 1a caùsa ,è finita,, mentre 
· da lu-i seilo •.si ricerca· la / prolazione dei cornplid 
non . ta•otci dei 'delitti per _ cui fu wnèlalilnato , quan~'. 
to di mtti gli alrri, che peH es~e aver €ammessi ,e 
:non 'deà0tti in procésso (2) 1 raf-ipf~sentaodogli;:che 
tante è CQJ ptrvo·le èhi t.aée , iJ~iè'v .: r6, é:ome ,chi dico 
i} , falso-:., ìo, cbe, tutto si ridwr-a ·io iscritti• . Se (a 
s@nteoz-a sarà di . mone, si porrà: ,pyre far presente 
a,! rnD'darnna:w , eh.e . l'. indè)maoi dev~ q1<teHa , ese-
guirsi, e , eo,tJ,segut:ntemence J' aniqm sua P!esent'clJ SÌ 
all'' inappeil1_bile Jrìb1,10
1
ale Gli D,io.,: che.perCÌ'ò 0011 
dev_e maliz1osa,y1crnte ocç,ultare It co,mp~ici per ·,009: 
teadérsi . ma,ggiorm~rl,tè colpe-vate., ·:,,e • J ar't:e :quell~ 
pi_t\ s,e-ri~ a-(p rpoaizioni' , ~ c~1~ vèrraàno, s~ggeri~~ al · 
G1ud1Ce dal suo zelo., s_ mte~reihera d coodan• 
' - . 
' ( !) Lih. 4 tlt. Il §, : 2. ' . _, _,• <. 
·(2 ) Ctt. w. d· §. r9._, ·e Regiq Edittò 
~rio 181,4 §§. r. i. 3. ·, ,,.; 
J\ ~ r 
t o gil),e 
t, ..... _ 
) -
'6r 
Jiato ;)éhi sjaoo stati Ji compti1i:f dél d~litto, o d ... l.rti ·, 
çhe si esptim~ranno , si estenderà · la risposta , ~d 
ove -avess~ in• essa detto di n0n' p<'Jter nominare aL. · 
eub d.miphc~- pe,r esser. h.ii. ipooceote dd delitto, 
-.di cui ' è st,atio . inri.rrogaro, si reglic•h,: rà ira isc:1 irti,' 
·èhe- tale :,r.isposra a · gt.ill;i giova? percbè in qtrnnro 
·.a 1ui _ è- 't€iEmiear_a la ' <a:au'sa e-on la senreoza ,Stflta·gli . 
, f~rt-a, alri:o · noq '. rimanenqovi d1e, di manidarla aèf 
èiecuzioo~ · epP,eròò deve :usare ,la verità , con es-
.. primere -ehi \ ~i/rn<:> ' sta_ri_ li coJnpli<ci del' dc:l·itto, co--l 
~f1e già è staw inretì'ògaf0 , , !:' eosa da eaduno ai 
, -~ssi :si asi operato , e si farà scriv~re la rì spo~ta, ,h~ 
t ~~rà ~al çe>0qaµ.pafç, ga~a, · ' -
r..~ -
-,~ .. 
C:,APO V J._ -
.L · ~ _'l, l O ~ ·E ·. X: I V. 
\ 
_ ·frfodo' di ptaçedt:'re in çoiz_tµm4~ia de' Rei. 
- , - ~ . 
;, \A,rt~ J,, Rimane --per ult•imo ad esaminarsi in qu~ 
~fo Capo la- wani_ii;a da teo~rsì af{ioch~ F inquisiro, 
b vé '· non veaga ,catturate> , nel caso abbia grave .. 
JJJente · qi::lioquì:fp, o -Qon ~ss~ndo c,ontro esso 1uo-
.1 'go alfa éattilfa ànesq -,la µ~tura 1e1_ de!'ìtro ~@m .. 
'lfflesso , 0posS'çl per.so:aalm§:nte com,p;rnre pef d(fen-
1:1.~!~i • dall" _inGf·.~~~h ~Q~e{{ ~ktt.ili vieye -fatra, ,;< : , 
1_ La c4taz1on!ll l..:s1 , c I u01c<:> meizo (1), ed e 
~ues'ta di~ tal~ S-ç}Shmza , ·ed \;SS~Dza ' 1:_ he"•séo~a ·que-
•§ta ·n6n si porrà mai condal'lnarn un "Reo. 
II. -Assun.t~ ; -é -çolI)pit~. che 'si ~ara ano' le infor-
m_azioni, ed av.ute le conclusioni fiscali, se quéste 
' · '~ -.,.J ._ 
ìr. ,.! .:-- - ~ 
'{ r) Rég. Cos:tit. l-ih. -+ tft. 14. §. r. ·.~ 
,. l 
;, 
/ 
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saranno a cattura, il Giudice· farà di-st€nder~ le let-
tere , con cyi commetterà alla fa,migl.ia di Giusti- · 
{_ia di trasfçri-rsi ovunque sia spediente, Juori però 
de' luogfzi' sacri, e senta spargimento di sa'-ngr.e, 
fatturare l' inquisit.o N. N., e Madi~rlo nélle carceri, 
1 - e qrem: sottos.eritte s~ rimettera,nne al·_ Pr-ò-curato • . 
re Fiseale, ·od ai Soldati di Gjustjzia per, faJle e-se • . 
guire, e si. noterà il giorne>, _che sarà segaita la 
rimessione al piede d'esse (r), e [!legJi6 .coìne si 
è espresso nell.a formala posta a-Il' anicolo seitò del 
i Capo _quarto,· Lezioae settima. · _ ' 
III. ~iuscendo ·al)'~ / arnigl~a d( Giu-stizia di cat-
turare il Reo , \ 9ùestr· dovra . esser wsto ,trads:itto 
• nelle carcer't del Trihiunale; che orclin-ò la cattura•·( 2.); 
ma quando sèguirà la cattura del Reo in seg.uito 
a requisitorie d' aJtro Giudice, · allor,a si riporrà nel-
le can:eri del Giudice di que.] lùog'é;; , in cui è se-
guito l'arresto, dalle qua-li si farà indi , tradurre a 
q"t.1elle del Giudice, cbe l' av·r~ Qrdioato ' (,); es .. 
· sendo- però permesso a quahmq~ne Gi,udice ., , a cui 
~ spetta 'la cognizione della causa , cl t fi r catturare 
- ~L Re@\ n qualunque luogo dei ..Jtegj Srati~si ri'tro• 
_ yi, senza che vi -precedano le r~_q9isiwrie_ (4),. 
IV. Nel i' àrtiçolo ··quinto della sesta Lezione del 
Capo quarto ,si è demo, ,che ia•m. ne;i -g1orn1 fe~ 
riati, che- , f~stivi si posson@ ;sarninare Testi-mo13j 
, per ii' Fi•séo, 10 ste.sso si dève 1 qi~e i.bila cattura, la ' 
quale può seguire nei gio'rni 0pre~etti ,~ ,od~ anche 
'Del termine dell a_ cit_;izione (5). i,_ 
( l) _Cito lib. tit. 7, §. 9· 
(iJ Cit. 1it. §. 1. ~ _, . 
(3) Cit. ti,t. §. ~ 3. leg. 1· §.. uli .. di accus. Nove!., 
134· cap. 1 5· l~g. 7. de custod. tt ex!ub. réo;,um. 
( 4) èit. tit. §, Il, '. 
(s) Cu.- tit. §.- "'z r. 
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, : v: S~bbene nell'articolo secondo di questa Le-
~ione siasi .. dei·to , chç: prima. di deveoi"rc alla cat-
,r"y_ta del R½o ; .delib.aoo prècedere_ Je· cooclusioni 
. ~scaJ i, tutca1(Ìa ay~ndo i_l G i wdi~e 9ualche giusto 
fo?,_d'?tmeat.o, _p~r ,esempto · che, il Reo fosse colro 
;n flagliantv. , o a clamore di popolo , o · chè fos-
·cse,., ~o -po-tesse essere causa cli qualche tumuho, ·o 
fos:,_e sosperr<? di fuga, o, 'che il. delitto , fosse ,PY~-
9lico, ~ç{ atroee, ed ',.. il elelin·quente not@rio, o 
çbe si trat_rasse di Gare ere da ra per correzione , . . o 
a' Testimonj, allm,a potrà ad essa ~ deveoirsi sen:t~ 
eh_e Vt precedao,,o le conclusloai del- Fisco ( 1 }. 
VI. P , ima di dtivenire '.alla fo ~maziooe deJl.e let-
tere di citazione debbon,i sapere J'e parti ,, che en-
tro di se contengorw 'le n,edesime. Fra tutte le parti· 
dc:lla -citazi00.e . tiene il pri-mo luogo il -nolin.e_ del 
G~udice, per • ordi'ne .del guai'e quella si CQil'lllì<me 
(2) ;- e quandp ,io altra pu te dègli Atti non si foJ-
se fatta menzione cle-lle pa~tioti ~d' ammessieme ciel 
Giudice, eome si è ,élètto nèll' articolo se.s~o deUa 
Le-i1on~ seconda deL_Capo secondo , si dovrà d'esse 
faro e nelle lettere.:. di ci pzione la designazipne, ed 
~sseod,o il Giudice delegato dovrà in esse, designare 
la dé\ega.zione ps-r g'ì-orno, mese,"" ed anno (3); 
. J?iÙ ,il nome _ciel Procura ture Fiscale ~ . ad insta,oza 
~-e) -<;iual·~, _det:te letter.e vengono commesse , ~q~llo 
cieli' 1,nquJs1to , la-·eausà• per la quale questo s1 cita , 
l]l.fal si è p~r ~ifenclersi , e r-ispomdere ·agli i~1teH9: 
,gatorj 6.sc_ali , l' eipressinne • del tirnlo cle.l delitto 
asc.ritt0gli, il mese, ed an,rio, · nel qual~ l'avrà 
(1) ç;e. tir. §,§.- 1. Ì 1 . 
. . ( 2) Lib. 4-. _tit. 14 . . §! 5 • 
(3) Chiesa ,_part. 2 .• vsfov. 
I ' 
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c0mmesso, ed ·anche · il giorti.o se s1 potrà ( 1 ) • . li 
termine fra quale, ed il luogo dove dovrà compa-
i:ire, la penale in- caso noB w i;npaja, _qual .si è J 
che s'avrà pc.:r conrnrnace, l' assegnazio,ae ad udi"re 
sentenz·a precedenti _ con .:: lusi.oni fis~a_li (2.), la <data 
di dette lettere,, la so.troscrizich1e . cdel Giudice, . e 
quella del Segreraro • che la cl ll: ve autenitieare. 
VII. Sebbe.ne secomdo akune leggi" cfebpa un Reo , 
venir• più volte cicatq_ () ), a te,rmini pd-ò delk · Re .. 
gie Còstituz10ni basta ,una , sola citazi one• la qgale 
per altro deve! contenere tre term·ini ,consecutivi, 
componenti , tra tu.tti quattordici gìor11i, cioè • ~ve 
,giorni pel primo , tre per il seco0do • ed otto per 
jj terzo ( 4). 
VIII. Q uao_tunque sian ,i , qui avaò~i eçpressi Ii re. 
quisi~i neçessarj per ben formare le . lettère d, ciJtar 
zionè, stia-i~ mtravia di dare una for-nwla d1 esse, 
co!lç_1 quale si porninnt·> sf4ggire ru.rte quelle nul~ 
lità , che ben di spesso · mi è occorso di :vedere 
nella formazione. d; lle medesime, qua,l si è dd- te-
nor seguente, D:isteso che sa rà il nome , -~ cogno-
tne dei GiLJàice, che la commerre, si dirà, ' • · 
Yjste 'le informar1on_i pres.: _ad instanra f del N, 
N, Pro'cur(J,tore Fz~cale contro N M - del luogo di 
_ , ! • ~ inquisito di . a-Yer~ .- • 
E -qui si esprrimerà il delitto , che· · se gli ascrive 
col giotimo , mese , t:cl aono, in eui è _ st'at0 ·. eom-
•rnèsso, Viste insieme le conalusi·oni ·del sig. _ N; N. 
Anocata Fiscale Proyinciflle in data delli ', • , • 
( 1 ) Cit. tit. §. 5. 
( 2.) Cit. ; it. §. 2., • . 
(3) Leg. absentem ff. de pamis. Et · imer ff. de 
publicis judiciis • 
. (4) Cù. § . . .2.. 
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-ili°ntt() fJ01J.siderat9 - p~r }e pr.ese:nii; ~osi instante, ~ 
rié'lzied:ente il Sltdtl,5tt9 Pr_0,ztratore fiscale, commù • 
.fi~mo ,. ! ~mandiamo · al pnmQ Serfìerite ~ o Mesjo 
; gzu,rat•o rioh,ie_stp (i.i t;itq.rç _, e_d assegnare, come noi 
cpn queste cifÌ4TTJO. , (d. aJ$,_eg11-iarnQ d,etto inqu~sito 
._N. ·N! iz pq$,011,a(,1ie1Jt, comparire avanti noi , ceot _ 
pel primo t~rmine fra giorni tre -dopo t' intima{_iorte; 
·t1el/ç_ pr~sinti , e pel seç_on;_do frll altri tre gi.orni da 
commei(J.re d:qpo ifÌrat-ò detto p11 if(l0 w111ine , . e f?-011 
pompar endo elJ,tro essi- du'é termini ,' si cita, fd as-
$:egna detto i,,,qu_i~iM -g 'f- pmparir_ç qvr, e ço.rrzt sp-
01ir-4 fn~ Gigmi. _ otta . cominçia ndi immedi(,lt qment e 
'4QJ!,O fpir?tté <1,mo seço,id9 teHir.int: per rispon·dt;re i;gli 
interrogato.rj fi~~à;li, çhe gli sa,r4rzno fatti, e per di-
fender-si ,da/1'.iri.qufsiz.ione_. tome $0-Y({l fonnatg.$/i; e 
·p,on c(!mp4•retUJ0 entro ess.i giomi, . quattor4ic.i /gvrà 
per ·cor,ttimace· {l meim delle R.~gie Co~titu{ioni, ed 
·il 4elitto ,4-scriuo~fi. per ,c?11:fesJaf(), e· _si pr0,;e4~rà 
çome cotr: al medes_z11;10 s zntzmçz, e n..otific,{1,a,/la. pro-· 
t-a .z.ione defZa_, ~entenz.a .• ~enfalfra , ci_ta.z..io,n.e, ì:t~ p o~ 
- niz)QM > preced,e11·ti );anclusio(l,t fisçaJi ., diçhiar--{in.da 
f ,~s~ç11:tiorze di 'ql/eSt(l (/Q..v,{r-i.i" fMt .._(l-: rne11te 'del!/il Re•; 
çi; .ço.-stituz_Ì0,7'!i, /Jat; ~t. ·:, _. '. , •. , _ ; ' . .• 
-. ix. _p re.me.,ssa ~ome av~ant1, .la _(oFmol~ del!; fot., 
t-~r.~ qi citazioo,e: ,. resta a-v.ed~i::~i ove,; e ,cotn,e deb-
ba111? ~~.eg1:1_irsi., -E ~u~ è. d: uoµo :i;,iffett~(e , che wj si 
tra.tt-~ d_i· çleli-çiq.·-0ch_e esige -pena• :i!ffliit(i,va t . 0 .che' 
.ne.Ilei conèliaoi~n,i 6.scal~ \liéne ç1:Np9~tg ·l:_i ;- tfausu I-a, 
çq,as-titu~nWo# non· ,:i/asci.arsi i:c{ ;; allora. li ~itaziq~ 
l!e.1- ~i farà: 3 sy0~Q -di ti0riih>a ,: QJ · tllmbu110 , <ld a 
voce ~i. grid~ av.a1;lii . ]!a· ~;;i•s~ de!Ila.,-soli;ta, ed ulii\lll~ 
, a~i-taz.io·ne del .R~o 2 ma t~amudos_i·-~i Soldati la 
oit~~ioae~: si fa:r~ ~a I_ ij,U-~{ti~~e ,.'-o• $_i a, :cr.ii:~_et~I! , do~ 
ve m ultimo hi,o.go a.tmava-nQ, ~cl 11;1n:1 st attaçche.ra" , 
al murò, o .p· orta' · della •. m~de.s~rna :.ibitazio1;1e. ,. ~ 
. . ,-~ - . 
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cascima ; ma Sé s_i trattasse a'f' persi,na, cl1e non 
abir asse in 'questi Regi Stati • si pubblich~rà, ,.ed 
' aili6gerà cume sovra alla' porta - l\leI -Tribunale <li 
qud Giudice, che l' na commessa ; nattandos·i poi 
cl : ,delirci D<:1n e6gent-i pena . affil.ìr-ti•va , basterà eh.e 
la citazione segua in perfooa, • o in casa · d'·abita-
zione del Reo,' e non avendo abhazi<n1e "certa, 0d 
e~sli¾nd0 am:nre d?gli Stati; s1 cit-:tà• a,va·n,ti 1a porta 
<iel T Iibunale ( 1 ). · 
. i 
LEZI ON E X V~ 
~ I . 
Art~ I. Che l'esecuzione delle Tewmi cl{ ,ci.tazìo• 
ne ~ia · ·seguita com'e restè · si ,disse ·, ae dovrà · risul-
tare daila relazi©ne ·, chè deve far~ il StH' i"eµ re, o 
Mo::s•o , . e ad effetto che ·vengano ,,~m:he sfuggirn . 
quelle n~llità, che si possono'i.n esse relazioni ·com-
mettèt'e , credo del pari necessaria una breve for-
·mola della medesi ma, che si1 è la seguente: 
. L' an,no del Signore •••• -• ~ ed a/li ,. ••• ·• 
dd mese . ~ , ••. · ha ri[e.rto ·arne ·Segrètaro l0ttO• 
srrmo ,ilo.Ser1!j ente N. N. OS3er si lui pò, ta'lo il giorno 
dd 1i- ; .•.• · •. avanti La ·casa di solita ed ·uf.tima. 
a.bitaziem: d~l N , N. inquisito. èdivi ad: alta e4 intelli-
gi'bit11oce_ di srid,,!, precedmte suono di tromba, o tanz,. 
hu,o ( seeond@ ·1• ìnsiro1~l ent©·, dì cui si $arà sèr-
v.iro ,I "a·vet p11b~licat1T di parola in p,ar-0/,a it conlèntJ-
to nene ie,ttere di cit t1 zione l-asr;.iat_e /JOntro detto in-
q isito; e <fli'Ì si deve avv~rtir_e, che s_e il Servjen• 
_t · ?on sa leg~er~~, si déve ·dir~ tlettànte il N. N~; 
ed m · _segno d~ prn vera c:isecuz1ooe avern_e affissa , 
_ed a.ffiss"' 'fasciata copia di_ d~tte ' l'eltere alla porta di 
detta ~èasa .alla presenza delli' N, · N; ·e,séimonj stati 
(1) Cit. tit. 1 4. §§. -3. e ,1'~ 
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pr~se,ui' . ed a.statiti . a detta puf?blictJ.{-iOne ' così ri. 
çhiesti pel detto effetto. Dat ut supra. E si sotto~ 
scri·verà ma·nualmente il Segretaro; ·· ma qµando si 
tratterà di deLitti non e_sigenti pena afflittiva , - non 
sarà necessaruo, che vi preceda il suono di tromba, 
o tamburo • . , · · 
·. H. ·•Essendo il Reo già condannato , o in_quisito 
per a~tri precedenti d_elitti , il Giudice , prima di 
dev,mire alle lettere citat0rie, deve con sua in-
formativa rende1e inte~o il Sùpremo Magistrato qual-
mente.,, esso Reo è già ' ~ondannato-, od inquisit0 di · 
altri <lelitri, ad effotto di ottenere ·dal prelodat0 Ma-
gistr;:tto qaellè provvidenze , ~ ç.he crederà opportu-
ne, ed ove dal ·medesimo ricevesse il salvocondocco 
pe'r ·li_ qelitti.: ~;~me~si, lo · deve_-- offc:r!re" al Reo 
nelle . lettere d1 c1~az1bne, che al.medes!mo verran-
1no trasmesse ( r) , mentre non venendo al Reo of--
fe.r'tp il' salvocòndotto , oltre· che questi non sarebbe 
mai t,énuto a comparire , ma nulli - eziaodio si ren-. 
derebbern gli · Atti. 
U.I: DoveBLjGsJ · poi .IJ>t0Cedere c6ntro un Reo ,· 
die fosse. fo.ggitQ dalle carceri, in 911esto cam se 
la .f.yga è segui,t.t dopo di esse~_e sfato esaminato, 
o rilasciato• mediante sottomissione con cauzione 
di ·;appresentJrsi, · ·sj deve cit~r; .c~n. -un solo ter-
mine per vedere ,assegnare ~-'~! menti la causa · a 
sentenza , e per e-ssa conda · narsi, conforme sarà di 
giustizia , precedèn· i le· conclusiqni fiscnlJ; se poi 
sarà: fuggito avanti di esse;e_ stato esaminato, si 
proéèderà' contro· del medesirm<Y formalmente in con-
,tumada, -e si spedirà ,la cit.azione secondo la far.-
mola posta n.ell' a?leéedente L~iione , artic@l~ oP 
tavo. to dhe avrà•r.pu're ll!l.0go li!.ua:ndo si voglia • pro-
- ' ; 
(1)_ Cit. tit. If, §/ '1 I. 
J 
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c~dere in ~dio.del Reo per la fuga ~ o rottu.ra dello-
èaì:èe.ri ( 1 ). - .. ' · · ' · · ~" ' -· · - · .. '· '' · •· 
'·:1v. · ll vÌvG desteilerio; ehe, :mut•ll© dì vedere-- una 
y,oha ·sban'eiii,te 'le ·nullità ·da' p,ròcessi;, e massime 
-è!~He fèttère · èli citaz.ioàe , 'cla 1asè'ialisi c·om.tro::iF Reo 
~Horquamd~- sa~à- fuggitQ:. e~ll<t~r~e,~i , ~Òp(): ~li e~~ 
sere. ·s,tato esamimato, oppure nfase:1at0 'meehante 
·sottomissione .. ' 'c6m.. .. càuzi100·e· ''di' . i:appr€sentaiisì", . mi 
P?Ìle-Jo·' ~Òvere~ dt ·~µ.i · ii'app?:!~~ -~n~~?la' for~ol~ 
d1 9<::tte let_ter-e, d1e son0; del tenor s.eguente ~ 
Dis-teso · u n;omé ~. e- éogmmÈ.e del Giùdice, ehe, Le, 
èorrimetiè , si dirà : . - . ~- . ' . . . . - . . - . ' . 
· · Al· pri,;iÒ · Messo ; o ,Ser'Yien-tie .. giunato ri_diiest~ 
·-sd;/Juie; · · -- - - ·· ·· • •. . .. ·· · ·---- "' ·' ' · · · · ·· 
' '_'Jfis:e :(e! infar"!ar_io7:J P,Tef~_f.:(!fl,~n?.,_NJ >f:: i'!1-_~u/~it°t 
dk a11ere .- ••• . • • ·-, • e qui S1 esprul\era 11 titolo. 
'è!-el · ~fèHtio · ( còme 'nèlr acèerimaib· -~rti:colcr,,· •ottavo. 
~è.Jla Lez_iom_e pre~~d~,n~e). ",o·n: ~~ ~?M~u_sjò~';, ~~r s/,g~ 
N. )v._ À.'Vll!OC'ato Fiisc-ale '/? roYmciale in data de/li 
' : : • .- • -. .• · •. • ' ,yi çommèutadzò ~ ,'è ma'n.'ef,ia.m'o ~. in-:-
Stant{' i:CN. 'N.. 'P,:oc'.urae'oré" Eisc.a7~ ·; di_-·aiù/rè,. ej 
as~e_g,rirà~~-•: ~~m~ /lo( -~-Òn __ iu~~~~-~ ~Ù:~g,rz~; '.e1/ àsié~ 
, gn,.}A.'!J~O JJe~~?· N,:. IJ• _1t.1J-_-q~t!t~°:: '!- •f ?-"!P afl/!:'Pt!:(-.507!a?-
- ~~n~1 l)_ant·i: J'!'_oi_' {rq,_~,~~ny. _ ~ ': ; '·":· i- ~ e~~' 
. 1!.~iftr~ <H!fig,TJ,_t1i'1 '!~' '7:f.Tltl, la 'fall-_<"!,:·_ 'f- . s~ntre_n{a; e. 
r.-er ~f~({ _CQJZ1~Th_'f,'f1'.S~; '!Q'lèf fibr-a. t/f giu~~ZZ/'F ,. p.r.fè!-. 
• 1 }l.~~t:i_ ~o-~ql.1m_an# efel- F~sco :. -die~iu;r:rtTJ,"40 l f~~c~zio'!e. 
~D' .L 9u_~.r~, . ~0.;yy-sv far.~ tJ._ '!l.~IP_te_ , 4e{{'!', "!},~g~~ · -~~ge,, 
- at. e-e. ~ - - · --
_:: y'._ ·speè:i~e ne,~ Jil1od~ · ~Qvr,a,e;spr~-~s.~ l;, ·1et_~e. . ci-
~,:1J~rie:~--~d'_.i;v,~tà:µ~ ~!,'~h~ · 1; ~ ~~i?,~io'qé- ili' p.1,tqbli~ 
~~1~11~-, 91 1ot1m_a~tQ~<% d~lle·, p:j,e.d€~lmç ,_ s~nza éhe 
i'I: ~i-~~q:· ~:~~S~~- ~~~~ ~~,~lig~ij~Ì!€; -~ -~c~,u~a~~ fa_ 
7 • • •t A O -
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t~pt1pn:~ci_a deH' ii1~ui_s~tò per noti _esserè com;frso 
-ne termm1 pn:s~nt~1. !~ ,,dlìtte ,.lct!ei~. ; sarà; 6lbbligo . 
del Segretarn d1 spedire dop() c1ascl!lno , tl -.e-ssi tet• 
inini mi~ Fede; · dalla .guale risulti, chè il Reo.norì 
è: còrnpaì:so ~i); E'. SJGC0me ''rie1l~te~shud d1 d~tte 
Fedi ,ròsso.io . a~c~e:' n~s~~_rè. ~Ullità; .. .P.~Ì le . €JÙ~~~ 
_v:~nga p~dlunga,t~ fa . sped.1z10ne I delle cause ·• :~rc10 
a.ffin~ di quefle sempre ._più ' alloritanare ; cd mci è 
mid swpo .; s~iQÌò .~t dàr pu-rè. yn.a . bteve . foniiòla 
·delléi .Fecli; cgè qevpnci' esser spè.ditè in ogni ;ier..: 
mine ·; senza aver .riguài'do s~ sià fei:iato; ci , non; 
mercec;c:he;1_cÒrti~ •:,h9, ieitlj1el _Capq -~uiritof ie,:iio-
~e; IÌÒ?~. i-ii_. &~e 1e1r ~~ticokì,. ·~ec,GilQ?/ le ri_sp?s~ 
l,;l~ Re1 ~1 pos1>om9 pn:nqere tanto ne gwr.nì .fenau~ 
&hè riòli f.ttriàtiJ , 
..... 
.. ,~ ~-.i:. -~ -.: -:: ,_ "';.""" •_ 
PRIMA FEDf; 
;, . Fticciò icdè, io SBg~etp;rd 's<ìttdscriii~ ~ siòèome 
.l pnqui:sjt~ . N; N,; nÒmina~o_-.nèile;l~,tte1:.e .. di_. citaz,io~è 
'ddli ; . . . . : m.anualmentè ,òttoscrihe N:. 
'-,!f. _Segte~a~o; c~~fro_, dé{.'!le,ddii.~d dekiianienft esé: 
,.,guzee ; tome_ t/,alfa_ . relra,zton,e detl~ . ,. •. • i . 
:man:-ualni~n.,te ,sottòsctùta . N~. app0;re,, ,, . non. è. -co~.:.. 
.parsd nèl p,:iili.o Ì,,ermiìze in esse stahilito; tÙmin,ato I 
,i?~, · tutto il ,gù,rn.J d,'el{i; _: . ~. ;_ ._, '<, :,., ~; ,.,'.-, .. ,JJ.#!'. 
· li . : · ; . ; i .9 , .Si so~t0s"cnvera · ofanu~l.tµen;te il Segre'tar;. . ,,- '<• 
~. ' 
.e..; ·.::.. . ' . i• ... .;. ·~ . : ~ 
BEGONDk FEDE; 
A ~~ ,~rJ ,;li~ , -, 1, , '~. • • ,r.' •,, . . : ' h 
.. i , Nemn:~nii._°z' !:z?~!·s•i•tg J:f: !l _iz~m~ià~~ if mt fi· 
vra t tomp~rsd nel secopdo fer--mm _ J~ Uett~ le&(er~ 
·• 
I< 
( 
70 . 
di cÙa{ione. prescritto , 
In f ede li. , ·• !. - -, 
il Segretare. 
spi~ato il "g-iòrno delli :-' ~ .-1 
Si sottese ~iverà c01I1e sopra 
. . , 
TERZA FEDE. 
·~N! anche ~ comparso il suddetto inquis;to N,, 
N. nel rerto ed ultimo termine in dette lettere di 
,cita {ione appos·to.,. finit.u per tutto · -i l giomo dell,i 
... • ' In, J,·de li • V. . Si sottoscri~erà 
,come sovra -il -Se·gretaro. •· 
- . Ma l!lliJ.ndo si saranno spéd:ite lç letteie di ci .. 
' tazione cont ,_o u.n: Reo fuggit<!h:làlle ':carçeri - nelJa 
mù1i·era sgvra ~dimostrnta, ba~tér~ ·che venga dal 
Segretaro -spèdita una sola Fede, e-ne vérl'à - 'anche 
da esso manualmente souoscritta, 
VI. PasseiÌò or-a a ·.dlmosrrare éome possa UQ Reo 
comparire per mezzo di Procurato,re, lo che avrà 
luogo ,uando il Reo citato si t•rovasse talmente im-
· pedito da tf_Uakhe infermirà, ch0:non fosse in istato 
_ . di comparire ml tennini prescr-itii m~lle lett.ere di 
c_itazi©1;1e ,' in questo. c.aso resra permes·so di €0DSti-
• fUÌre uèn Procuratore _speciale a 's@lo fine di domaìl-
~-dare ·-1m,c proroga a' aetti termini st;.ibditì nella ci • 
. tàzi0ne , 0fftJrendosi prnnto d,i,, eenstituìrsi ogni Yol• 
, ta quando la , sua: saliUte gliel lfl pér,metta, senza em-
:mettere- l' ·iodicazìone deJ luogo ove •si ritrova,non 
potf:_ndei il Procaratore constitui~ro far,e altre instan-
ze a nome deJ R_eo ,contu_mace. m:r la sudde·tta aro-
roga, e far eonst<!__re · s0mmùiarne111te per mezzo di 
,~.a'rt1:st,~zioni -.autenri_che del_ Medt co1. , _ <:> ·C&iru~go la 
_ - v~nta deUa malattia ~ eo ~'" e nel caso d1 tale 
inH9nza_ deve -~iuai"ce c:onsid~rare, se il titolo del 
àelit io aw irt~ ,a·l Reo . m~rì ti~-~pema corpor~le. o 
non ; ne! primo caso _si t~~f~r~à il Giudice nel' luo-
; 
-.;_ .,. 
. "7-y 
r;go , o~e si titrd-va il Reo , e ritrovatolo verame•nte 
infen;110 secqnno l' esposto, e non pt:rmet!endo il 
d1 lui stato di essere, tradotto alle carceri , si •esa-
. minerà nel modo . che si. è .det.toJ • nel precedente 
Capo,. ed incanto :si lascietà' sotto . la eustodia della 
-<;.-iustrtia "OOlil•Side,r~nèolo prìgi0niero , e_ subit9 che 
s~r.à ·i°:. is~ato si farà ttadurr_e ,alle, care.eri , !TII! po-
te~dos1 ,tradurre lo farà irnma,Òtinen:ti tradui:(e con 
tuue quel.le ptee;ru~ion1, ch:i •si cre.derànno neces• 
. sf ri~ ... perd~,è ·aon abbia ' a soff çi~e alcun pregìudicio 
"n'dla saluté~ Se :,,poi -~1 Reo si ,tro,vasse· imfermo negli 
S,ta·ti s.traniei'-i , e ·e:;q_è la cli !ui asseaza ~ o fwga non 
si;i _prov_enuta:. pet: ,.causa del defatq ascritte.gli, se . 
,gli accotder~ · uct .termine compete-• te à presentarsi• 
- .v.érificata però prima lii di lui infermità, eurchè {a 
,. ;prnva a0a. §Ìa sospetta, meno alfetta·ta , 19 che avrà 
pui: luogo quandò~ si tratterà ,.. d.L. delit,to , chè . non 
,esiga pen-a c@rp.or(<lle,, ma •solo pecu,miaria ( rJ. -Sp~ 
J;to che sarà i1-~terrnine proroga~o oye il R_~eo •Dolil 
.eompaja, si,. sp1!-çfLrà• la, causà- in c<:>nt1.1maci'~ , come 
~~ vi;a~,,si è d.etto'· ,,,·~doyeécd(i) JJ; S~gretaro .. sp.e,~ir la 
.fede , siccoùH~ j ,l:,)te,o.; 1m1::1 0s fa.o:te ~Ja, p~proga-'co,n- 1 
, -00mparsc» ·nel _te.r,mine in · èssa, pi~ 
:c=Qtto~. 7 > _ ,, 
VII. Non sòlo resta. permesso alProcur.at·ore spe-
dale eletto dat Re:0 .di. -compari:re a no1ne di q..ie-
~ to-, ma ,!not.1è' a-- qualunque ,. pèrson.a congi;1:nt·à;.- <lel 
/ ~ medesÌ[JlO , •ad~ eff~trn di far fei~ della pacie riror-
,ta•t,a, , i:ti> presenta're la féde :,d~l'la; di,, lùi ?1inor e~à-~ 
• eél in~tare .. pet ·J a collazione d~Ha medesima rnl· -li-
.,brn o•rigìoale ,d~f#cui fu desµo .ta ., e P!en~e~i- le i,a .. 
f@rmazi.oni s9v, tta l'identità dei medesnno libro~ lo 
che però m:J'o· ri tarderà i.I .cor~o d_eglj· Atti con.tun1~-
. . . - . ' ./,' , 
-
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c·iali ;' mà sòld clcMà sentenia, stnchè sia~i i,roéèdtttO 
alla de tra co LI azione ', ed informazioni. 
_ VIH. Spirati li t~rmini prefissi nelle leHere di 9i-
taziooe ; e li contenuti òella pr9roga co,ncessa· af 
Reo informo, . spetd'ite le fedi , co111uiÙaciali •,.' prd-
nùnci_età il ·Gi-Udice sua seoteàz:a ·s'. àvut(f: per~ptima 
le conclusioni del Fisco _( 1 ). i 
. ,
I 
Art. i. il iGiiìdiée-· in tutt.e 4o serttenize deve: ag .. 
g-i udic;aÌe a\.la·-parn: darinrt-ggiafa;ir tis-arcimento 'deJ-le 
spese , iateres-~i ;: .e 'danni patiti ai)uhè quando non 
;rv.rtsse loogo fa · p'eI1a otdinarià, del A~Htto ; co~~ 
ptrre' do9rà' cé:nl'daòtlate il Reo , :Cif cl,idtiatare .n:<:>ti 
esst·r luflgo ,td akùoa ioquisi-iiooe (2.), e qf!lai:lrfo la: 
. p'etf:J sa'Fà .di nìorte ; o di galeta , si didria terà . il 
.Re'ò i·nccnsò ' in · tutte' le pene. che .sdti:o ~mposté 
·c0o·tro li' banditi , oltre la • pèiia del.la confisca tiei 
~c~si . pò~tati o dal,- disposto: delle· ··Regie C0·stituifo\. 
ni ;·. (j : dal fa Legge' eòm Uifé · { j .) , ol;re d~i clfecvetr~-
•anche;: ·i'l Reo eontfaurr_à1a i,iJ -tuffo.ile s_pes~·.- Giac-
-ehè _si ~ parlat© !ti-elle "setlt~1.e ·•i · GbVFa:.rim;;, .e~ser~\,,.; 
ve·ttiti li Giudici ne>n ·graduàti di osservare neHa pro- . 
. . -iàzioo·e di· essi rqlfa~ta sr·,è'den0 tr@ll'a1ii,c·0Jo quam::f , 
-·cl_eHa: Ec:zi0ire tfeeima:terza •"Capo. quiotò, • ' - -
l- · ii. __ l,è sentent<:!'-, cf11if sàr,rli'n~ profet'te . in cdntu-
-nraé:i:a ,· le qùa:J\i, sa-rartno di pe'Iia' corptlrale"; sì noj 
, tifiGherarroo ,, e' ' pub'l:rri'eh'eranoef tidla éotifol'ìii1tà che 
.. ìsop'ra si è-detto clelfe eifai'ioai dà" eseguiisi· a' {tè( 
-iesi·g_el'ni pen:~: c@rpoFale ,, ~- q.u·eJl1f 6he ,,,c.ofitepgéitio' . 
r • .:·. I' ~ 
" - .[ ). ;:,• . , ., . , ·. :e §' , i .' ' 
•·• \' I vtlt, tit .; l 4. • .- . 
; (z) iih. 4. tir. 20. §§. -5-. · e 'l• 
(3-)Y;Ic~·l~r. tùt i 2.1 : §. r. 
' . 
,; 
-\ 
r 
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lòÌo pena peèun~aria ; sì' pubblicheiannò , e µotifi-
tl:ìeraòno , dirne si, è pur detto di sovra, delle -le~;.; 
tere di èltaiìone ~e• delitti, che adn importano pena 
co~potà~e .( z).. · · · . , , . 
,, ~111. ':f.utt~ le sentenze tanto asso1utorie ~ che corl-
9arirrar0rie ,, €he ~err-anne> da' Giudici profort-e \aeUe, 
· è·aus~ Je' :delitti -, ehe esig'ono pena cli mor,te, o di 
galera , · ao~orchè . questi!, veaiss~ _ iri difetto deJla 
pewniari;i , _ dò'\'l'atino da: essi rimettersi senza rita,11d'r) 
àr. Suprem~ Mag~màto, per · 1a ée,oforniaz;iòn@ :J . o fÌ"'-
pa-razio,ne _ éfi esse ( 2 )· , " , , .: ,, 
. IV. Affictshè il ~upt!:trio Magisttato sia . abilitato 
) à . confer?1are· ~ _o_ ripar(lr~ l,e. d~tt~ ~entenze, si deve 
tfaI G1ud1ce oeHe 'lettere d mumaz1one delle mcide-
__ sìmé,' · dtare_ li !{_ei :5t compa~ite' p~rsonali:nente in-
nanzi· al ,Magish~t.ò'. fta quel tetminè, <.he -s_fimer~-
Ooiov~nieòte acci-ò pòssano comparire. 
. V. Per megli (i) , a--c€ertare che veaga quanto sovtà 
osservato ·, darà quiyi .una bre:ve form9la d' intima-
zione di sentenza . da farsi, al R.<i:01 con cit,ai ione a 
t0m,parire ayand _.il Supre_rfl_o Magisaat&; -chi! ic çleye 
t Qnfermite i o Fipar_are, bisfos0 ,che. sarà ìl nome s 
lì (;;ogooke ~el Giudic.e, -~i dii:à: . -_ . , il ~. _ 
- • _  -Vistti_ la. senten(_a nostra · del giotn:o, ~ • , 
prof~r:ta éòntto' >N; N._· inquis-itò. di ave~e ,1 .- t 
,per ·.qrial -sénteniz.a · è, stato condànnàto nella pé(l;ti di 
•.-"'.~- ~ . .. -~ • . f •'": ~0in_'rfiet~ì-~1_1Zo t .. e "!11.nJi~in:o' 4t 
. 'pnmo Mèsso ~ o. ~er"Jlii5nte giurato nclf.ze5to dt qu~Ua 
, tmimJfr_; ~e--· tz/jtlfic!ai'-i· 'al i~vra . n_omìnato inquìsi-ro > 
;:;,.,ari,dannaio :; a.çèi:ò bri' avve7t_ètl' n6n · n.e · posia J,r.e-
idulifr:.e ,d' ignòtanz:_ii 't e' nell' isiisso· tempo dt~re, 
td àsSegJZar~ i come f!.fJÌ èo,i queiie ti#dmò > ,J IZS• 
' 1: 
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•s,egni-amo ed-erto N. ·N. inè[7!i$;,t1 ·,' ;( tpril,_a..nn•aJ9·t1; 1111~~ 
· •parir,e_ petsona.imeme avanti . ,. ~ ,,t; ,.,., • ,, t ~·.e, qiu 
· , tsi r:)Otni !ii er~ avaati q,ual 'Magi.s•~,HQ cl eyvc: coniparire, 
e nella Segreteria ' ai medesimo unuM., dc•vendosi 
,espr imere iL1w1ne del· Segre.~arn, f i a'giomi • , • , 
,per iv.i. rvedere Jla 'medesim(lJ coT/,:fer__11)(lJTel , p ripi1r-are,, 
-'dichiarando la pZJb'b.lfcatir;pe d~//,e presenti da farsi 
a mente dél:le Regie ,Co.stituz.ioni. Si. sottoscr-iverà d~l 
'Giwdice , .e m.amualmemte · clal 6eg•tt\:Jaro:, ];leHa sud. 
dena ·. i,Dtimaiz,io.rne se.J.,ne,. ~ar.à. coo~tare, , .dag-li. Aui ; 
colla relazione ehe -ve-rr~ fatta :gella .stessa . man,ier~ 
che si è- deno ineìl' ar1iwlo···,p(imo _ della Lezio.o~ 
· dedmaqùie<t<a. :. ' · · _.r :·· > ,. : , ... 
• .VI. Contenendo poj·~ le .se.ntebzè contumacia.li. 
'Pena , afl'l ì~t:iwa,. minore .deHa,1m0.r.te ; .o-· galei:a, inti .. _ 
h I ' D • • I ·mate e e· sa11ann@ a ·'-"e,1. --c0n.rw,mac1 ., · ommessa a 
citazionè! a com,par- ire avami ÌI Supr'emo Magistrat@; 
!si trasmettera,;mo le m-:desime cogli Atti al ,Segre-
·taro Criminale . del- Senato, aecjò _ venendo c,tttura. 
ti , o c@nsticuemJosi li Rei , clii,dda il Senato sovra 
la ci,nf~rfua-zion-e , _o riparazione <'li e'sse (-l ).-. · 
. Vlt. -lii (fac po'i pubbl icare .,.Je s~qtenzy contuma• 
ciali resta a car-ico del ,p i;._octtrar0re Fiscale, e. que• 
$te~dcwrab00 · vènir pubblicate ' nel tetmine di un 
mese dappoiehr,·; sara.nno· emél!nate li). ' · .' 
VIII . Venendo· prnsenr-a.re sopraiéssorie ; o ,, sieno 
lettere di S·tatn p,eF quak:be •ca11Sa . criminale, ,av .. 
ivertirà il ·;_Giudi:c-e., che -non .. aevé: restar sospeso -~J 
pr_0ced,ime!il to@ in essa ; ma d0vr.à ,b1:msì far prose-
gu,ire tUt't i ~li ~Atti della· eausa .si.no a setHenza , e . 
. clusivilmemc:: ; indi sarà in :0bpl if!o di rap'preseiitàre f s. -iM._ lò St.ltò dell~ medesima. ·causa ~3)• . . 
(1) ·Cit, t it. u. §. 5. 
(2} Cit . t i t . 1i. §. +~ 
(,) .Czt. lib. 4- tit. 16. §. 
. "IX. Potranno,c'sser sentitf _da; Giudici O rcii!arj 
11 Rei . stati condannati io contumacia , ogni volta 
che .si- conscituiunòe avanti di essi, , se la sentenza 
da essi patita sarà pecuniaria , mentre se sarà di 
mor,ie ;' o galera • od: alHa ,afflittiva, ne spetta la 
c0gaizione al Su premo Magistrato (i). Laoocle nel 
Gaso .che si oonstitàiscano spontaneamente dentro 
· all'anno dappoichè sarà statél loro i,ntimata. la sen-:-
tenza-, saranno li medesimi sentiti nei meriti della 
causa· , Pr-gate :che avranno le spese contumaciali_. 
e si arnaù:tteranno · a fare le loro difese, stando 
però ·'ferine le del?osizioni de' Testimoni morti , o 
asseuti ( 1~ ; ed in tal caso si procederà nel modo. 
e forma dimostrata nel precedente Capo. Ma qua.a• 
~ ~o comparissero dopo il suddetto tempo:~ si inter-
iroghefanoo sovra -le circostanze, e qualità del qe-
1 litto , t: di poi lettali la 5eAteoza da essi patita, si 
assegneranno -a difese~· , poteod0 solo opporre alle 
•·eullità , che .dipendono dal difetto di giurisdizione, 
' o di_ citazione contro dei medesimi fatta, ed a pr,o-
v,l're la loro innòcénza: meno il ·Fisco avrà biso-
gno di ripet'ere li suoi_ Testimonj , mentre donrro · 
guesfr si può· solo onorre I' ecce:[iooe della falmà ' 
de' suoi detti (3 ). E qu.ando · saranno ammessi li Rti:i 
contumaci >a far difese ; potrà altrt:si il Fisco far , 
· maggwri prove.- per giustificazione de' delitti , se-
condo le quali dovranno. ripararsi , o eonferma"i 
le sente:ize già patite, oppure ac,1'escersi le peno 
àa ,esse porta.te E4). ,, 
' , ; r . 
.. 
·c,1) Cit. Uh. 4· tit. 15, . j. I, 
~ (2) Cit. 'tit. §§. 1. e '8. 
· (,3) Cit. tit. S§, 3. e "'4-•, 
~~- (4) Cit. tit. §. 7. J 
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A1tli s,ignori'. Avvocati Fi3car/;i ·; ~ · Giusdice,i"t-i._ ·-· 
~-
Qua-gùinqu~ dai sigmò,ri iv)vci4tL, fis4:aìi .m,iei 
_ è@lleghi ~ ·e da _ me sieftsi semprJ .--di ?t~lm pQY- ia ,u::m- . 
po rianovati ai ·signori Giasdttti:nt-i :gU 0'h>blighi in · 
giunti dàU~ Regie Costituzioni p·er il~ soll-ecità spe.; 
~izlgae delle cause triminali • è · spécialmente quelle . 
dei :diténuti ~- e · c(;jn- parecchie .Cir4_olarì .del Senato 
~iemo pure stàti siiggerièi~ in diversi ren1pi, Ji vari 1 
mezzi da: piaticarsL 'oride, pòtèrne QttèoéFe l' eff-:~n'?~ 
neri qsfanrn il disposto r à_al,la. R:~gii Legge , _ no!1 
~st,anti l;i mof.ti eccita1nlenti ; e .pa'l'.tjc@làri protv1:.-
,denze '-a tale -ri,guàrdò- emanate ~ coò· sòmm© ,' mi(l -
I .r.a:uunar-i·c@ ;v;ii,i sempre i-n-grari , numeio_ ]ì pro<:essi,· 
ae qua{i -~eÈii'.'.à- ritard'clto no"tabilrrieòte' -il co-rs<:> oJ-rre 
il_ t~rtnine p-rettsso sa ~enza chcL ùiai , o ben di .rado 
' 1isu-l-tasse de' legittimi motìvi,; eh-e -potevano• avervi · 
. dato catiS;IJ;' . . . 
. · I.a m-éciessi~! 'iii ov·viare a simile ioGqnvenierire ·.pei 
' le :gravi _§ue ._cr(:}J:lsegueazè, sia TÌ~ai-do a.I 1fubBlico 
· jnreressè.~: sia0 in riflesso . alle peoorii ·, ed a-1 clan.no; 
~§ige . tma mag,gi0r vìgilanza dà' chì - llieve · panico.; 
-larmentec. p'.er il'.a,gion d' u.faciò p.refideine' la cura ; e 
di-pendend& ;esseB,zililmen,ti _ iJ ·€:on,seguimènw del 
f P© . dal.f.att~miioò~; tldl' .Avvoèate . -Fis~ale,. trnJUe 
qu~Ud elie lliovencl'd farsi'- dai (!:on~d. ~ .. eilO: sta10' id · 
~ui trovàrisi le céfuse, è dei mòtir•,Ì:. di r_it-ar'ètd -; · i;> 
nei compiere · l'informativo, J' ·riel - dpnstittiire i 
Réi , può contribuii: molte> pell''esàttd ade_mpiaierico' 
· ~• qtiant~ viene su tafS p.rrticolarn' daJ:le' ré·gg1-. jire-
s~ritto; Dovendo q1;1indì •efr_irare là' zeilqr _iii ura af..: 
fare di è:u_ì rtou _rie ignoro' li imp1oftania-, e:J acc:e'n-· 
tiare qi.ielle p'arti i ch·e .fio'mi11à ."e~se'reJe piìi p'{0,pri11 
- -, 
, 1 
\ 
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!1 provyedere ai molti .;fbusi, che trovai nelle yarle ... 
Provincie, in cui venni da S. M. destinato Avvo: 
~atq ·,f~s.e:àle:; pe·r guesto ~ffe.t~o., Jdop0 1.m èisor:~i: 
tie ; ed ~.un caos di eose, da el!li fiaa,Jmente me,rcè 
lJi_ Qi"v1'1;1,a .P r,o_vv,id~~·~a : sia!l'IO~ -- fepc~meo te 1,.ISC•i.th , 
_ s~11lJ.O p~!;:.g10 d1 q~.~st · pp,.era coUa p,1'es~ate J;s'rru, 
~tQ,De clf pom~ soM' 9ce:hfo de-i signòri Avw~eati-fi.., _ 
~cali li ·,pri-n,ci,paii_ -è, preci.si dove,i:i ~ €h.~; c~u,~oae j!,'. 
t.a ~ -.~arte, ;.ii_ ~i~~.di<:e~ti ~ q ~~ao, i. se$uoati : "-
, -- [. ... L - ,.,. .. :.., ;;_ ._ ~ 
. ...., ~ .,, I. 
__ çhe ne' ~asi di gelitto ~mportante_ ·pena afl:Jittiv~ 
_ ~- ~i ~~al,U:ogu~ arr~stp, de~~a!)O tosto, darne a~-
. J.11~.'!i>. ·a1t ,Av,~0~i f~ ~isc~le, c0n spi~a~•io~~ ç!~I ao;.-
~e, cog,~9•~ ·~ ~ e p_a.tp~ deqa per~oo_a , q p.e~so-tte,. · 
~e.I ~uogo, a. 'e te111p(? ,; ~~He ,c:ause,, e .d,ei fomelamen.tì . .,. 
.èè,i corpI idi . ?~1,i,tto_ ! . od ~ltrim~n;i'., ( ç0~a E~e, ~~ 
un,a•_ Provi o eia .tro~ia1~ essere fuo_r.f ,d'uso, come-e.oli 
Ì,11,ia: sorpre.s.~· do~et_t; seòtir\ri},"all! o~e~ebid ' da ·g:~àl-
~b~ G:iwc.!fcè: ~- s,e~b~.pç· oi.0 ~.e,nga :~àH_~ . Regià'. ~~~­
ge. p~esc~.1;~to; s.0tt@ pema dellai p.Pv.~z1on_~ ~e#l 1.~ 
, p,i~go ~i · ~01,t~~~Y~°-t.o~i,) ~~~~ · ,. 
.. . 
J 
! I~, , 
~- @h.e· ?oP:o, ~,a~ ~it~-Dzi_o~e cìli ,. ~:M~k_t~-~ ~~P ~e_pl,a,no1,: 
f011J ~Il}ag~1.çn1e _:p.~tu-a,hba, I; S?Uern_u~1-~e .Velilfi_.cai~I; 
,Jj .. eotp1 'cdi: c!ehrt© , · .çh~, glri, SJ attn~ui:scon(i). ,. S-1:it,/ 
.per·)a:', m_aggi0~r ~àcil.irà: J?:èil_' a,F,p>ur~r~i 1. ,r ~ia: pe~ DOIJ, 
las,çiar, qeperi,~e- l~ proye ~ ~ sia, ' an~hf!• p,~r· p:fe',!e,oirc: 
ìr ç.~!,i ~i: r~ggi_re :; seilrita anç:he n.el ù;rmine• daU4 
!leg1~ ço;fi.~1:1fI,O~-~- fre€ss,o ~~- ~e~sona ~r~estat_i4• 
. '". I . 
('!) '-ih. Il~ ~i!- .r~ t. ~,f . 
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In qualunque evente, che· per giusti m~ti.vi .non 
~ si possano .tosto a_ssumere le info1mazion,i, o nel_ 
prosegui'meb•to della causa 'Conv!m,ga .so-.irassed,ere 
sai co0tinua1e gli incumbenti -necessar1 ·~ do'v11aooo 
" ·far risultare ~a Verbale d' l:Hfìzl0 <lei / moti• o, e· 
~ovendosi qiiindi ripigl'iare il ·procedimento, previa 
enunciativa _del Verbale pr~cedeq.,1'e, spiega-re il tem~ 
po preciso i12 cui furono in grnfo a proseguire gli 
Atti: 
I V. 
Occorrendo €h~ il ditenuto abbia delioquito in 
. più giurisdizioni, ne dovmrno immantroenti infor .. 
mare -i'l Supremo Magistrato, _alttm::bè · p,ossa provve,;. 
dere perì l'opportuna ddegazioae, senza ritardare 
iotanro · quègli atti , che possono conttibuire a v,e-
rifict.re li:: reit~ o in tutto ,- o in p;irte, · e ·d0v1,im-
ùosi richiedere a)t-ri Giusdicenri pef accertare· le 
qu:.:ifoà persenaLi del ·ditenu-to ; ovvero sè -abbia que-
sti. altr contabì'.lità 
0
patrico,làri., . © :per l' appuramen-
to di q.l!lalche. altrn fafto, , non si cdilfex;itanirn}e.~e" 
cessarie parri ali' oggetM d, proéur;irsi .sl!l .tale parti-
coiare gfi opR.~muni schia ,iimeqti ,' ed affìnèhè- quc:Ui.. 
siano in grado di corrisponcder~ alla' -richiesta, po-
·1mmnò -i-rn:dir-iùare le lettere · a'll' Ufficio dé.11'-A:vvo• · 
cato Fiscale ~, ,ed a quello del Fisco, Generale , · ed \ 
.avra·nno cura di esigerne un pronto i:is~o.otro, màs-
,imamenre qLuando tale richiesfa far si qebba ·a·i Gius~ 
dicenti cli- ·Pro_:vincia diversa , - fa'cendo risultare dal 
:processo del tempo in c;ui -si è -scr\tto a, e ài <.]Uelk~ 
in cui si è avuta 1~ lette.lia di :risposta;. -
Li 1S égr:et-arj , oltre . a~ dover' procurare che tanto 
gli origm~-M , , quanto· le ~copiè de' processi siano 
scri.tti -con cc arattérè chiafo ., in·leUigibile: e con 
·ortografia, ben tenuti ; ed atfogl iati, e ,pe'r q.uant~ 
più' sia j5Qssi,b11'<, senza apposrille, massime ,cli ·parole 
s~st.anziali , e s.,ei;itimcn~i iatieti ( E. se -in casb di 
i_nacfernpimen~b a q1i esto loro :~avete a-termini dell~ 
varie Circelàri Serratcm e, ed in isp~cie di, qi.1e1I~ 
delli 1.9 l.uglio 177~ §. i., é 24 aprile ,1792 §. 1 3.~ 
dhll.i Avvocati f{~cati veniss.e'ro rimandati ai mede• 
simi i ·pfocessi ,eziandio per espresso , a lòf{l s'pese j 
-~er.tamente ~i Seg,r~tarj , sarebbero pi~ esatti. ),, ko-
:l'.!oteranno pure ,, i;lopo la coarestaz1one, • @d asse• 
g:o;izio'1i;, a clif~se, il _gi<;?r~o in cui fu u!rim,ata ,, e . 
nmessa la CQpta ~legh ,A'.ttt, e<l. avranno cura , che 
sjéno pur-~ regimate !e as~eg~azi•oni , . che sì faran-
no··a• difeqsori , s•ia pel vista , ·o dedr1zicmi, •sia per 
,gl; esacm, e per .le conclusioni ' a d-ifesa. -' ; -~ 
~ . .,,.. r iJ 
.- V l. ' . , i, 
Q ii1al'?r~ scaduto il termine dal.re - Rt"gie Costitu• 
"zÌ_oni sr.:ibil1to per le difese> .od 11 tempo della pr@.! 
ro,ga ne' €asi, _eh~ Y~r~~,.p.e~ giusre ça4se_ acG?'da: 
-to , dovranroe 1 G1 l!l d1c1 "l'td1amà,r,e toHo h pi;oèessì . 
,fai -sigpori Dif,e ÉJ's:ori,, e,d fo ~aso ebe-si esitasse da _. 
(ij)1esti -c·oo 9uiloh~ '·preresto , ·ddira~·no ·~arne pron• 
taine'ntè ' àv•viso all' Avvòt .am FisGale, ' dfi:n-.,hè que;: 
sti sia i0 posiz.io~e · a ·pròrn~overe presso l' OfhziCi>' 
ddl a Prefettura _ l_e ·opportun~ ,i0sta02e' , die alrri-. 
meori - noo por:t-:tun tal motivo se,vireaiGiudiciai 
Scusa"'a · sua fiÌllS_tifieazÌope.' 
' \., 
\... 
( 
,J 
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ftl ogni mesé dovrannp. fi Giusdiéenti ~nform~nJ 
l'Avvocato Fiscale degli iocum~enti fatti nç' pro-
-i essi ,de' ditenuti ~ e dello _sta~o ~elle ca~se , 'sicchè , 
po~sa essère qu·~sti inteso µelT' 0,FJ~faf@ , e per q,uel-
lç provvidc::nze eh~ il caso potrà esigçre, e ricopo-
s~eµdosi qu~lcµe ip.dpli;oza ~ ~d µn~ riegl,genz.a , o 
coJpa ~otah.ile n7U~ spçdizipne di t~_li callse, si f~-
ranno dal mççli;:si!Do le oppç,nu-ò,~ 1pstane, tani,o 
~fiìochè sia did1iaraw ge~ ç;op tcj -dei ~iusdiceµti - il 
p.ane , e la custodia pel sovrappiù del tern~iae pre,. 
fisso ~a\Je Regie Costituzioni-, quanto pe~çhç: ~9n 
ne sieno approvatf dal Magi:strato rj:ç0ri ;Q_do p-ef 
~sserç ;i[J')mes~i a puoyo ufficiç,, - r: " • 
, ... . , ' 
povra,nno pure i Giudici dar_ conto all'Av~o·è~tq. 
Fiscale de)Je Sentçnze S_enau;,ri~? _c he~ Joro ap~r~ 
trasrriett~ndo, e dare alle• medesimé qtì"t!U' evacuo 
prèsç; ittp · dalla. detta Ci_nco)arè è;lel Supremo ,Magi. 
strato de~li, H aprile 11,.1., stata dagli Av,ocati J::i-
_scali a ei!l,scun Giusdiçente fri1-sm.essa -J.~.er ~ssçre te• 
· f'UC~ ip r€~istro~ . - ' .. : 
- ,:J.,: ,. i 
~ Tras,mett~ri~?q ·_aij; t,Jffi.zi?, -~eH' .Av.vò;~~tò):iic~le: 
v--ent.i gl9rnì . prima- d_~lle v1s1te geneJah ~~- notli 
~p,ecifièa' dei. ~1renl!ti di su~ .g~r_s~i; ~gi;re~ Jr)egaot~ 
fo s.~a_tp deHe 1::a1,1s.e, e • ~un:1t~ dy n~coµtn accen; 
tjati . sopi;i,l, p_n_àct qualor;t €CC!taro l'.f.v~©cato Fiscale_ 
dai Superiori I sià in ist_ato -d'. mformare cl' ogni cosa 
relativamente alle JUedesime, e più .incora p~rchè 
,. 
I , . 
·g r " 
ancb' esso possa tra'sruett~rla • èome è s.uo dovere; 
al ,sig. Avvocato · Fiscale Generale. 
. ., X. 
;, 
i . 
• No!l< adevo poi passare sotto . si.lenzi,0 la mia sor:. 
presa Ii!ell' aver veduto un insopportabile abuso in-
troé{o_trosi da vari Gius~ic~nti negli ,ultimi tempi ; 
ohe precedettero l' .estinto Governo • ed è il giorno · 
I 6 riovemore cl' ogni .anno;, giorno dell' :·annuale , 
apertura delle Giuridiche, .., si pochi Giusdicenti a 
prestare il gi!lramento dalla Regia Legge prescritto,. 
w.otivo per cui stimo far loro presente còn questa 
mja il loro pretiso ,dovere, d'intervenirvi• ,metten-
doli sort' òechio la pena • in cui incorrono .non 
adempiendovi, qual ~è la so~pensione per un .4TU}o 
dal loro impiego. . . • ·• • 
: · .Le ,c;1,1ri:ifìerite ia.cumbénze (sono co'!luni ai signori 
1 Luo,gotenenti, i- quali • ne' casi di . ,assen1;,a , , o · d' im-
p~~_iµ1eoto. dé~o1;1,o .:suepli~e al~' o,ccorren~à dell:U~-
fiz,o, specialmente m .qqe_ fatti, che debbono nm,- . , 
rarsi p'et urge a ti,, ,_ è! dc;>Vranno -ritenersi' iif• ,registri ' 
del. loro Ttibtìnaf~ 'p.er-·qùe; rigti~rdi, che '-"all'uopo 
si crederanno' COQVen,ienti. . ,, 
· ·Quest~ i~tr_uzion_e • ' tal q~al_ ell~ · siasi ·;: off~o .- ~ 
. p,rese'nro, alh srgn_op Avvocau~F1scah,. e · G1usdJ1c7nu~ \ pie.nb d·L sper:ao~.e, el1e se p.on .all 0p_~a ' . al .d1 , le1 
scopo almeno :, bup:n :g_rado saperne ~-1 -clegaera!mo, 
e .sàraqno · per. c,Qr-mpoodere; a queste mie prelilur~ 
e disti.oguere ariehe tn ,qu;s_ta p~rte _la loro_ a!ten~ 
zione-l> e zel_o, che somm1mstrera a1. Sup~rion_ un 
-~~civ o per, farli rner}to. : "' .. ,. 
--G 
{ 
t , 
~.t: 
Sie::come pell'ingiu.ria de' tempi si saranno smar-
riti , e disp~rsi q~asi rut~i i .registri , .éhe es5i~tevl!:Po 
J>resso i_ varj 'J:ribunali, :ig cui inserte stavano le 
va:ie Circolari del Supremo. Ma~ist-~at_o ,· stimò to!a 
utile, ed adatta al fine pF0p0srom1 . m 9.uesta r; mt·a 
Jstrt1z10Ò.e; d·i · qui rappo,Fta.e . ad ·e}ctensum ue-·Ci,t-
colari Senatorie come le ·prin e:: ipali , e daJla di etli 
-- t;5atta osserianza può '€fipeodere la ·ret.ta ammioistra-
·ziooe della giustizia, e ~Gprattutto fa spediz:ione 
· delle 'cause criminali, ed ayendosi .,alle medesime 
~ ricorso, avrò il -cortteb'to, di vei3ene~· urrn volr,asbaa. 
' ... diti Jì gravi manca-meati-~ negligimze? :ed ·abusi in-
. - uoclottisi ne' trasandati tempi nell' eserciziò -~del!~ 
· Giuclicat ùre; e, princ ipierò da . q-1rnlJa diretta aHi 
• signori Prefetti ., ed ,Avvo.cati Fiscali 11el,ativamente ' 
al .giudicio .çii· Assìsié dr;: i_ Gi.udici , cdi loro giurisdi- · 
· zio • e, la quale pl!l10 serv ire di qor.ina agli Ass.isiandi 
per nori .rendersi poi contabili' iò. detto giùaic•io di 
· Assisie 
• ·J 
} . 
; I 
lo segui-tQ ·~Jle notizie'. p;r)'e,riuteci', : eh~ d/aJ. 
' .€uni Giusdieent t no.ti~ si_a si .i.' -dovuti 'tempi terrnr~ -fa 
,s.olita bao,Ga_ n.e' )ti9ghi cii loro giurisdizione,,, d@ve 
· ilO!L fanno .. )"esi clenia, e ciò a mot.ivo ralvofoa aa·. 
,eh€ di .-qualclle iatélligt!nza c@lli Jorq-.Luogoténenti 
.nella ·percezione., e riparto déi d-rju is ··1m:>nnie_nti 
-cali'. ufficio _di 'Gius.i:l ic°eJ:Jte, ed ìil Gi!ldi•ce ; o Pode-
.s,à, dfètti.vo' 'nGn pres!~rebbe. che il i:JQme;_ - ; 
..- Cfoe aleuni de' Gjusdicend sudcfer.ti ~nel termine 
r - tlel loro· ·uffizio abbiano lascia-ti i sudi successori 
r , 
7 ' 
J 
. ' ~;f, 
qic;,!t~· processi _iri':~spedjti, tùttocqè già. 4a Ill~It0 
tempo p~i_µc,ipia-r1. , , _ 
·,, -Che sien~ prue occor~i casi, ne' quali siasi sq1~r- -
riro qua:k.he · proces~o coi corpi di delit,to, che vì 
'àndava~o --"i.initi, senza <s:h~ di quant0 sovra noi 
n,,e abbiamò- _a~uta" ai depiti tempi· , e <-§_ub:ito- dopo 
t~!_~Ìm,atè: )4 l\ffestsie, l'- op,p.orrut:)-a 0_0ti~i;i, "' • 
, ._.La ~he pg>yen~-nd~ d.é\ ,1~lii n_~l p.1'.eye ttfQJÌ-qç ,fr 
ue giorni, :PeJ1clyriti i qualì i~g!i\':>119 !epersi ', , 9 
ç9m_pirsi qa~.sig~ori .. ~réfetr.i, dètte _Assiste-, .tHJQ è~ 
a~;olutameqie p,qs_sipile cl1e vFng_ç1 p.r,attGilt.!J - l<! "~~-
ces'saria _ att~n1:io~e ne.Ila visita_ d,e' rçgi:mi ç.jvyì, e 
<, , crÌt,l)inali , e p.er · ~sigére , da' Giu&~i€ent,i J-!·il esatto.. 
con_to de' proç~~si •~ dell' èsitg di es_si :,,, ~ rj~pe,ttp a 
- qu,~lli. di ri1ar4atç1 sped!zit',!nC: Df:!D si f~ r,~nger fij, 
gi-one· clef motivò per ~ui . non $ie119 '5t,aJi ~n femp.~ 
spediti. · ~ · _ _ . ., ~ , ;. 
~ -·: V ?l~m~? .Nei,L pertaow. ~t:J4ij•fe _ eH' jpc__o;n~r~o.·: c:!1 s~ 
grav 1 rna11ea1>i;l~111t_1'"'., ~~gl1,ge1p;ç: ·, · ed a~u;1 ,. p.r.e~:: 
,iian10 C_9D q 1;tè~r:t ·p..os~r;l i ~i,i'ççg!D_pI!Q!l!'.~· <\ , L~j ~ , 
,ed · all' i\Y\'Oé:a!P pjsca1~ ,1:r>.-r-9yi-~tia'l~; ed· il-' eb1 D\# . / 
far~.Je veci ,-,,!!JléUilagglo-r~ ~t,te~qp;~ -!Q aneµir(t 
iµ oéea.s:ioae~ :d'ii-.:,J:!'e~Je --'J\.ss1siç , J çf)~ i1npj~ga(e 1«. il 
.tempo ehe spà .11~cés$~fip. p,er J~!~ ·gj.!,!d]ii~ _, 1: -rer 
golar~ ;,- Ìn- _pr~p<;>r_ziog! . j l<;>ro Jnf!Dffe~fi •pef lct ·mo~ 
nizioni d,ç'cG,ms~1c-,eqtJ. , _ psserva~dg, ~d ~i~gµ~I;J~4~ 
siogolarme'9·te_;céon ogni esat~~zza i s~i,.,t\eiiti capj. 
~ . ~ ., - . 
-;-·, r .. . 
-. , 
: ,R:-iconòscerann·o se sia si da' Giusdicenii ténuta la 
~olita i;aQca · 9e~ gj0rni det:~rininati ?è' h!~jslti diloro 
,giurisdi'ziooé , · doye .-non. fa_rinq r,e~1deo2a, e ,quanclo 
. Jé risul_ti DOJ.l e~sers1 i c19 <1,dçinpJto -seµza causa, 
,r._. 
' 
. (,_ · 
l 
< • 
·, • ~ 1 .• 
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come cli malatt_ia, od 'altro ·1egittiiiiò~._impecfonènto 
giu,st-ificato, né farauno rìsultare dàgli•,Atti_ di As-
• • • ~ • ::, ~ ...? 
~~ . p 
'"'"' ] I I. 
Riéo~@seeranno se siànsi fatti •;i~ettère · al' Se-· 
gretaro del Trib1,male , o al . stìecessore ~· in Uffo,io 
11 n:gistri si. civili, ohe criminali , e s.e siasì fatto 
l' inventaro de' medesimi'· , come_, ç statcS ' ,d'ai signori 
Prefetti .dell~ Provincie ordin~tf> _ in ség4iw· ' a no-
sJra Circolare delJ-i 7.. a:raggio 17'0-~ (*), e . cwsì se· 
d'esso i_nventaro se· ne· siq "trasmesso un clQFpio a.I 
di lei Ufficio, e· n© abbia-_.detto S·egi:ètarn,,, un al-
tro ·, ed i~ Giu,sdicente: ché reQde ~1e _Assi.sie, ·1,m 
altro , e s·e nell' uno , ~ e neWaltro • çii ql.le ,ti v,.i 
sieno aggiunti 1-i registri indi fo'rrnafoi , ,;i:ltriÌ'Il:eati 
farà a "tutto ciò adempì~e prima cli" passare 'al'!' as-
solutori.a, e ad effetto che ne½ doppio di detto i~- ' 
ventaro deHa Prefottura si aggiungano si·cu-ramel}te 
li regisct-ri , 'che si .sarann0 _indi foimati, , p.ér.ciò ·Ella 
-f a_rà _formare ·dal · Segre_t~-:rn del Tit~unale _ la notà di 
tati. r'eg1stri: dq trasmettersi. per l'-efferw. sudcletw dal 
' Gi usdic,€nìe a·ssisiando al ~i lei Ufficiò , d'a cr1i dovrà ;. 
rappo_rtarpc:" la ·- ricevuta da i.nseJÌìsi pegli Alti dì As .. 
:sisie anche_ prima ai. piissarè aU' àssohuoria. ·. . 
J;:~ • 'I, 
(~--O~metto dì rapportare ·qùwa Circolt1re, per 
non av_ere q.u~sta altr:o scopo cfce l' ~n:ventaro di.. tutti 
i ·,egist-r.i ' -,he -si devono t~nei-.e dai Ses,r:,er,ari l ò 
q·ue.n·i yen-ire r-imessi: ttl. -succeSSQÙ. 
,.1 
I • 
I 
I 
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Si tarli poi EI!A t.imettere dal Giusdicente assi-
sI~ndo · H dopp,io di dett«:> inv'lntarq per consegnarlo 
. ajt' Ordi.0a•rio succ'essore, se vi sarà., all'timenti al 
. +uog@tenénfe ,· / ~à i·a difetto al. Gi~diise ;;c.in-iore, 
cog_ !i~~ar.ne I.il r(tev·t!_ta da. Ìnse,rirsi n,egli . ~tti·. gi 
Assi_sie; con ordine al Luogotenen,re , o Giudiee 
vìciniore suddetti'!: di rimettere tal doppio al succ·es-
se>re. al_ di I~~ {itivò per éustodirlo, ,-e di aggiu,n- l-
gerv1 , h reg1sm ; ·ehe andranno formando. , · .. - ~ 
. 
lv~ 
·: R_,i~contrerà con tutta ,atte~zion@ dai tegistrì ·cri.,. 
.mjp,~li suddetti q,ual esito. abbiano, avutç>.li proeessi' 
~ · i~-,i: :desc!itti ? Sf siano spec,iiti dall; Ordinario ~ e da , 
/ N g,1 , e se s1avr annotata la · sentenza , ed allegan.-
QGSÌ dall' Assisiando, che siano stati a Noi tras ... 
·q:iess·ì,, Ò ·au: 0!1tcio .del sig, Avvocato_ Fiscàie Qe .. 
_nera1e , si ;farà p,t~S;ent-are le s~lite )ettere " di rice_-
.. \l'uta senza def~rj~e .. alla sempli_ce allega:doue di 
averli trasmessi : ed allegandosi trov·arsi tali .process~ 
. p~esso t Avvqcato Fiscale Pr~ivinciale., dovrà q.ue-
sto ... si·ccome·fotet,v(!ilOI! . alle Assisie, dicqia~are ne-
glj Atti dell'e meaesime .. se. tali · pto,essi sico.o\ f,,' n@ 
pres~o di se. ~ ~ ~ .. ,; • ~- · / 
I -
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É quanto _alli .processi ; che si · trova1~ero· ancora 
. da spedire, Ella ne. fà(à risultare con s1:10 verbale 
negli · Atti d: Asslsié ,t designando distinta~ente og.n( 
pto"éesso , cònçfò". çl1ì for ~nato ~ in· qµal tempo prin.., 
·ci.piato, -ed i!l quàle 1stato si,_ trove~à al temp<:> 9-elle 
··~. 
I , 
} 
I 
l 
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Assi~i~; come _pure il titolo del deJ_i~tQ, e scorgen-
dovi una Q.e.gli_genza notat)ile- nella -sp~dizione, 'con 
·far -- risu!ràr:e 'dalia sc,esso· wértlàle . @' mQfi'vì; che a 
quest'·eff'~tto V~-fr&llDO a~dortJ, '1i '"ehé ·s~r.virà a Noi 
ai , lujne pef passùe o m~ . aH' ap>i1t•~;v:rzi6b~ di t;ile 
SoggettÒ ad_ altro irnJ>i~~,o seccntclo •.fo · c1rcostan:z.e 
ele.' ca5Ì, 
R:icoiìoscerà pure rispet:fo ai P!eçès~1 ,, che sì trè-
vc1;anno press0 l' Assisiani:ìo, se _talvolta a · eaduno 
. di essi .vi andasse unito un q!,laltl1e ;fOrpo di., de-
' litro, e m; c-biederà conto. all' Assi.si-arido, e se lo 
·finà près~µtarè per c,onsegrlarlò. -tò!Ji <processi , ' re-
g-istr-i , 'ed altre scrit~ure.,..-dell' Ufficio ? al success'è-
--i'é •. se V i sarà , o al di lui 'Luogbfeoeilte > ·~·d' in 
difettò di -q~sto al Segretaro , o aì Gìudieé 'vici-
niore ,~~Gome sovrà, con f,itglien·e ~'pas-sare,, la sua 
· riè'~vura_ da inserirsi Qe.gl'ì Atti_.. r;i' A'.-ssisié .l?ser "copia, 
dovendo l~ originale r~stare t;1e\règislri dì~ 9Jt~ll'Uf-
• 
0
.Hei'o ·, .:è. ·quando si, _trovaclìSé -·smarrito qualche" prò-
·ce~ b , ·ò :corpo <l'i delitto, ~ che•')l-OD fossero · te• 
• n'ut) a èfover e , li regimi ,, sospenid~rà !'-assolutoria, 
~e ce n-e .. l"el\ld~rà in'formati•: , :' 
l . 
,· - '\T I I. 
Si farà pr;seata-re dall' .AssJsiancfo i'.l registro delle 
pubblic_<!zÌon~ deJ lyianifestQ· nost~o-~7 .gen1naj.o 175 4, 
e •é!dv'r'a fat -iisuit~re ; che s'ien1si_'p.rati,èifte.1le diligen-
zé ela'l Jileclesimò volµte, d Jre ·farà oès-?t-essa meJ1,. 
.zionè -ìre1!1 Atti d' As~i:Sie. · ·, 
I. ). 
t . 
I · 
') -.... \ ' 
... l 
' ' 
~,;. ·-
• I • 
· .-v ,11 r. 
Prender~ segrete ; · e stragiiidiciali notizie dalli · 
_rispf~tiv irArnini~i ,,t_ra_tori delle Comunità, e per altri 
' JI?~Xi1, ,,rispetta _n_111smm; _a,qu{luo_g\1i, che da ·quel-
lo1 1 n. ,cUJ Ella s1 t.rasferira per ass1s1are, sieno ttGp4 
·po discom , della prdbnà, atrenzione , ed iuteres-
sainlilato de' rispettiv_i. Asiisiandi nell' :upministrazio-
ne cle!là-, ,giJscizié! pen'dente il forn esercizio , e ne · 
farà altresì I!$ultar~ dagli Atti deile A~sisie. · 
· t X. 
Si far~ pure ~ét;tder conto ~dle pene , che si sa-
. •· ran.n0 .esatte per cont0 dell' O;pizio di èarirà, e 
delle , spdSè -dovute al s~nato, che potessero aver 
?-èonseguite gli. Assisiandi, in qual caso si farà pre-
. Jetitare le quitanze. ' ' , 
"· 
.._ ... ,,..411;;1 , 
C ompite chè'· saranno derfe~ Assisie, E.Ila dovrà: 
tras1nerte.Ìci una ben tdistirita infoìrmativa del · risul-
tatf; di dètte Assisie, raggua~iando . come si~si poi:.,, 
taio caduno degli ' Assi~iati oefl' esercizio dd suo uf.. • 
fìzio, e qua_ndò •sj fos§e scoperto· qualche · mancai. 
-meli\tP in Ufhci@, Q negligenza • doyrà specitka':-
mente informarci i.\lell'à qualità, , e ,quan tirà di ' det,ti 
mancamenti , · e negligenze , e med'e_simamente . se si 
' i fossero fatte da <l)cuno degli Assisiati delle ·restitu- ' 
· :tioni -estragiudiziaJi per eccessive od indebite esa-
.z101Ji ; quando· Ella ne . abbia .. notizia. -. e lo stesso 
dgvrà praticare . rig.uardo al!' informativa :suddetta 
-ve..rso, il '.sig. Avvocato Fiscale Generale, l' Avvo-
, -cato · Fiscale Provinciale a ~ clìi per essq _interverrà 
.., ' 
- - I ì 
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alle _dette Assisie, mentre Noi .per ~il p'iti ~ siéuré 
~dempimeoto a quanto sovra, inc él richer~~ o l,' tJffi •. 
cio del sig. Av•voeaco Fiscale Ge_nerale: ad effetto 
, ·che si faccia presentaFe da · q iii ello, ·de' <G.im,sdicenti , 
1 ehe ~rimerà~ .ç guanclo le pareFa-; foreg,is·~ti •Qe-1 Tri-
òunale già visitai i · in occasione, dielhil A;s:Sisie· ,: per 
es·aminare se siasi esattamente , aden1pito· · a.,.., qùant0 
sovra. . • 
_ E persuas~ di tutta 1la di lei at;ten.zionè, _come 
pure di. quç:lla · dell' Av~\GlCato F ì'seal e .Pi::@vin i aie 
per l'adempimento <li quanto resta sovra pre'scritto, 
le auguriamo daI Ci1do. ogni 'bene. , f ' · · 
' , . \ 
Torino li 9 agosto 17_63. ·. _', 
Per dett~ Eccellenti:ssi~~- · · 
~ REALE SENATO. ,. ·,.' 
. . , 
e I Re o L · ARE 
. 
· Alti signori Prefetti ; ed .Avv0cati' F~sca/i. 
• • ... - ~- ·- ,t ', • 
,- ;11 SENATO di (s_, 'M, in Torino se~enté. ,!,(t< 
' --;. ' - , ,· '; ,:..r, ' 
.• Non p©tenclo Noi più 0ltre dissimularé cii r1ti!,-i.! .. _ 
do,· che -frapponesi da' Giudici subalterni alla $pe..-
clizione~· delle , cause erimi~ali ,- massimamen t-e ,. d:e'd~-
~ teiaµti, , ,e che ap,puoto per ·cop,iire ~fa . toro .M'à1sèù .. _ 
ratezza ben sovente si ommette da- ·ess.i · di. ri:asi;net-
. tere a' rispettivi debiti tempi le not(i'; ·di dette ··cau-
se , olt~t\l di alcuni ,altri abusi ·invalsi, per èu-i © in-
o_s~erva~~ ri11taogono le Regie Leggi ; _o dehJS© ne 
multa 11 fine tanto inculd.to per iL più · pr.0n,to cor,-
so~ · e · per la più" r.etta -amminiitrazione. della giu-
'. 
- ·'· 
I ' 
i 
L 
,, 
, . ~, 
stizia •, abbiamo stimato di .farli ~ieccitare per di lei 
mezzo , con richiamarli ali' esàtta osservanza dei · 
praprj , doveri. ' 
L!!- . inc.arichiamo- pertanto di formare & concerta, 
e,;f sig. Avvocat,o Fi•scal,e di eodesta Provinciil, una' 
lét1era eifcòlare airetta '1a -ciascheduno de' Gìusdi-
cé~~i , ·che èial di .lei Tribunale~ ed ·U.fficio cli-pen~· 
don.o ;, in ' cui . ' 
·p~ìmo. Si ricordi ·ad essi la streua obbligazione 
· lo.rq; dalle Regie Co,st,ituzi0ni fogiunta, a cui , sic-
. ' còmè in questo particolare, così Ìrn. · tutte ,e cadu.na ' 1 
delle ordinazioni ., •,che vi .si , contengono , s0no li 
medesimi indistintamente eziandio con ispecial giu-
ra.me.pro . astr~tti di doversi dare la più , sollecita ·at-
te,!lzibnc:; a:ffinchè colla possibile prontezta si •spe-
d!sc~n~ le ·ca~se eriminali singolarmentç: rispetto ai , 
dm:nl!lt1. 
Seconào. Si mandi ad o'gnuno di. dover puntual-
mente· eseguire il disposto dalfo Regie ·Costituzioni 
nelJa par-te , fl~: prescrive di~ trasm~tt_ere. mensual: 
meatJi: la. gota: d1. t_utte le cause cnmJ,nah vertenti 
nelle risp(mive l011è> · éurie,!; teqore del§. 11. tit. r: 
li9. 4. , ed eziancli9 l' al'tra · nota di quelle 'de' dite-
nu ti nel!' approssimarsi ' delle foste del SS. Natale 2 
dçUa .. PaJqua !ii R·isurrezione, e della Natività delJa . 
Beatissima Vergin~ , -,a tenore deJ §. 4, tit. r ç, lib, +· 
co!l~ espressi0;1,.( i11i specificament~ segnar.e ·, massi- · " 
1~amènte riguardo a · coloro , · li quali per il titolo 
d~l ,l!:)ro dèlitto pote&sero esseri;: descritti coine gra~ 
ziabili nella relazit>ne, che Noi dobbiamo rasse-
gn-ar,ç a·lla M _S. , -c~~minanclo, l_o.ro ,. ~h_e in caso . 
di1. c0n~r,.av~enz1oµ·e s1 pr?ced17ra 1rre011S~1b1lmente in 
0tdio : d~ -e,ss1 alt'e pene .r1spemvameof~ 1~post" se« 
, coudg là diversit~ s;li' e.asi. 
- \ . 
- ' 
\ 
( 
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TeTzm~ sì ingiunga ai medesimi d' ord'i'n'e Q.ostro 
ài, dover§ nelil; cause criiniBali ·anche,,. "per ferite , 
foggier'i _ ç'igionàte con anni perme-sse , comunq,ue 
éoutum-ae·Ì• ··siano gl' inquisìi i-, ·e enfiti. .Jn co.lil_trad--
di tW-ri0, a:Ss€gnarli a tom1p>?'riç~ ay:aqti; Noi per ·il , 
giùdizio .d1 ·cbofermazÌçé)llC -. o :d'l, tipara:ti0n·e , e di 
dover co.nsifgue~temenre~ trasmèù#e:J1 -sudde.tti prQ• 
cessi aU- Ufficio del sig. Avvocato· Fiscal.e Genera-
0le , affincliri possiamo ritono~ct;re $~-:neHa Jmrlazio-
·ne cleHe sentMze 'fo dehe causé sfasi - osservato il 
prescritto -dalle .Règiè ·costituzia'ni0 al§. 16. eap. , ,. 
tif. 34, lib. 4., aove si .ç lasciato art arbiui:o dei 
'
1
. .,. Giud1ci il.- cast-ìg~rli CQO ~p·eoe d i>rp.or~v-,. od ·afllit-
tive piop@rzioaate alle -ci,rl.l:e>stanié cle',casi-. 
. Quarto. Si ramment'i ad , essi: d-i• dovÌ!re -ne' 12r9~· 
,cessi compilati · pér fotti -0' ariiri·i, proibite , o cred1ùte 
. ., pèr ta-li aU' occasione che a ·Noi · si- tràsn1ette:rafl,o,o 
' per it giudizio di confermazione , o t1parazio11e; od 
·_. .. > al~rimenti per le nostre .prov.v_i~enze ,. . . unirvi .sem ... 
ere. _ i ~orpi di _delitto, ci sia le a1:,g1i _~ essé ,,.che Jo _ 
costttuis·cono-, · ~ ,~ - - · ·-~ ' 
, , 
~ Quinto. -S' in0ulchi · ai medesimi·-~ .che, oètle eaÌasc 
criminali -'PÌ -q}1élli , ché o di.re~uti • o sénd t:i fu01'i 
delle drreefr in coolJaddittorio. sono presenti, oc-
~ orrendovi èompliciià a.elio stes·so clelitt0 ~di alt.ri~ 
che, siaog, e@0t,uma1.i , ,'si ·pJ.òcmi· pe1 'i}Uanto sarà 
p~~sibìlé-di ·ma~1:J-rare · coatemp0ràné;1-in,ente ., ed iasie-
. me ai· primi aoe'be fa .ca•ltsa-· :çi'eg-ti~ ultimi .; - a'ffinchè. 
, c.oq una spi-a sen!enza' st'pòssà di Noi pronuncia(O 
definitivamente quanto a tutti) b.~EJ iniestJ che e!>Ve 
· si tratti_ di · diteu·uti c0nvfòti ,. o cé'iJe!Ìsi, 'o d1e f.òs• 
sera in istato da e~sere assolti, 00.:le il m.it~rare 
-insieme. Ja . causa de' c0n'tumac-i· potesse recare un 
qu-aknc · n.otabile ritard<.> a,lla -spediziane di quelli ~ 
-
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fo. :t~I caso solat'f!.en,te si- debba . preferibilmente a 
- iebntuma·ci rermi,eai:e, la causa dei diteautì. 
Sesto r ~3 ulrim"o. Sì, faccia ~entire a .caduno .dei 
Giusdicenci • e Segretari delle- Curie . djpendenti di 
~dcwer _s~rittùr.a,ré l,i, processi c:timinali con caraucre 
buò~aJ; éorréttÒ .~ec:l i,nt,elligibile, . sotto . pena in 
,. cli-fon_o di0 éssere ~~esri ril'Ifandati eziandio, per es-
prl:sll~ , ,affinchè:, se ne /çvj_, e~ formi un"al_tra co-
. pia di miglior carattere , i I tUV9 a- lor:o spese. 
,. ·. Siamo- p~rsua-si· del di . lei z&k> , e s.ollecica attep-
,zioife , onde Ellà"'tnelle cause criminali d'ordinaria 
sùa cogiiizion~ o alla di lei p~r~onà , ed officio da 
,Nei, delegate, ·$Ì "!µoiformerà a quanto le abbiariltJ 
. s(!vra ·_prescritfd , · di ordinare, ed insinuare agli Of-
firi;iali ,delle •Curie cla Le.i dipendenti, . poichè sareb-
be -poco sperabile éli esigerne da_ qu_esti J' Qsservan-
za ;· se ad esse nqn se ne classe l'esempio da' Tri- • 
,,, 
· birna1i ~Superiori._ ', r ,.. < . . , 
, -tpperp, nella 1t-ra~miss'Ìone it;}.·le note dr d~tte cau,; . , 
.s~; : e co-sh in 9gni, rpese ., , coH1e ,ìn occasione d'el)e -
c@nspde ·.rico! r@rifi_ s0lcrn:nità ·, dovendQ f,lla:_ alla i:rota 
delfo· prnprie · tipìryi cquella . di .tµtte le Curie ,, eh~ 
" dal SlilO Ut:ficio dipeo.dorio·, non ommeft°€:rà -di pro-
·. curare·, che da c:qu6ste vi si compisca senza ritardo, 
passando immantjnenti- a, ~~lt_are ':olle pe~e _ rispet•-
ti,vairnènte presp1tte que Giusd1cent1 , che -ucoriosee-
r} ~s'sere' in tJNèst~ patte trascur11c,i:. . ' · .. 
· .. ·~ Così pure ·si farà E.Ila: un dovere di trasméttere 
·· in giualicio di c@mfe~m.azi~ne , ;-o ripar:azio~e- li ,_pr~-
cessi, · delle caus'e' cnmmab per• tutti h dehtu ,, rl tt-
•tdlò de' quali possa esigere ' qualunque. pe~-a corpo-
rale, od afflittiva, "comumque· mio.aie della mor• 
te -; @; della galera, . sebberre venisse· solamente im:--
pQsta •in sùssiùi<i>, della peç,1.J11iaria ) non. pstante _che 
,, 
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CQntu~-àe:1 fossero- gl' i.nqJ.1iSit-i , ~d: éz:ia11110. sentiti 
foori delle . C!3-ri!:eri : lo , che _ do\lrà singolarmentè 
a~e•~ luogo -~n_che · n~'. casi, di delitti~,-per,JeritJ leg-. 
g1en re~atè c~m anm · pe11m.e-sse. .· · , . · 
· Ed · a{:fìnchè siamo ,assieu·r.ati , . de e: ai s!i -~compi .. 
s-irn dalle -<Curie · sul\iaiterne i.n @ccasii::>ci'e de.Ué Assi-
sie ~ ~elià- e:iif ~1n i na de: ·re gistrf di ; c_ja';è.u~a-. d' esse . 
, Ella rnio_lgera · anche -~u · questo' parti-colare Je sue 
· attenzi~n.i-; sia per ordinarne- il · ptcinfo eseguimen- · 
to· rispetto a qu~lle @ause, s. che si riconoscesse , es~ 
.S€rsi ommesso di tra-smetterli, sia per informarci 
poi neUa relwrione , che fari ·dha-1i ·Gi"i.tdici d' As-
-sisie p~r aversi da~ Noi •preseàti · tàl,i notizie com, .. 
pre.risjve\ fa contegno , e t oncdotta .idi,· çfetti · GiY.sdi .. 
-centi.· bdle altre parti delle incum~enze ad essi ap. 
poggiat~ prima di approvarli aW e~e_rdzjçr di m.1·5-1vo 
,1,m!pi ego. _ _ _ , ~ , , 
E sicéome la spedizione delle cause crlrn_inali , 
t'losi dei ditenuti, còme .de' cop.tuma~i, dipend~ in 
gran pane dalla ._direz_Ione del sig.- Avvo~ato Fisca ... 
. Jè_, .. ,p"1rn:iò ·Ella _si contenterà oì" eGdtarn,efo , . af-
f.ìbchè ,, - . · ~ • . 
Primo; Nelle conclusioni P1'.eparateirié_ ,' ed ins-trut .. 
tìve ·.non ommetta di suggerire tutti quegli .incum .. 
Benti•., che sa:ranno necessa:rj , fasciati ,1i superflui •· 
poscig;@hè i supple;iAenti , the -da N9i in oc_casìo-ne ' 
deila refazione, che si fa de' EP5cessi d~fetto:si;r, - e 
matlCa.hti, vengono _ordin.ati.,. ~Rer esS:~re · fai'<ili.. il 
più- €iel~e vo]te riesco.no superflui, e, s@rripre- pro-
hmgano inct€bitamelit~ la ditenzione de' ca,i;èerati 1 
ed ab.bi'amò dovuto osservar_e, sié'ccgme .le assegua-
zioiii' a cl.ifese, che si soglio).lo 1 .f~Fe nell' approssi-
m~·rsi delle visite general~ , d' -ordiò.c!!p.o ·si fanno pre-
.~ipi tqsa~efi~é di Gius~-ic~ftti p~r n©n essere . qui.odi 
,1n ta>l o_rnas1a@e· -not_a·tl d1 negl,ge~za. · •: ·. -
\: 
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1. Insinui fa norma della 'specifica contestazione 
da farsi , agl' inq11isit1 , allìnchè nè questi siano tal-
vòit( aggravati,- nè preg(udicate le ra~ .a d,el_ Fi-
scw , e non oceorra poi , come sove~ v,ene ~ 
dre somiglianti ·.contestazioni difettose o sf circo~ · 
strivan0 ' .r o .si: fa.cci~no rinno'vare. 
3,· Stia nel!: avvertenza ~ èhe non vengaò0 gl' in-
,, quisiti .ammessi_ à fa;r~ le Imo difèse :fnQrÌ delle car-
. ·.ceri, ògn-i qual v..,olta il, delitm ', eh.e loro si- ascri-
ve·, ( possa meritare una pé,na corporale, od a.fflit- . 
tivf: .. l ,.. . , , ..,._ 
4. Nelle ccrm:lusioni · definit.ive · poì 'ripò~t.i con 
esattezza, e bi.ie,n,-ordine il fitto, pre,petteado di~ 
· stintamente le prove, e gl' indizi relativamente _al , 
eprpo' de.I delit(o·:, e _del delinquente sopra · caduno 
de1 _c_api contestati, ., seqza ornmette;re, quanto ai ç!i-
. tenuti, e , sentiti in con~radditt@r]o ·, il tenore delle 
iìs,poste , ed il risw)ta.nte dalle difese: colle risp,et- . 
tive ·,gil!lst.e epoche , ed indicaziè,mi. , int cociforriii.tà 
di qu~rlto si è r hl~ rign~rcfo · 'feplic~t~mecite . lllSI- '. 
xwatò .• nelle . yq-n~ q;m:olan q~H Uffìc10 deJ s1gn0r. 
, A V'."Vi@~ftO ·HsqaI~. -.~en~ral.è· ,. 'e .. ; 0~ch-iucla : i~ fi;lle . 
co:1 ragionat,o s1:1q~§eut1.mentp -per rrgua.rdo aU àsso-
lùtoiia., inibizione o · condanl'l.a dél Reo, e nel · èasò 
di. cé:mdan-na 1 , · ih. riguardo · alla pena , che cte~erà 
propo~Ì ipnata. e • • • • 
., i k . - ;;;"" :g. • .~ ,.,, ':#> 
l . 
-· -Torino _·li"' 19 luglio · ~-i:Y S. 
'. . . .. 
# •• " 
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Per dettò crE ccellentissi-mÒ 
.ftF,_.AL,f. SE!{ATò. · 
-,· 
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-. t\ friei 1~nza 9e' ~asi. -cI~1 -_~ff<:Jt:liono, -d,~ ~e~tire 
d1fforit~-la . ~ca±ce~air_on.e. de d1~enu~1,-..,_de"" €J:U; lr ~1en_e 
àa Nòk o.,roinàto -11- nlasc10 , .- pel' llr t;;{rdo à.e. ~rnsd1-
eep,1,i. 1:1él~far .d.tirai;e :dall:_Uflicio ;~elle· Reg,te Posto 
le letti i:\i'. ,~ni;nmessa anche té;Clvolt~. ,risp·etto . a! ~on .. 
danai ti l' 'infrmazionf .dellai sentenza, ..,. non .:meno 
~ ihe la prescritta tortùra'. nèl t ap:9v de-: è~rnP,lici, .e 
}e Jéi.JYpresen tate . di,iific;;@h~ ,,. ·che.· ~• Ìn.çé-~tt ane ctai- me,; 
des<im} · Gi14sdicenti nel · far p8<!v.cenfri aiUat nostra S~-
gt~foria éfe'· cri:mimali li, <dritti doxu:~i ;,--a' términi djchla 
1.,. R ,}ia-,Ti riffa alH signori Uffk iali.:~.òstri, esigendo 
-urit provvèd~mento onde ovviare cotali ·inc0nveriien:ti, 
,_ ,abbiamo per_ciò -determinato, " che d'ora in poi- si 
tra~m~ttaeo Ìe sente_n_ze- con-_ogni altr.f1'~ p-rov.viden-
z,1 · nost§a, o decretò · elativarn.(mte al'le ·-aaus@ cri .. 
minali/ ai !igne>rì-·Av.voea-fr Fis.~alf -di -Ptov-inci,a,, ai 
. quaf ì \~p: quésta !:i<fstra, Cin~o_tare~ç;cinìmett-iamo·. 
1 ~ri,Ìtlo.:·.Ghe nel .fai lpro 'petvtra.it© dalla detta 
. nostra Seg,re-teria -lé sente ti.ze ,:. gd _a.ltta pr('),Vv.idenza 
-melle cause formate da.i ri-spettivi~ iudi.ci deUa J?re+ 
v'ihéi ai in 0rdine ai €{,itehu.ti, - abbiano , se d<E riJ.a. 
SG:io / a. d<!rvi_ i~ rµ~éliataIJJ.ént~· ii. riswnt~ al ·c;j~di.:. 
ce delfa c'ausil' p-~r, la:pro"nta scarcerazi9ne J ·1a-,quale ' · 
_ potranno_ èt iaudio far seguire subito. èon .pa.rt~cipa-
z.ione 4_eL-s-ig. Prefetto ', o , Rr~tote', .-qualòra trattisi 
di diteifoti Pr~fetforiali; _o _ Prétofj, -'.dandone in se-
gu)to . avviso _aUo stesso Giù.dic·é ,_ e-se-:ai condanna, 
p.erc!iè _si -devenga pi:ontamente ahl',intimazione deHa 
- - ~ , -- - .. _ 
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sentenza , e venga- questa eseguita, sia che sì tratti 
di tortura, e di _esempl'arità, o di sotto1;nissione. 
Second6. r-Rigua:rdo alle sentenze contumaciali 
a~ranno cur~ che se . ne facci.a la pullblicazione nei 
lu'.oghi_, e 1h,odi soliti, sì, e écme, \-;i,ene ' stabilito-
- G!,aU_e- _Regie, ·s:ostituzioni, e _ne _ ~s~en,clanb~1~ segt~Ì~-
to~1 .. Segrt:tarJ nella dovuta forma la t€-kiz-10nc. 
,I 
'J>er-zo. Daranno, pl.ioQto ·corso aLle• le.t.tei:e di com-
messione, che sa-ranno loro ad un , te'mpo spedite 
daUa Segreteria ~er ii consç:guimentò_.. delle spese , , 
dovuite dai .condannati, acciò li Giusdlcenti ·abbiano 
ad .ingig.ngerli aL pagàmento fra uni discreto termi-
ne, e procedete in difetto del.p~gamento agli . at(i . 
esegutivj a seconda ·della Regia Legge, poten,tlo 
a_nt hè nelle- ingiunzioni: far çomprendere- li -. dritti' 
low1 spettanti: ,, · 
,. Quj!rtQ. Li Giudici ciovranno semprf umire ai pro'.J 
cessi la: pa.r,celia , delle spese ·pctr ~la> moluzione da,_ 
farsede. e-· così prevenire - ogrri richiamo. _ · ;'\, - , , 
· Qtwinto. · Autorizziam.9 i _sign9~i-'Avvocati •Fiséalì 
a farsi dar eoritd ta11te ~dai -Giusdicenti, che· .s0no ,/_ 
all' à.Ùual~ sçrvizi@' , "•quànto -dai pr~decéssori . in -Uf • . 
fìcio, dei .dritti esa't~i in ·dipendem!za dei · procediJ1 
~enti criminaili,' :e·•·risquoteranno quel té\nto ·, che è 
dov.ut0· a1i nostri-.sigaò;i Uffiziali, m©diante quitan .. 
z~ ; colla,. quale s' in,tefuderanno liber,a,ti · pienamente'. , . ,. 
, li -de:hiiitori , . e li-Ìconosoendo alle · -:volte in 'akVno , · 
, quak}_le .-rc;cultazioi e ) od ~l tr~ ~na!vzi'O-Sò raggit,o ar ,. ' . 
pimto d-1 dette spes~, ne mformer-a_nno ·per le ne-
€essarie ]Jr9vvidenze. f ' 
SestQ'. Faranno .aricl-Ìe ingiungere, ecl escutere li 
Rei,, d~e .haiino- delinciu-ito, ess.e_ncfo flglj di far,ni-· 
.gl,ia- r,esi~ _,inc,li' sui)uri3, s~mpre e quando non siéno 
state . so.ddtsfat:t_ç..: cla_i parenti le spes~, e, coloro i che· 
-0tte9n_ero l' inteririazÌOlJ.e. di Regi'e Patenti l)'ledia~-t~ 
f 
./ 
, 
_, 
I 
I 
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tessione de' bè•rli cèn cauzion_e ,gimatoria conforme 
nt'lle nott ., che le perverra:ririo di getta Segreteria 
n:ostra. . , 
Se_ttim@. Q.1.1iilora éol•I~ seg~ità,. . 'es.cttssione si ve.: 
. nisse a vcdhstg.ui~e ' J ~ma ' pa:rre ,,,s0Jta1>1~(:) delr~. , !pese 
'<l_el _proees,s@, ,_ s~ ne -fara daL Segretano €nm1.nale 
jl pròp9r~i:einàt-o __ ripàtt@ coi èonv-enieu'ti -·· riguardi a 
· chi ha pr9cedyt-o. _ _ , ,. , , . 
Ottavo. Rcce.ttuati li casi di posi.ti va aotoria nul-
latenenzi €~ige}ànno dai Giusdicenti , gli a-tti di es .. 
cussione :giustifica•tivi X insolvibilità de' condannati, 
• - e de' quali""i1e 't_;r;:anno particc,lar registrq. 
. Nono. Qçcerrendo- opposizioni agli atti di esous-
. '_-sioue , se. ~e farà da qqe-sti .risultà.re • ma·- i.µ~ant~ sì 
· compi~ranno, n~ ~i ril-aseierann.0; gli_ 'éffe·tti se n.on 
:m\ :diante sotfomis~it)l:ie con, cauzioµè itlonea,cl,a pre- , 
. _ starsi dagli -àv.~n_ti ìn~e11essi' di queUi -_;1J p:p,.teSeJ].téll'e•, 
.,.- -~f il !oro valore ;·.sì e f.Ome ~errà·. gi~1µ-i ca!.o ,, ri-
r1AéHeridq : ad, -yn tempo le parti avanu_ 7Nqr colla 
~~as1pi~sjòne dj 9€tti ,Atti, d~ ,de' ·presentati. d~cu-
mep.ti. - · "'· _ . "' - , . _• . I -, • 
_- ·Decimo.,-l)eseriveranno~ 1i -signori 'Avvekati_ Fi-
seali ig. _u~=li~~Q l.e leu~re di" ée nmessione , il nome, 
cognpme:, della ~person.?-, la pçna i11,; cui è eondan-
. pata , la qata_ ·d_e'J:li! st ntenz-a·, r ~- dfiui dovuti,_ e; la 
1
. 
, somrna·, · che _sat:à p@i esa't-ta. . • ·_ -· · ,, , 
.. Y,ncteci'I?J0.. Per. la te~uta cfol li-ora ,. . r,egis(to ,, e 
1
/èarteg_gi, · sarà' in-. 1gto fa.coltà valer~i d~J_l ' o~i,a' di, 
uz;i _ Segretaro,, ~ · pcmanno prele:vare · daHtf s,·omme , 
èhe si esig~rirn~no per. conto de' nostri _signQri · Ullì-
ziali, il quattro per cento al 60,e .di . pòter supplire 
alle .spe~e i:>ccorren!i-, coll:-Qbbligo · p.eJÒ di pr(,sen-
tàrJ _aH'-oc\:asione delle A;ssi~ie dè!ti libri,ò·r,egistro, 
li <:_iuali_ n:c;l · çaso di cam_bia-qiento, · ,promo;lio~~-, -o 
/ 
,1 j 
a~sen~a , faranne passare al sou,tu1to , da cui ,er-
rauno poi consegnati al successore: 
Vuod,ecimo. lef fi)}e
0 
d'ogni quartiere' !rasmette-
ranno , al Segre:taro del Senato uno srato delle cause 
,p>~r, qua-li -'si sonp esatti li dritti , che faranno indi 
pervenire n·ella· conformità , che veJ:rà lGro , addita-ta:, 
e- !;l,éi · caso che _ iL -~erv.izio d_ella giu~ti~ja esiga s~i • 
· parti1:Glari ricorsi -'ai ac,wrdare a <ilu~lche condannato 
salvo condotto;_ o.- che altrimemti si debba provve- · 
de're sulle nomine, e liberazioni , basterà il certifi- ·, 
cato de1 -s,ig •. Avvocaio Fiscale jn,torno al pagamento, -, 
o dèposito- fa,tto cldlc spese nçcessarie. · . 
, Decimotérzo, _Renderanno noti con altra Cirço-
larè 9.uesti ptovvedimenti a caduno de' Giu~ici a~:. 
·. ciò -si 'uniformino ,. rinirnvando ' loro l'obbligo g1à 
- ingiu,bto -~n altre Cirwlari di ·h-asm_c:ttere le . copif 
de' procéssi scritte con carattere chiar© , ed m,telli-
gjbìle; . _. . . : . . - · ' . 
E persu-asi d.;i~ 01 'lei ~anto d_1 tutta l_a s?~lec1tu-
dine,, ed~ attenzion~· n-ell adempp1:iemo ddl mcum-
benza, preg~ia~ ·o _il Si~nore che· la . èonserxi • 
..... _, 
' 
T.orino li lj'1:• apri1e 17·9 j-
- ,a; 
, ~ - · Pe,: detto Eccellentissimo / 
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A 
A c.cus1t: cosa deh.ha ~contenere • 
Accusa , da chi scrivefsi 
.A.c~usaeore , quando debba prestare 
. pag. S 
,, ,/ 4 
il giura: 
ment_o • , . • ., . • , ,, 
Accusp,tqre , se sottoscrivere, o signare deh.:. 
! ba l' 4ccu.sa • . . • . · • ,., • 7' 
Aggiusta_eore, d~• pesi , . bilancie, 1e misurè, 'quan-
do e come necessario., il di. lui giudiz}o - ~, 
2Jmmoniz_ion.i, .quali farsi a' !,estimortj ., 
.A:fmi ;, cg'me con:sta,r debba . del . cbr-po_ del de-
litM .• . ,, . ,, 
.Armi, prqibita .U!, :i!eJZz_ione ,, 
Armi, proibito il_ .p'O,,rto . • r "_ • ., 
A rreisto , quandd /1.ar n,Qn, si . possa.,al ~eo ., 
, Arres,to , 1/.uando. dar si pessa al T_e,stimonio ,, 
. Assessore, p;me debba . essere approvato. ' ,, 
,A,sse5,5ore, com,e , d;isr,,ender d.ebba, il s,uo J?arere, 
è quello. $,ritto.ier(v,ere: , • · _ ,, 
)(1-ssegnaz,ione. a dife~e -quandf seguir. de-/Jba ' _,, 
Attestati, ;n. q,u,ante, manier!? possano esser_ 
· falsi · ~ • • • • • _ ,, 
.Avvocato d~l Reo _qu'an~~ giurar 'deh.ha di nòn 
rivelare il seg:rgto de}la ca_usa . _. 1 · ., 
,Av11ocato , . quando eleggersi dal Reo ,., 
,,A,vvelpzato non Tl)Ort9 .come proce4ersi- ,, 
... -- -
·•·-~, 
j 
id. 
2.0 
/ 
(. 
., 
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' I 
' 
i 
I 
__ "::e::----- - .. 
. ! 
Bandito come esaminarsi , • .• 
. . " 
.. pag. 
Bilancie _come 'ricon~sce11.si , , ~ s~ '-giu.s:te 
false ,. . • - • 
, ,o 
u 
e 
eadavéie ; da chi, rìic6poscersi .• u 
~all:avere esposto f -q_uamo_. ddih~ ·:;seaie • ,. 
Cadavere non· riconoséi{lto ·, 4ove esporsi · - ,, 
Cadavere • ·quando aprirsi , , , . " 1 t 
C(l!davere_ sepoltÒ come f ar;i disseppeZ/1,re ·. ,, 
Capitoli a difesa ,de_l Reo , quali -amniettirsi ,, 
C,a'ttura del R e__<f ; - ùt ·qual(giorn,;. possa se-
37 
U, 
7 
8 
·, .
. id. 
12, 
JO 
JI 
guir.e •' .? . , . .,., 61 
Catturca · del Reo , quando òrdina"rsi .., ,, 6 i. 
Cattura del ReQ, quando ordinarsi.possa senz., 
· umc.lusioni fiscali -. • .. . • -.. •• 6 3 
CiUtur.a. quando ,darsi · a-l T'e.stimonio •. ., 34 
.Cerusi-ci • qiuzndo~ tenut,i siano d'arè' i( /;oro gi~- ,-,· 
dicio • .. , s, & 
, 'éerusico • in occasione- ch1e dà il suo , giudic,ir> • ' 
1
' • - se '-.S-otto.scriv_ere si debba• :, • .- ,., . · ·7-
Circorlare del $,eizato· 9 -e,go:Sto 176 3 - ,., 8-'-' 
Ci-rcol!are de_l _Senato IIJ _luglio 1778 . •~ :,ss 
Ci-rçolare del Senato i,4_ lì·p;ite i-79.2. · . -.- ,~ 94 
Citaz.ione f" S0-/:dàt·Ì -èò~e -ueguirsi :~ - _, u •5-
Citaz.-ione al: Reo · perch--è neus~a/i"- q , .,., 61 
Citaz.ione, com-e cònstar a-ebba delt,secu{io,ze 
~ di --es,sa -. - · · - 1 • · ,. ·• ,6, 
Ciiati-one • ·come f ttrsi a; Testimonj · "J4• esami-
n4rii · • , • . .• ,. ; 1. 
Cita{_ione ~!C-Qmt, e• ah, eseguire -si- Jehht1; ~• 6,; 
·' 
f ' 
r 
I 
, 
I 
I 
) 
I 
).. 
/ I 
IOÌ 
Citd{_iòtte , è<Jnte pa!,Micar..si cotutò p,rsone ,on 
. abi~anti _negli ~tati_ di ~ ... M. • • pag. ,j 
Cita{ton.e con i.mzmaz.tone ai sentmta d(l' {arsi 
· _al Reo per comparir.e a·vanti ilSenato per la 
~. confern_zaz.ù,11.~ ,
1 
_0 rìparazio~e ,delta sènt-en{a 
_ .: d,el .pruno · Giu)l,ice, come disttndersi • ,i 7 j 
Citaf:_iòfz1:,-".4'tt ffilrsi al , R,o fuggito df,lle ~,arte• 
.ri, cqme spedirsi · • · • .,.· , . . • .,, 6S 
Citaz.iorie , e /Ptmoia · d' essa_ •• , 6 ~ 
Cìta'{h ne , quali sian0 le parti d' eua ,, 6 J 
.Cita{i~n!, :quanti tèrmini debba contenere ,. 6 4 
.Citazioni, qua,:ztec Sè ne spediSClf- -. . • .. id. 
Consiituto .Jel Reo negativo come t-erm-inarsi,. 49 
Compl.i...c-e , iuatz'dò- i/on'fròmarsi c·~{ R-eo ;, 46 
."<:omùniéaz:.iione del processo • quando sdspén-s 
• _der ii . . - ~ , . . . , .. ~ - • ,; 5 o 
.Cvnclu-siMi fiscali, da_ _dii .spedirsi .. ,, 37 
1Conclìi.sion,i fiscali ,d_'efi,'niliv~ ~ q'uaJ!j-d-o . neces•. 
~ . saree ~• , • • • ., ', J7 
_ 'C:on.c!1Jsip~i .• fii"!all /JUll:.n_,rfò_~·co~~li.i-carsi '--a/li :Av.. ;. 
-- vocato ,del 8.-M -,"' • · • · •· . • ,., id. 
Cortfronto del ~qrnp,lice co~Réb ,3uandò farsi ,, 46 
Cott{rtmto de' TèsiJ.m.ònj col .. Reò, ,)Ti 9tcfisioné 
d' èr.s0 · àosa .-scriv fti_ , e des_c,tiver si debba,',, 44 , 
· Confronto #e' Testimorz.j coi Reo qùtttzJo uguir , 
deh'ba _ • . ':'"" • . "-. , . ·. ,; ·i~. 
• 'C.o.ÌafrçJ'nto de'.,Testz:.ii,oizJ aol .ltei> qu.a•ndo s-ég,iti-f° 
· · - non debha 1 , . · • • ~ , • h 4 S' _ 
Co1J.fi-onto di pià TestHnonj col Reo _ tome 
: ' farsi • •· • . , • • .n id. 
:,C-ur.aU>re del ~u,; ;j,,qùanc/Jo TJM necessariò · ,, 40 
Cuatore provv'i.st(J · al Jl,eo • tjiutle _'sia il suo 
ufficio · • · • • • • . .,,. 4 j 
Custodia ilel _ Ileo ci-t-ako, ed infer~ò _, q_uattdo 
neie.ssaria ' . .. 
I.o.,\ 
''I 
. .,, 
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D· 
D ed!f ziçni ~p_,!,; -~parte del "Re0, , -- frtt3aal · t;mP-
far si . 4 . • · • ' • • • • · . '-· ·pag. 51 
Delùii Ji JatM t:ranseztnfe 0<ome RfQ'Jlài'si · ,. 2 j 
D-eli;ti ~initni , e ieggieri,., -qugl.i ., ~ia~ o ,. ,, 3 
Delitti minimi, .per: ·prova ·d' ef5Ì qJ.aru:i J"e"s.ii-
monj esaminar- i possano .• . • . ,., i, 
Delitti ."mirzi~i, se nel procedi,tnento d/ essi~ ,il 
f rocuratore~ Fisç_ale intervenir ddiba • ,, 3 
•D~litti priyati, · qua,;,do sia, necessaria la ,q"ii,~. 
· rela in èsfi i , ~" id. 
Delitti pri!Jl{J,ti quati ·siano_ · • .., t' ._ · ~ ,, id. 
Delit~i pubbgici, chi ·-notiz:.iaP liopo5sa -~- ,., 4 
Delitti pubblicj quali siano , - ." _ .,,, id, 
peliui pubplici_,· se in essi frbblig,g.,r ,s_i possa .ia 
' p~~te off~sa a far la sùa depos{{_ioize · :.,' :r .,, id, 
DelÌtti, quali siano di cognizione del 6iudic.e 
. , orq~nario_ '· , . -. ·_ .' . • ' · •- ~ ·.;; • u l ... 
,~ Dtfùe il-eCRço fra qual"tempo fp.rsi ,· ; · ·u 511 
·, . E. --);' . 
r 
p,same _"del &o i in quali g-iorni Ìar s,i-pusa .,.,__ ' 3 S 
Esame d~l Reo muto , 0 sondo ,- c,0nw farsi p , 42. 
E_same )ie{.,Reo neg.ati11-o. fiQme te,,minarsi ,, ., 4,9 
Es"'Tlfe },eL Reo., perchè s_i ~piami CQns,tiJ*o /i' , 8 
, ·~ -
F 
F_abh_ri~a. J.i mon ete j'tilse ,_ com~ pr.oiitar s( ,, 1,+ 
Falstt'!' .zn p_ar.ole come St--.!!:9mméua , e _come 
co7ist'a're debba _ del cq_r.po del _il,elitt'ò • • . µ 2.0 
Falsità in iseritti come -. si eommùu .e come 
' - .- "; , 
const.tr. l)iebba det~c,orpo del . dejjÙo ,, - 2.1 
' ,.,.. . 
,. ( 
r 
l-
i 
' { 
I . 
' 
i ìo;· 
Falsiià per ahllso èQme • si commetta , e- come 
co_nstar qehh~ dd cprpo ~él _delitto pag. 
Falsità per co,n.se_nso c.ome si commetta, e co• 
_ in~ cot7:sl ar::_dej}4-:_d.el-. corpq.. fel de làta · . , _., 
Falstt,.à. p~r ,_ siJe1:po,· CO'!Ze coqstar de'Oha del cor:. 
. ;;~o ._d~ls: f e?~ttta __ • . • . .,. 
Fanczulti .J • fQSt t,., ao"!f fat constare' de( corpo 
· · .4,t d'elù:,o · · . . ~- ·~ ,. 
~n,ei~lli • proihi_ta' l' (Sp-_os,izione • V 
i.fedi · ·,012~uma.ciali "- da spedirsi dal Segre{aro 
.t 1 · 
18 
)}3 
,ì 5 
id. _ ,, 
' ' ao~a· È:ehharto ,contenere • •. 
·F:.di .contu,iaci~lj _:· e [o~mo_la d' es~e ,. '·"-; : 
. . Fai te• co;ne • e ·q1lq,Ti._tlo_!7-Mificar~i da' Periti ,. 
· · · --. - _ferit~ , 'nelJ-a su.a. esp_osit_ione , ,cq_sa e1pri~er~ 
>e .' • si. ':Jd'hha • · •  - . • • • .• • ., 
69 
id . 
6 
y 
I 
I, 
_Fisco , ,.quando per parte di questo si . pos;~~o 
. façe nuo'Jle prO'l!f! : , : . • j I ci; • .- _ ;, 
Fi-sc0, , , q1fp,nto tempo , ~hbia per opporre allr di- · 
~ "US'f "&el fteo . , . • •:. "' •r . ,. . :» 
... [arto • iom~ a~stir. d~J;_ba . d,t -'éorpq de_l , ds,-
- z· . ""' . . ·,;., . ,, . . . . ..,. 
- ;_ ,l,tt0 .. _; • ;; · _.,• -_~•-c:; ~ ~ •;; ;,,o • ,, _x .; , ~, _,f_ .. 
Fu~to .c_omme-sso .irì C~iesa •. c~omr: pr_o_cder .si 
·7 
56 
, ~ 
57 
., 
~ y 
1G, 
t ,~ . . de.ho.a , ~.,, ·• . • .... .,, 
Fur·to . ~o.fa. s.ia -. . ..:, r 6 
Farto •l).tfàlijjcaeq_. qual sia • ,, u . i 7 
~-
G .. I ' 
'~-~ ':,' 
~oe,u~~m-à sotìr; ~é-dsa ·sia;I) , .• .~ n 
Giudice; c.,eme' _,l}bbd· far .. descrivere il 'éala-
. ~ .. . 
1tere ''! • • • ' ~ , .; 
,Giudici , come. deb'a{Z 'far distetzd~re la, dep"Osi,. · 
· z..ione di I;,estimon;. · : • 1. _--... • \ · ' ;, 
Giudice ; coilte ~istmJ.r dthba" l4 Stntjnz,a · ,. 
1 ' 
·, 
' -
s 
7 
2.9 
57 
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Giuait:e come eefTJttriar - del,ba il constitute del 
,; teo n,gativo. __ ·• · 1 , • "• •• · pag. ,,i., 
-Giudir:e-; · e osai· debba fare sop'1'a1111e,;iendou so- -
I 
. pr,as"sesso fie,. di,, Stato • • ,, 7+ 
1 Giwdice' , da. chi debb_a•_e~st,re appNwato h 
1 
, ,~ iudice ,. d~ chi , t/:ebba fa~ ,riconosceri _il / a-
- '- dav~re • , • • - • •. .. . ,, 
I Gùtdi-c e,_ , - di .~'lie ~-di:~b.a interrogare· in · pri"}ò 
· _ ,, luogo i-l R:.eiJ~ ·• .. ~ -. , , · 40 
Gtuh ce- , do·ve es,minar deb/,a _li· Testimonj ti 
. ·dif'èsa tle_;l-- µ,e; _ . . _. ,; ,, 54 
Giudi-cé , Zlov~ ~}Jtininar -débbà li_ ·Testiriionj per 
t' pr-o,va del!/ ·aJi!:fi ~ a) legàto dal Reo • · _,, id. 
Gùiài];e r d611-e d'ébtla- sentire il Reo • h 3.8 
· _f i;ta/i,ce v, fra qua,/, tìmpo deb~a _ comdizicafe il 
· prqr:esio . i · • -~ : · • - ., • < ,, . jO 
,·(; iudi•ce, fr~ qu'al tempo, •Je_;,ba •tsamì,npre il 
Re& ,,. .. ·· : >) -'•#:~~- ... • .. ·• .__- - • , , • _ ',, s, ,;,.;, 3; -r 
'i!J:iit-dirc-e , Jra ·qual _ié'!'po debf,a_ · f."07!'un'èià'ie .Ja · 
-. sèniti-ti l_a ·· '- · , t· ·· -_. '- ' '. •' · ··•. · ~ ,. ,; 51 ~ · 
·Q~di~~-ti ~ii ,iJua:!f.:fpf iz:{ -eji"t.inar _;o~la il ' ,: , 
R ,-. , , ~ -· .. , 7 -· · ·. 2 Ò - ·- , ev _ .• ·- -e • " • . • • .• •. ,, 7., 
- , · G'iudice-; i1;, q:U,,alì'\g~orni · ~sam_i.11:~-r fì)Ssa li -Tt.: . _ 
, : siim0nj fiiealj:... - :).: . ' • . • • ,~ 2.,7 
Giudi:clé , - in ~q.uàl! 'i:~iortzi . p'Òssa '"far'. "fatturar~/' .. 
--.. ..,. ,,, i-CR;eo_ - ··· ''.) ' .'. ._ -:· _ ~ . . ·, _ ,; Aci 
!-Gifilircf ,; weli'-(sp,y;i~fNir . il :[!,e& n'eg_alÌYO ctìÌf'le . 
. '·~ ·0 o;t, lig-a:t: # ìle1j.l/a 1à,""- rìsponder_é p~, · escmderè '_;;, 
:;. Ja 'f?r'òv.a ·aeJi' ~}i~i ). -. - • "' - • , ; ~ .. ..i 
Giu-Jbcè non g~-a'àpatò c~11ie pr iJferiF 'ilehba '.fa js 
sentenz.a •. -~:. ,. "" _ , . . l _ ;, 
Giudià-, hòn ·poUf!ilX> pronun'Cza-r ·_a -srn,tenz.a 
( ·' ~ j r-a i l t'empo. ~:e~~:!~t~ ·dai/e .. Rtgie Costiia>-
. tioni ;_, a ~~i _ ric-O'}.er 'a!ib._ba : • , . ,, 
Giudic~ , mm deye u~ar- mmaccie al Reo ___ Ji 
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Giudice __ oraÌnt1fÌ..O; ,in 
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Rèo se ,yoglia o n.o stare alle informtzz_ioni 
.ji,J~ali . • • , ,. . . . pag. 50 
Gr,udice , (Ju,and9 ,. e come · prorogar possa al · 
Reo· li termini per , far le deduz)oni a di-
. . fese ., .• , .- , • •. ,, . 5 2. 
. Giudiae, quando,esaminar possa il Reonel'Trì-
.: /m]Jale , od in .casa .sua ., · •• ~ · • _· ,, } 8 
Girt_dice , qùando 4ef,, ha imporre p_ena pecunia~ 
-rià, al ,Reo, e q,ua!tt • - • ~- " 39 
Giudiae,, q11,a,ndo i,1,tfrp,llar . debba il R,o ad 
.) leggersi )' Àv'l{o~ato. , e .Procuratore per · sua 
·· diflsi • · •. ,,,_ •, ; . • ,, 48 
Giudice, quando non possa p,e11enire ·at con{ron-
, to /:fe: Testil!lo·nj col Reo • : _. ,, 4-+ 
· Giuili;.'rie , quanda' o-bf,!igar debbà • l'· Avvç_c;zto , 
~e Procuratore ,del R,eo a _giurare di '!on ri- _ _.) 
velare il segr.to • della causa c. • ~• 5 9 
Gi:11,diée, qu.ando . ordir;.ar dlbba eh-e il Reo si 
. metta a · colloquiq. ·. · • , 1 _;. _' ~ •• , ,. . r8 
· ~i&Lif..e, .quanda prdfoqr debba la _copia, o. e~~ 
; "" murti.caz.ione . d,eJ f f O&eSSO, · ; _ • .,.. • ~ ,, t • 
G,iùd~ce , qùa~d:o .p.0.isa, fat sqri1uit e· -la . deposi-: <I 
· z.ione dt Testimqn,l' da · altri, che dal Segre-
H~ • " 
2.8, 
Giudice·, qu~nd() pròceder debba ne' delitti P!i-
'i-: ' jlat i • • :r ·" 3 
Gi'°'u di~e., quando pr.oferil 1ebba -~a., sua; sen- r • r 
; .. tenz. (le , • • , ~ _ C , ·' >J j g 
Cjudic.e ; qua.nd0. .dehba pronuncÌ'!,re maggiore-
.• il Reo • • - • , • . · ' ;, 40· 
- ( .,. Cl .: 
Giudice quanp,o ricorrer dehba al Senato ,se, 
il,,. Ré-e ✓riçr/sa di risponde~ ; . • " -42. 
Giuclice , quando ri-pet~r, non. debba il · Reo ,, . 48-
Giudù;e.,- quando ripew debba . i Testimonj'fi-
SCIJ,Ìi • .. •. ,, ) SJ . 
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Giuramento, fuando preftarsi d«ll• ..Avvocato, 
•e Procuratore del Reo, di non riv~lare li se- ' 
grdti delta caus~ ~. , . • • pag. ' jG 
. ( 
l 
- ' 
Ìnèo~pete,iz.4· del ç;,;diç_t 4llegat'1, ,dal Reo 
com.e ·_ de~ùùrsi. •• ~· •• ~~ 
Impunità ., .fe dal (;iudicç, sj, possa pr_J)mettere 
.• ,al,,.f{eo , / _, . .. .,. ,u 
lmpu:2ito _. come esaminarsi • ,, 
Interro~atorj da farsi .al!J?.eo, d<1 do11e rica-
v a11si • • • • • ,, 
__ :fi eèr,;~gatorj fatti al Reo torne scriversi· ,,, 
! ntefrpgator_io p_ripzo d4 farsi al , Reo , .q1tale ,, 
! nterp.rete, .qual -<Jia il. di lui' officio · ,, 
f,,:urpreee, 11.uand.o n,éces,s,ario · .• · ., 
!sJr~tj.one 4lli sf8rz,ori A ·wvo.cati Fisc~li,_e Giu., 
·· dzc.1,.. .-. •. . . • , . • · . "· 
✓ 
·• • ~ 
. 
/.,~tee~~- di :auur~-come Ji,stend,ersi, , n 
.[;(tter~ di c,itaz.io71e torne distt.nde,rsi • ., 
Luogo.ter.uirte .. Giµdiu , fra qual um.,po tk!,/,a 
~ -:esaminare il ~ · • .. •. .. ,, 
<..e\ . •' r ?_ 
!'.... t-:::. ,. t, :;;; ·' 
,·~ M 
.,,, 
Minaceie , non · usarsi ai , Rei • ,, 
Mis-ur.e, come r~cmaiscer"; st f-a!Ssi ~ ·-s gi.us.te ... ,
' Monei_e fals_e • cotJJe far. co11;sia,;' del corpo del 
'deli-t'l()' • •• ... . -• "' , , ·, , ~, 
\, 
~ '· 
-
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41 
id. 
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41 
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id. 
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N -,. 
lf..otifi~_atio~e d-elle ·senten{e ,foniuma; iilt c(Jmt-
fa r.si .,, ,. . . ,..: ,. • '.;. • P,ag. 
NoiizJà , _ e_os'à. ' aeb'ba ~ oneinere " ,, 
-J{otizj,a, da) chi scriversi , . •. . , ',, • , ··,. 
Noiiziante ," q,uando debba preseare; i[ 'g~ura-
mc:-nto .. •' . • ~. , • ~ ,, . 
Notiziante _, se .'so~Mscrivtre,, o signar ·Jebba 'la < 
notizia . .. -,, 
O · 
Q, ,e, -=-
71 
'4-
id. 
l 
J 
Omicidio a san.grte freddo, qu"ale . , H r, I . 
Omicidio ea._sua,le , quale_. . _; ,~ ial 
f , 
Omic1-dio .,,c0lposo, q7!- ale , • ,,, id. 
Omi-cidio ,~n assassinio , qual-e ·\, ,, id. 
(!micidio con grassatione ~ '1.!':ale • ,,, ( id. 
'0-mic,i,.dio c9n per,missione de,lla Legge , :quale >°) . -i<> ' 
Qmicidio doloso, quale ,, 11 
O miei dio in insidie , quale ,, ' iéJ. 
' I O,mi.c{àio per- necesùt'-à , quale ,, id. 
Omicidio -prlJditorio , quale :-- • ," •. ,, ii 
. 1 Dmzcidi0, qila-ntè sort~ vi sian d' tSf<>' . , . ~ u iò 
Ordigni a.' fab~rjcar moqete fals,é _cqm, déscri-
,. . - . 
versi .,. • .. • .-
0s&etrici ·• quapdo. neressa,~ie.,_ ;. 
.... :t ' r. / .. 
t;. ~ 
Percosse', cqme, e quando notificd.rs,i d11,i, Pe.t 
rie[ · • • i • • ~, ç 
'J: erit4, come notificàr ·caebba(lo le -feri-te , , e· per-
cosse da loro medicate ·• • · • ~, id. 
feriti , comé -ri,onoscer debbano il veleno .,- , J L, 
' 1 
,t '-!- -
I• 
rri 
-Prersoria surrogata· . alle J'eci ·del Procuratore ' . 
~ Fiscale se dc-bba prestare il giuramenr~- p~. ' ;i 
Persone• quali , if!,ter;i,enir debbano nella Ytsita 
del corpo , del dt.litto' • , ,. 7 
Persone; quante ne,;ss~rie nella formaz_ione del 
,_ proi;,ess0 • • . u 
P esi, aome riconoscere ·ie sia,nofalsi , · o giusti,, 
✓Proc;;sso. , fra q_ua/J termine d~bba' com,mica•rsi ,, 
-Processo • nella forflZa{ione d' esso quante per-
•, s0he si richieggano • • - • · • _ ,, 
' ,Ptocess0, qua.ndo. c0in,µ.niè~rsi all' Avvocato, ·e 
Pr0cura,torè dd R.eo· ·. , •· , . , • · ,, 
Pro'c-e1so , quando istruirsi a s~ntinza : ' u 
Prac~sso , quando s' intenderà pubUicato ,, 
- J'rocitràtore del Reo · quando giurar dc/,ba di 
1
- . non rive/are il segreto ' aella car,tsa, _. . ,, 
Procura;tare _ del Reo quando debba far•e instan-
•. ta ·per l'~esame!' de'...:.Testimonj a· difesa · , ; , 
Proc,u,r.atore. pel Reo citato 'quale istanza possa 
jiaPe pù il mede;ima , • , . • . _ ,, 
' ]!,rocdratore,, quanp,o eleggersi . da/.,. Reo · ·• ,, 
, ✓Ilrocuratére=Fùcale as.se-rrte ·, o non. provvisto'; . 
· chì_ dèbba supplire a- sue ~eci ... • , ,, 
Procur;atore Fiscale cosa suggerir posst1, al tem-
po. deg,li esami de' Testimonj ,, 
Procl/J'atore Fiscale da; o.,hi debba esser appro-
. vaio • .. ,. 
> l 
2j 
50 
r 
JO 
icf. 
'54 
28 
'I 
Pro~:rator~ Fiscale · quando non necessario nell' 
"' esame de' Tesiimonj : ,, - 2_8 
Procuratore· Fiscale s-é :, d,hba erestare il giura-
..,; 
. menlo- '·· "' • , ,, 
Pròc-uratore Fiscale se intervenir debba nei'ae-
, . . . . . 
fiu;i leggurz • 
P,;ocyratore. fiscale se pos.sa ip.ter•r(!gare li-Te-
. Jiìmonj '1 
,, 
.. -• ,, 
.. 
'r 
'· 
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Proc11.ratoJ:e. J!itcale _ se ·sottos"trùver. dffiha'· h li-_ 
pp~Ìt_i_ont . de ~ Tfstimonj .· -~ ·• . p~~-
Procuratore Fi~fale se S()t,{oscru!er d..ef;ba 1e,·ri-
spof!e.' de.{ ,Re·o ~ . • - ,, 
~ Procµn{tori .Jfi.s.ça)i. • ob.bJjgitti di J:~r; sçguir,e la 
'pub{,li;ciizioné d~lle S{ntenz...e contumac(ali ,u 
Proroga , d-e' terl[lirii peF- far le deU,µ,.f_i,.eni , e di-
"f~s~· del · ~~e-, quan/ig , e c!J,me ~encédere si 
poua .. • • • ;,f. ,. ... ,2 
Puhbl~e':1-z..iot z.,e del{e se.nfen{e ctmtum~cìali • come 
far.. i - • - · •. - .. ·. • • _ - • - ~ .. :u 
l'l!-bbljçaziiin_e delle. senttpz..e contun,;aciali, i11cum-· 
. be7t;e' d-e'_ Procµ:ratQri Fiscali di" farla, se.,. 
. . 
gu fr;e • • .. • ,, 
' . ) , .. 
Q 
;·e 
41 
7-i, 
,51 
7J 
. ' , .. 
Q_µ·er~Za , cos4.. çebh'!;, ·cqntenere · _ • ~, .rf. 
Querela . _ tJ,-a: c~ii . s.c.riJ-ersi '° ., ~- ,, id. 
Quete~ante ,~ qua11;do debha ffest1tre · ·il giur•-
·me;i tò .-, 11 ~ t ... •-'. · - . . - _ ·, • ~ --,., j 
Quer~lanie: ,se sottps<tri v~è ~ Ò si,.nar Jt/2.ba 
- fa 4u_ertl.4 .,. ' • . • ,, id. 
' , • t.. 
R ,... 
Rei copdanriati i~ eonfumatia tJ_uand~ -p.e.uano 
esser · smtiti •. • ~ 1·1 
. J~ f{~latione_; ~ome . dirtmdersi . 'i · ~, 66 
. Relaz.ione · di pu~J:,lica{f.one di cita,J•n~ _ co.me , 
_ far.si . -.. ,. · ~: ,. ,, .• • ,, id • 
Reo éatiurato dove, tradursi' t' • - • - ., 61. 
Reo ,citato_,_ 0 e contumace, eh.i per .,çsso cQmpa--
rir possa , e per.. qual fine • ·, ,, , 71 
-. _, - -
' I 
\ . 
-. 
. ' 
/ ~lj 
Reo' èitato , ed -infermo, quando si possa tra-
, . dur,,re nel{e carcer,i _. pag. 70 
R:ev citato , _quando:,É"-er esso comparir possa il 
Procuratore. , • • ._ » 
R.eo colto in -flagranti come esaminarsi _,, 
Re!] '_c~1ne c~tarsi a comparire innanti al _ Se,., 
~ naio per la copferma , o nparaz.io17,e Jella 
id. 
;9 
;,_sentmf!Z 4et p1iim0 Giudice ,, 74 
Reo come giurar debba , ,, , 9 
Reo come possa rispo1J,dere al( interr(lgatorio 
fattogli se Yoglia, o non stare fllle inf orma-
{iopf • • " ,, 50 , 
Reo di ling1faggio straniero come esaminarsi ., _ 43 
Reo dove sen,tìrsi ,, - ,S 
Reo, fugg~to, dalle carceri come 'Citarsi • ,, 67 
Reo già eondannato , o inquisito per altri de-
litti , come citarsi ,., id. 
Reo , in qZJ(l,l te ~zpò de/,ba dare' le ripulse, ai ' 
Testimonj d~l Fisco , ,, j I 
Reo _, in qual tempo jj,ebba esser esaminato " ,, , 9 
Reo,,? ir qua(: tqnpo dehba {are le sue dedu-
, "I . ,' . 
... t.i0pi_ _ .,.. .· . ' : • · • - ·, • * • l .,, j I 
Reo ,_;in qufti tèmpo dehba far le me àifeie ,, 5z. 
Reo ~ inore se e;aminar si dehha con Cura-
to1'e • ,, 40 
'Reo muto comr esaminarsi • ,, 42. 
~eo : n~g~tiv,,o c11,.me - ob~6igar!i: _a rispondere per 
' esèludere la p; (Jvq. dell'.alibi . ., 48 
Re.o negativo , çome tèrmi1Jarsi il di lui eon-
sti tuto • • • • • • ,, 4'· 
,Reo non· abitante negli ~tari di S. M.- come -_ 
- citarsi . , •· ,, 64 
- Aeo , · quali Testirnonj possa far, esaminare a 
.difesa • ' • ,, _ f 4 
,,,, 
-I 
/ 
_, 
. / 
114 :__ - i • ' 
Reo, quando-4l med:esimo non si pos§a dar l' ar.-
resto "• pag. 
Reo·: quando assegnarsi , a difese , • . - ,, 
Reo, quando assegnarsi a dù ca!f:,S;(,;per..:çqua{i 
- no,i abbia ' ietogo la p,ena, che TJier'i.t_4 il _ de-
;S 
49 
litto asCPÌtf0g}i ., 48 
Reo -quando cattur arsi . ~ ,. · 6:z. 
R eo ' quarzj,o ·citarsi a comparire avàntì il Sena-
to· pt-/ 'ta con:f(f rma, o riparaz_iane,. della sen-
unza 'del primo Giudice , . ,- ,:, n ' 
Reo quando dèb'ha constituir-si .nellé earceri ,, · 3 8 
Reo quando d~Gba prestare il gif.fr-amenr,o ,. 3.9 
Reo quando ·descri,yer si per connotati _ • . ~• id. 
Reo ,-quando , e c,ome intertogars__i .sé .voglia .o 
_ non stare alle_ i(lformazioni del · Fisc__o , · , J• , 5.0 
Reo, -qu,and,o debba restar privo di colloquio ;, ;& 
Reo , quando . elegger _debba l' -A~voc-ato , -e Pro-
eùràtore avan1;i il Senato · · ,, J 9 
·Reo ," quando elegger debba l' .J,vvocato , e Pro-
curatore per sua difesa . •. .J · ; "' , ; 48 
Reo ,~ quando esaminar si , possa -n.el _ Ttibr.tnale, 
~ , o }tella c-asa dd Giudice" · '•• · ,. ;, 3 8 
'R.eo; qaan~o giurai' pon 'debha ., . :. . - ,, 40 
·Reo, quando i-nterpeJJar si -ad el'eggere l'-A-vvo-
~- cato , o .Proeztratore avanti il Senato · ,; 19 
'Q.eo, quando interrogarsi se _sia mai,St(!-tO ,altra , · 
• vòltt1 p.rocessato • • _. _ · • · ,, 40 
Reo , ·_quandò interrogars_i sovra la di- liii ea.t-
tura, ,, id. 
R eo , quando non sia te_nu_to . a compa,ri-re se 
non gli --vien.e offerto il salvacondotto 
-pco , quando por si a _ colloquio . . • 
_R eo , quando possa fa~ n~ove deauzìoni 
R, o , quando_ pronunczarst maggioré ; 
Reo, quanao . 6peter TZOtl, si debba 
.,, 
,, 
)) 
,, 
1, 
\ 
I 
\ ., I I 5 
Rio·, quando. -ripeté" si debba pag. 49 
Rw , . quante yo/ie possa -sottoporsi ad es.ame ,, -+4 
R110, quanto tempo abbia per ·repl:icare alle op-
posizioni fatte ,_dal Fisco alle s.ue difese· ,, 5 7 
,Reo•- s.e interrog(J,r si debba perchè si è consti-
;. tuito ' ,. · ., 40 
Rèe , ·W. souoscriy_ere, o signar debba le rispo-
ste. da esso date • • . ,, 44 
Reo sordo come esaminarsi ,, 42 • 
' Ripetitio,ie del R~o quando necessaria ,, 49 
Ripulse a!Testimonj fiscali fra qual tempo d;zrsi 
-dal Reo • . . • • • · • ,, 5 I 
Rispo~te date d-al Reo da chi sottescriyere si 
· debbano • ·· · , • ,. 44 
Ris,pos,~e date dal_ Reo plrchi sottoscri·i:èr si da 
r,sso; dal. Giudice, dal Procuratore Fisçale, 
' e dal Segreliaro · ,, • ., . id. 
Risposte de' Rei come riceversi , ,, 41 
RisP,oste de' Rei come scriversi • ,, id. 
Rispqste, p~rchè si leggano al Reo · ,.. 44 
Riposte q_iutnd.o leggeisi al Reo . ,., id. 
~0Fbe infl.u'enti a. delitto, a chi rimmersi . ,. 8 
Rohbl!' ùifl.uenti a delitto come sigillar si ,, id. 
Robbe rubate, cgme\ e quando . dèscriyersi ,, 17. 
Rohbe injl.uen.~i . a délìito co712e anteporsi al 
· Reo , _ • • , , 4 3 . \ 
Reblie in.fluenti 4:deiit~~ q:1tando -12od anteporsi 
aLReo • - • • _.. ,, id,. 
s 
, Sal;oco~dotto come afferirsi al Reo, 
Salvacondotto dà c}zi _ottenèrsi ; , 
n 67 
. , id • 
.. ~scrittura privata ,come __ riconoscersi 
·s_,iittura priyata qual, sia • • 
,, 18 
' 
,, id; 
-; 
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·116: 
Scritcura pùbMi~a qual sia ~- "' , - pag~ J 8 
8egre-taro , a: chi debba intimare · l:e seTJ,.tenz.e ,, 5, 
SegreMro , nell' esa,me de~ Testimonj cosa--sugge-
rir- po·ssa • · • . • • · .. ; • . . . " i7 
Segre.tar-o , ov.e · scriva debhd i' ·aggiunte ,,, Yar-tq.-
c to, o d,ininttit'o da' Tet tiTJZ·onj ;. · ,, 3 I 
I f'. d' ~ Segretaro, quando spedir debba le ;e t pe~non 
esTSer co(nparS<l il R-eo cicg.to , · • ,, 69 
S(gretaro_., se debba prestar il giuratneJ1,,t.o ,, I 
.Seg fetàro, se esso -sèri'yer debba -Za deposiz.ione 
de' TestiTnonj_ • • , -. • . .. . ,, 2.8 
Segretaro , se interroga·r po.ssçz Zt .- 'F_est1mon1 ,, l. 7 
.- Segretaro , se ritirar debba le- ,cose influenti a 
• 2. de htto ., ,·, l 1 
Segretaro , je so-ttòscriver debba le d;posiz.icmi 
·· de',Test imonf ·• , . • -- ., 30 
Segretaro, · s e' souoscriver debba le risposte daù 
.. dal Reo . · ,, ~"'44 
Smtenz.a di · morte se intimar -si debba .al Pi:o-
cuiatore· del Reo ~ • - ,. 59 
Sentenz.a di morte se intimar" ~ì dehba al Reo., id. 
- Smterr{a , fra qual tempo pronunciar si debba 
dal Giu4,ict; - . • -• , • ,, J 8 
Sentenz.q , q1tando debba r,tofe.rirsi dal Giudice ,, id, 
Smt,enza come distender si ,. id. 
Senten'J_e ~ontumaciali c-o'!ie p-ub,Hiaarsi ,.; e no~ I 
tificarsi , - • .• _ ., · , 71 
, Sent·enz.e contumaciali cosa à-ebbap,o cont'e1J,ere · ,; id. 
Sentenz.e eon.tumaciali fra ·qual termine pubbli-
cai.si - . ., • . - . .. ~ ...;. ,, 174 ; 
Sentenz.e da.re in contraddit'torio , quali còhfer-
mare, ò ripatare si dehba,w dal Senato· ;, J°9 
Sentenze de' Giudici non g~ad~ati Epme profe:. 
rire si debbano _ • ' • ., ,, 58 
l 17. 
Sentenz.è in contraddittorio .•cosa· contener deh-
hano ! • . . . ~ • pag. . 5 S 
Sentenz.e , pe,: quak il R-eo non 11enga citato a 
· .comparire. avaftÌ il Senato ,, 
Se.n i,en·z..e, quali confermgrsi dal Sena,to ,, 
Senunze , quandD ~onsegnarsi al Se'gretaro ,, 
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Se,,u_énz.e , quando_ e quali intimaPsi al Req . ., 
Sentenv_e ·, quando sianq nulle , .,, 
Sfroso ., come CO(l,Star dehba del corpo del de-
litto· ' · , • ,, .24 
Soldabi, come citarsi • • ., 6 S 
So.z'dati , q.uançl,o , ~ e, come ob~ligdr si possano 
- a deporre ' • 
Soprassessorie di Stato cosa operino 
.,, 37 
7+ 
· Spendita di monete false come provarsi u 2.4-
Stitpr0 , 'come constat dehba del corpo · del .de, 
f#tto • · .• ) ,, I 6 1' 
Stupro., cqme venga definito • . .., .id. 
:r . 
. ;) 
Testin-tonj a difésa Jet Reo dové esaminarsì ,, 
Te'Stimonj a difesà del Reo quali esaminarsi ., 
. Tèseim~nJ a· difesa! dd Reo quali non erami-
-n arsi . . -... , . • . . .,, 
Testimonj · come :.aompellir 'Si possano a deporre,, 
T-e:sti-mon} come Ìt:fterrt,garsi • . • ,, 
;Testimonj come prestar debhano ilgiiÌ.rament.o ,, 
Tesdmonj q~an:do JLon· debbano prestare il giu-
ramt;,nto • ,, 
Testimonj , da chi debb,mo essere esaminati ,, 
Tes~.imrmj, da c~i de~bano essere ~nterr~gati ,. 
Testimo111 defensionali, quando pre~da:st la Tl{o-
nizione per l' esame d'.essi . • . • ,; 
Tmimonj, dep
1
csiz.ione lònr _co,ne prendersi ,:. 
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Testimonj ; · di die debhano essei- ·ammoniti ·pag: 
Testimonj fis'!ali, ' che m,lla - ripeti{ione ,.,·varia-
-~o -, o ritrat•tano ù loro dere·si{_içfni., - &Ome 
,. ·_considerarsi • · _, . ,, 53 
f ;sh'monj .fi;se.iti . co11ze- ripeter sr •.• . ,, ·id: 
Te$titnonj "fiscali , _ con intervento di 'chi. •'depb'a-
.. no essere, es4111inati ~ ·-'" · ,> 
T~stimonj fiscali esaminati in giorni festiJli per-
chè, ,e quanfi,o ·valide le _loro depr;rsi{ioni ,, 
_ lmimonj fiscali,. in quali gi?rni esamina·r s'i 
_ ':..pos.satzo ,~ _ · _ ,. 
. Testimonj fiscàli quando non JÌpetersi . ,,, 
'Fe__stif11,{)nj indicati _, .s~ ·tutti .debba_no,es~uz_inarsi,, 
7estimonj inobbedienti alla cit·azioné ~ çome pro-
d . d' d' . I •-ce er,e zn o r0 essi . · • - . · ., 
. T--estzmo~j ; loro d~posizioni cosft dehfan0· con1 
':· ten-e.re ' ., . . . . • ,., 
Tè.stimonj ,. le loro deposizioni da, chi scri-
versi,• .• -~ •. ,, 
.Testitnonj ') nell'esame d' ·e.ssi se ;onstar,._, deb-
_ba , du ·i ano sta-ti citati ; e come~ ."": ,, 
i'estimo'nJ-, p~rckè obbliga~ . s./ eassano a . de-
.porre - . . • . -. .. , ,, 
Testimonj _per- prova dell' -alibi all,gàto dal Reo 
· dove esaTllinar_sj, • • • ·, '. _ · ,, . 
TestÌ-,Pònj ,. _per poova' del .delit_t0 quanti esiuni,,, 
~ ·niz'rsi ·· • · · "' · 
. Testimo~j ·, quali "gi!Jn.zré TJOTZ debbano · •. , .:: 
-;J'estimonj , _ qua.nd0 aggiungere, 'Yariare, iJ dimi-
. . nuire possarz.o alle · lor.o deposizia11i •• , ,, 
Tesiimonj , qu~,;id0 conjro_ntar~i ~coL 'Ré<i . ,, 
Te;t imonj. ,._quang.o ·non cònfrontars-ì col Reo., 
T esc;,no!J.j • q,ua!7-ti esamina,: s'i possano ne' de-
. -litti ieg_gieri • . :, · • · ... ,; 
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Testimonj, St! esaminar si debbano con giura-
mento pag. 2. s 
Test~mo?j., se segretamente debbano esser esa-
mtnatt . ' ' ,, 2.6 
T~stimorzj , ,Se separatamente debbano essere esa-
min{J.ti I id. . ,, 
Tè'Sttmqnj , se sottoscri11ere, sigÌrzar debbano_ I o 
le loro depòsition/_ . ,, ;0 
Testimo'nj all'arresto nelle ca.rceri come esor-
tarsi a deporre I 35 ,, 
Testimonio , che _riczJS.a di deporre, come obMi-
garsi {lilla deposizione . ;, 3'3 
V 
Veleno, come ric<inoscersi da' Periti ,, .1, 
Yeléno non riconosciuto , qual pr0va farsi di 
esso . • ·• . • . ,, 
·~,Vicini del luogo ové è' stato commmesso it_ de-
litto , quando, e ' come si possano obbliga~~ 
a deporre • ;, -<- J> 
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